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EN BATABANO 
P O E S C A U S JUSTI- ' 
AL T I E M - LA A P E R T U R A D E L O S T R I B U 
PICADA ALARMAi i 
Por Telégrafo. 
Batabanó, Septiembre 3. 
E l mal tiempo arreció desde ano-
cbe aumentando las rachas de borras-
ca hasta después de las 12 con vien-
to E Las familiar o alojaron en los 
hoteles, en el Casino Español y en 
varias casas de altos y, otras muchas 
se trasladaron al pueblo de Bataba-
tl0En el traslado de las familias pres-
taban auxilio¿ los policías los bom-
oeros los empleados de la Aduana, 
.1 señor Valle y otras personas de 
Éisnificación. La mar iner ía toda es-
taba eH las calles prestando auxilios. 
En los alojamientos citados eran aten 
áidos esmeradamente y se les facilito 
cuanto era necesario. 
Se sabe de algunas desgracias ma-
teriales, que aún no se pueden pre-
cisar, pero, afortunadamente, no han 
ocurrido desgracias personales. 
E l Corresponsal. 
A U X I L I O ¿ U N VIVERO 
La policía del Puerto auxilió ano-
che a un vivero de la casa de Me-
diavilla, que estaba desmantelado, 
cambiándolo de su fondeadero en el 
muelle de la Cabaña hasta el interior 
de la bahía. 
Los demás viveros surtos en este 
puerto también se pusieron anoche a 
resguardo a causa de las fuertes 




La Secretar ía de Gobernación ha di-
rigido en la mañana de hoy un escri-
to a los señores Alcaldes Municipales 
de Isla de Pinos. E l Cobre, San Luis, 
Ote, Güira de Melena, Madruga, San-
tiago de las Vegas, Carlos Rojas, 
Abreus y Baracoa solicitando le in -
formen si por sus respectivos Ayun-
tamientos se han aprobado los Presu. 
puestos Ordinarios para el Ejercicio 
de 1914 a 1915; y en caso afirmativo 
que informen por qué razón no han 
enviado las copias que para el estu-
dio de los mismos es tán la obliga-
ción, según la Ley Orgánica de los 
Municipios, de remitir a Gobema-
cióm 
¿ A T E N T A D O ? 
A l transitar anoche por Malecón 
entre Prado y Genios el automóvil 
2,286, que guiaba Antonio M . I g l e -
sias Delgado, vecino de Sitios 130, 
arrolló casualmente al vigilante de 
cabalería 1,279, Víctor Presno, que 
se encontraba de posta en el lugar 
indicado. 
A consecuencia del accidente el v i -
gilante cayó al pavimento, sufriendo 
lesiones leves en la pierna derecha. 
E l vigilante manifestó que el he-
cho io estima intencional, fundándo. 
se en que hace pocos días dejó incur-
so en multa a Iglesias. 
E l acusado dijo que a consecuencia 
de llevar los focos fundidos y tener 
el guardabrisa empañado por la l l u -
via, no v i óal vigilante. 
E L " C A R O L I N E " 
E l vapor francés "Caroline" que 
viene de Veracruz, se espera llegue 
esta tarde sobre las 2. 
Los alemanes, en las trincheras, 
cantan sonoramente el sonoro him-
no. . . Entre el estruendo1 de la fusi-
lería y el retumbar de los cañones po-
derosos, ¡cuántas veces resonaron los 
versos de hierro de su canción nacio-
ual! ¡Wacht am Rheim! 
La música es una buena compañe-
ra del soldado! Se pi r ra por ios mi-
litares. Aquí, durante los días p r i -
meros de la semana pasada, y a medi-
da que se hacía más grave el conflic-
to con Alemania, era mayor el nú-
mero de los que se dedicaban, por 
puro patriotismo, a tararear viejos es-
tribillos sentimentales... 
"The Gi r l I left blhind me;" La; 
muchacha que dejé a t r á s . . . era el 
"couplet" favorito. En esto son todo 
sentimiento los americanos. E n la 
vida, uno se vuelve loco tratando de 
hallarles el corazón. Las propias se-
ñor i tas dicen que no son ellos capa-
ces de emoción alguna. Pero ¡que los 
dejen chiflar! 
P A S A A LiA U I / T I M A PICANA 
1NALES D E J U S T I C I A EN 
EL CICLON E S ' S A N T A C L A R A 
TA EN EL 
E l Presidente del T- ibuna l S u -
premo, s e ñ o r Pichardo, cuyo dis-
curso durante la solemne ceremo-
nia de apertura de los Tribunales 
h a causado tan honda a d m i r a c i ó n 
por el i n t e r é s de su tesis y por l a 
e l e v a c i ó n y solidez de sus doctrinas 
y que fue comentado por el D I A -
R I O D E L/A M A R I N A , en sus dos 
ú l t ú n o s editoriales. 
Esta madrugada, a las tres, empe-
zó a subir el barómetro, indicando 
que el ciclón se aleja de la Habana. 
Las nubes indican la posición del 
vórtice a la entrada del Golfo de 
Méjico. 
Si recurva, probable, se r emon ta rá 
hacia las costas de Lusiana o de la 
Florida. 
LOS EFECTOS DEL CICLON 
Artemisa, 3. 
Desde las ocho de la noche hasta 
cerca de las tres de la madrugada, se 
sintieron aquí fuertes rachas de vien-
to e intensos aguaceros. 
No ha ocurrido ninguna desgracia 
personal, pero sí grandes daños en 
las siembras de todo el término. 
Todavía se halla, alarmada la po-
blación, aunque se advierte la bonan-
za del tiempo. 
D E L OBSERVATORIO N A C I O N A L 
A las 10 a. m. 
Aunque desde ayer por la tarde so-
lo hemos obtenido las observaciones PASA A L A UI/TIMA PLAJVA 
E n la m a ñ a n a de hoy se e f e c t u ó 
el solemne acto de la apertura de los 
Tribunales de Just ic ia , resultando un 
verdadero acontecimiento social, del 
cual puede sentirse orgulloso el l i -
cenciado Rodrigo de Portuondo, P r e -
sidente de la Audiencia, recto funcio-
nario que cuenta con las generales 
s i m p a t í a s de toda nuestra sociedad. 
E l acto. 
A las diez en punto de la m a ñ a n a 
p e n e t r é en la gran sala de actos de 
la Audiencia, que se encontraba m a -
terialmente l lena de familias y n u -
meroso púb l i co . 
Imposible se nie hace re señar com_ 
pletamente a los asistentes. Solo quie-
ro traer a esta Correspondencia es-
crita a vuela pluma, los nombres de 
un grupo d i s t i n g u i d í s i m o de f a m i -
lias que rodeaban mi puesto en el so-
lemne acto. 
All í estaban damas tan distinguidas 
como Piedad Arencibia de Laredo, 
Enr iqueta Tap ia Ruano de Duval , M a -
ría Bazai l de H e r n á n d e z y Aure l ia 
F e r n á n d e z de Crespo. 
¡Qué interesante el grupo de da-
mitas! 
E n t r e otras, Cr i s t ina P e ñ a , M a r í a 
L u i s a García , C a r i d a d Guerra, C i r a 
y J o s e ñ n a Maribona, Stella Duval , 
Irene y Cata l ina Varona , I n é s y D u l -
ce María H e r n á n d e z . 
¿ Q u i é n puede recordar ía s a to-
das? 
Pocos momentos h a c í a de mi pre -
s e n t a c i ó n , cuando lanzó las primeras 
notas del Himno Nacional la B a n d a 
Municipal y se presentaron en el es-
trado, el licenciado Rodrigo de P o r -
tuondo, Presidente de la Audiencia, 
a c o m p a ñ a d o de los Magistrados Mcen^ 
ciados Cristóbal Moré, Benito Marl-< 
bona, Augusto Saladrigas, R a m ó n Ma 
drigal y Miguel Cuní . 
E n la plataforma de la derecha to-< 
m a r ó n asiemto el F i s c a l s e ñ o r Jesúf 
V a l d é s Martí , licenciado Pa lma, Te< 
niente F i sca l , doctor Ortiz Casanova, 
Recaldo Garc ía y doctor Varona, abo-< 
gados fiscales. 
A la izquierda el s e ñ o r Gobernadol 
Provincial , general Franc i sco Carri« 
lio, Juan Bautista F e r n á n d e z y R a ' 
m ó n Gutiérrez , Presidente y Vice, res-
pectivamente de la C á m a r a Provin-
cial, Manuel Ruiz, Alcalde MunicipaL 
Coronel J o s é L a m a s , Jefe de la Po-
l ic ía Especia l , Lorenzo Laredo, Secre-
tario de la Junta Provincia l E l e c t o r a l 
J o s é D. Cornide, Presidente del Par-
tido Conservador, Antonio Ruiz Pe-
gudo, miembro de la C á m a r a Muni-
cipal, Enr ique Veit ia, alto empleado 
del Gobierno Provincial , los Coman-
dantes P e n ú d e z y Loret de Mola. 
(PASA A L A SIETE) 
EDITO S 
T E 
L A S EXPORTACIONES DE I N G L A -
TERRA. 
E l Ministro de Cuba en Londres ha 
remitido a la Secretaría de Estado, 
la traducción de una orden del Conse-
jo de los Lores, por la cual se extien-
de a todos los puertos extranjeros de 
Europa, en el mar Mediterráneo y 
Mar Negro, salvo a los puertos de 
Francia, Italia y Rusia (excepto a 
los puertos del mar Báltico) E s p a ñ a 
v Portugal, la prohibición de exportar 
los artículos comprendidos en la Pro-
clama de 3 de febrero último y las 
Bubsiguientes órdenes modificando la 
misma. 
O R A S 
E T R A -
N T E 
EST T 
E L FERRY-BOAT RETRASADO 
Con algún retraso, por haber de-
morado su salida de Key West por 
causa del tiempo, llegó hoy a las diez 
de la m a ñ a n a el ferry-boat "Henry 
M . Flagler" conduciendo unos 28 
carros llenos de carga general. 
E L " M I G U E L M . P I N I L L O S " 
E l vapor español "Miguel M . Pini-
LEGRAMAS 
EXCITACION E N M A D R I D 
Madrid, 3. 
Las autoridades han celebrado al-
gunas conferencias con los dueños de 
tahonas para gestionar la solución del 
conflicto creado con el solo anuncio de 
la elevación del precio del pan. 
^ Entre el vecindario reina gran ex-
citación y se teme que determinados 
elementos aprovechen el actual esta-
do de cosas para provocar alteracio-
nes de orden público. 
En evitación de que tal suceda, se 
han adoptado grandes precauciones. 
EL CONFLICTO OBRERO 
DE E L FERROL 
El Ferrol, 3. 
En una reunión celebrada por los 
obreros se acordó telegrafiar al mar-
qués de Comillas testimoniándole el 
agradecimiento de la clase obrera por 
haber pedido permiso al Gobierno pa-
ra construir dos t rasat lánt icos en los 
astilleros del Estado. 
Con las nuevas construcciones en 
proyecto, puede darse por solucionado 
e. conflicto que se presentaba con ca-
£acteres graves. 
T O S MAQUINISTAS N A V A L E S 
El Presidente de la Asociación de 
Maquinistas Navales de Cuba, señor 
José Hennida, ha solicitado del se-
ñor Presidente de la República la 
modificación del Artículo 17 del De-
creto de 20 de Julio de 1910 en el 
sentido de que solo los que deseen 
seguir la carrera de Maquinista en 
la Marina Mi l i ta r es ta rán obligados 
a ingresar en la Escuela de Guerra. 
Dicha solicitud se ha remitido a 
informe de la Secretar ía de Hacien-
da. 
MORDIDO POR U N PERRO 
A la Secretar ía de Gobernación ha 
comunicado por telégrafo el Gober- , 
nador de Santa Clara, que en la Es- i 
peranza fué mordido por un perro al ! 
parecer rabioso el menor Jenaro Mén- ! 
dez, habiendo dado muerte los veci- i 
•nos al animal. 
ROBO 
JE1 Alcalde Municipal de Consola-
ción del Sur ha participado por te-
légrafo a la Secretar ía de Goberna-
ción, que en el barrio de Río Hon-
do robaron en las casas de Pedro 
Martínez y Octavio Jús t iz , l levándose 
los ladrones prendas por valor de cien 
pesos. 
Ha sido detenido uno de los pre-
suntos autores. 
1 E L I X D I A Z 
Vencida la licencia que por el Se-
cretario Interino de Gobernación le 
fué concedida, ha vuelto a hacerse 
cargo de la Jefatura del Negociado de 
Asuntos Militares, del citado Departa-
mento, el competente empleado, don 
LOS RADICALES DISGUSTADOS 
Barcelona, 3. 
Entre los radicales ha causado de-
sastroso efecto la noticia de que, a 
pesar de las gestiones realizadas por 
el señor Lerroux, lag autoridades no 
es tán dispuestas a permitir que cele-
bren el anunciado mit in en Balaguer. 
No obstante la prohibición, algunos 
significados radicales afirman que el 
acto se real izará . 
Sin embargo, se sabe que el mis-
mo señor Lerroux aconsejó a sus ami-
gos que cumplieran lo dispuesto por 
la autoridad 
l íos" que se esperaba entrase ano-
che en puerto, no ha llegado aún, 
creyéndose llegue de un momento a 
otro. 
Dicho barco es el que trae a bor-
do un caso de viruelas. 
E L Y A T E " M A R I A N A " 
Anoche sobre las 12 llegó de Ma-
rianao el yate "Mariana" del señor 
Presidente de la República, al cual 
fué a auxiliar para hacer su entra-
da en este puerto el remolcador "Pa-
blo Gamiz" con un vigilante de la 
policía del puerto, no llegando a te-
ner novedad. 
E L "SANTIAGO DE CUBA" 
De San Juan de Puerto Rico, San-
to Domingo y Santiago de Cuba, lle-
gó esta mañana el vapor cubano 
"Santiago de Cuba" de la Casa de 
Herrera, que sufrió algo las conse-
cuencias del tiempo y trajo carga y 
algunos pasajeros. 
VIRO EL " P I N I L L O S " 
A bordo del "Santiago de Cuba" 
nos informaron que delante de ellos 
venía el vapor español "Miguel M . 
Pinillos," pero que al llegar esta 
madrugada cerca de la Habana, v i -
ró hacia afuera, in ternándose mar 
adentro, lo que se supone hiciera por 
causa del tiempo. 
40,000 A M E T R A L L A D O R A S 
Londres, 3. 
Calcúlase que los alemanes tienen 
cuarenta mil {ijmtralladoras a lo lar-
go de todo el frente del teatro occi-
dental de ía guerra, o sea una ame-
tralladora por cada cuarenta solda-
dos, en trechos de veinte y cinco yar-
CONTRA LOS i M - l S SPOR^ES 
TURCOS. 
Londres, 3. 
En un parte oficial de Paris acer-
ca de la campaña en los Dardanelos 
se informa que se ha reanudado la 
ofensiva de los submarinos aliados 
centra los transportes turcos, habién-
dose echado a pique otros cuatro bu-
ques destinados al traslado de tropas. 
CAMBIO DE PUESTOS. 
Retrogrado, 3. 
A l general Yanushevith, jefe del 
cuerpo de estado mayor del Gran Du-
que Nicolás, se le ha nombrado ayu-
dante del virrey del Cáucaso, habien-
do sustituido a dicho general, en el 
cargo que desempeñaba el general 
Alexieff, jefíí de los ejércitos que 
operan en el noroeste. 
REPRESALIA FRANCESA 
En-los círrulos oficiales se díscu-
PASA A LA ULTIMA PLANA 
AGIDNAL CONSER-
sido vmmi 
Hemos recibido un cable anuncián-
donos la llegada, con toda felicidad, 
a Nueva Orleans, de nuestro direc-
tor don Nicolás Rivero y sus hijos 
de las asambleas primarias, provm 
cíales y nacional del Partido Con-
Para tratar de la reorganización) seryador, se convocará para el día 
' 17 de los corrientes, probablemente, 
la Asamblea Nacional de este par t i -
do, pues se espera que para aquella 
fecha se encuentre ya en la Habana 
el jefe de dicho organismo político 
general Eugenio Sánchez A g r á m e n -
te. 
L A MONEDA CUBANA 
El ingeniero señor Montelieu, ha 
participado al Secretario de Hacien-
da que ha comenzado en la Casa de 
Moneda de Filadelfia, la acuñación 
de la moneda cubana de diez y vein-
te pesos. 
Para el 15 del actual se espera que 
llegue a la Habana la primera re-
mesa de esas monedas. 
L L U V I A S E N SANTA M A R I A 
E l Alcalde Municipal de Santa 
Maris» del Rosario, ha telegrafiado 
esta mañana a la Secretar ía de Go-
bernación, dando cuenta que desde el 
día primero del corriente, llueve en 
ese pueblo sin que hasta el prsente 
ocasionase daños. 
REGRESO E L " H A T U E Y " 
Del Mariel llegó esta mañana el 
cañonero "Hatuey," de regreso de su 
excursión llevando al señor Presiden-
te de la República y acompañantes , 
los cuales regresaron por t ierra a es-
ta Capital. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
R I N A y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
T R O P A S A L E M A N A S M A R C H A N A L C O M B A T E . 
E l hecho de que u.i español, el se-
ñor Balsera, h^ya sido el primero en 
descubrir un procedimiento por e) 
cual se anula el pe der destructor de 
los submarinos, hace volver los ojoí 
hacia Peral, quien—sin que se olvidtf 
a Monturiol y su "Ictíneo"—dic e^ 
España forma práct ica a esa terr i -
ble arma de guerra, hace veintiséis 
años. 
Y al pensar en el famoso inventor, 
debe recordarse que todo lo que hoy 
maravilla en la utilización del sub-
marino fué visto en nuestra patria en 
1889. Prueba de ello son las siguien-
tes notas, tomadas del carnet de uno 
de los compañeros del insigne inge-
niero hispano. 
" E l aparato de profundidades idea-
do por Isacc Pera l—así lo llamaba su 
autor—, fué construido en San Fran-
cisco por obreros del arsenal de la 
Carraca. 
Llamado por el ministro de Ma-
rina, se fué Peral a Madrid, llevan-
do el aparato d- su invención para 
exhibírselo, así como a ios vocales 
de la Junta de Gobierno de la Ma-
rina de guerra. 
Esta Junta, compuesta del minis-
tro, de directores de los Cuerpos fa-
cultativos de la Armada, de un se-
nador del reino (el señor Romero Gi-
rón) y un diputado a Cortes (el se-
ñor Cañamaque) , estudió el proyec-
to. 
JPASA A L A U L T I M A P L A N A 
LAS SIETE VAGAS F L A C A S 
Roma, agosto. también los impuestos enormements 
Mientras hasta el mes de jul io de | crecidos, las deudas públicas a gran 
1914 los economistas de todos los I in terés que t r ans fo rmarán a las cla-
países se encontraban todos de acuer-
do en reconocer que una gran gue-
r ra sería el mayor de los desastres, 
hoy desde Viena, Pa r í s , Berlín y Lon-
dres solo llegan voces de perfecto 
optimismo que l egan hasta el punto 
de hacer aparecer la guerra no ya 
como el m á s irremediable de los ma-
les, sino como una generosa fuente 
de riqueza pública y privada. 
La guerra, observan los economis-
tas en cuestión, ha procurado traba-
jo y ganancia a millares de menes-
terosos, con lo cual queda demostra-
do que ella se nutre so la . . . 
Este general optimismo europeo es 
un producto inmediato y directo de 
todo largo período de paz y prospe-
ridad. Cuando los pueblos empiezan 
a acostumbrarse a una vida fácil 
olvidan las enseñanzas de tiempos 
menos felices y creen firmemente en 
una decisiva tendencia hacia el bien-
estar, la paz y la desaparición, m á s 
o menos completa, de los antagonis-
mos sociales. Y casi siempre estas 
oleadas de optimismo han impulsado 
los pueblos-^ a aventuras guerreras, 
multiplicando las causas de conflic-
tos exteriores e interiores. Sean 
prueba de esto la revolución france-
sa de 1789, la guerra del 70 y la his-
pano-americana, la anglo-boer, la 
í talo-turca, las ba lkánicas las que 
todas tenían raíces profundas en el 
tiempo y necesitaron una prosperidad 
económica extraordinaria del pueblo 
que las inició, para esta'.'ar. 
Según algunos economisi^s france-
ses, entre ellos Shell de la Socie-
dad parisiense de Economía Polí t ica, 
como una gran catás t rofe casi siem-
pre es seguida por un entusiasmo de 
reconstrucción. . . este deseo de re-
construcción a i r a s t r a r á consfgo, un 
general aumento de sueldos, por la 
gran demanda de trabajadores y por 
la carencia de mano de obra a causa 
de las bajas en la guerra. 
No se fi jan estos economistas en 
que una industria no puede prospe-
rar sin capitales por parte del pro-
ductor, y medios de adquisición por 
parte del consumidor y el actual con-
flicto amenaza terminar solo con el 
ses emprendedoras en "rentistas'' gu-
bernamentales, la l imitación arbitra-
r ia de los nacimientos y la selección 
inversa operada por la guadaña de 
la muerte en las filas de los m á s 
fuertes. 
La mayor perfección de los moder-
nos sistemas de crédito permite a 
los gobiernos dejar para el futuro el 
arreglo de muchos problemas finan-
cieros, de satisfacer a las urgentes 
necesidades de dinero con emisiones 
de papel moneda. No satisfechos con 
echar sobre las generáciones futuras 
el peso indirecto de la guerra las re-
cargan desde ahora los gobiernos con 
la peligrosísima deuda del papel mo-
neda, de los bonos del tesoro, de los 
bonos de defensa nacional, confian-
do^ en una futura, ilusoria y proble-
mát ica abundancia de capitales. 
Movilizando una tercera parte o 
una mitad de las energías producto-
ras de la nación la guerra simplifica 
enormemente la producción comercial 
e industrial, los almacenes se vacían 
sin que el comerciante cuide en re-
novar sus provisiones, las industrias 
no producen y este paro universal 
crea la ficticia disponibilidad de m i -
llones que son entregados a los go-
biernos, pero este fenómeno no es, 
n i con mucho, indicio de prosperidad 
económica . . . al contrario. 
Estas improvisadas fuentes de cré-
dito, debilitan la economía nacional 
para el porvenir, aettruyen la base 
capital ís t ica de toda futura expan-
sión, transforman en rentistas i m -
productivos g ian parte de los pro-
ductores nacionales. 
Cuando los movilizados, acabada la 
guerra, vuelvan a sus hogares busca-
rán ocuparse otra vez en la diaria lu« 
cha y se darán cuenta que la naciónj 
gastado el capital, ha destruido loa 
medios necesarios para volver a to-. 
mar la antigua actividad productora-
Empobrecida económica y físicas 
mente no ya centenares de millares, 
millones de individuos serán los que 
salgan para las Ajnéricas, emigran-» 
tes de "clase" muchos, que es lo qu< 
importa, porque sin los elementos 
emprendedores, instruidos y con ca< 
E N T U S I A S T A D E S P E D I D A D E L A S P O B l A O i Q N P S i 
agotamiento total de una de las par- I pí tales , tampoco la permanencia de 
tes beligerantes, y con la absorción ¡ los trabajadores subalterno? es du* 
casi completa del ahorro mundial por radera. 
parte de todos los gobiernos en lu-1 Las grandes empresas europeas st 
cha. E l mundo europeo, se encentra- i t r ans formarán en sucursales de las 
r á al acabarse la guerra, tan exhaus- grandes casas americanas que domi-
to económicamente como en 1815 o n a r á n con sus capitales al continento 
después de la crisis de 1873 y sin europeo y los destinos políticos dfl 
crédito, sin capital líquido, toda "re- Europa se decidirán en TammanJ 
prise" industrial es imposible. A ha- H a l l 
car m á s crave la si tuación v e n d r á n ' Fray LOE 1 \ 
H A E S O D E : L A B A R I 
Dirección y Administración: PASEO DE MAJÍTI, 103 
Apído. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA-
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, imp. 5334 



















• E D I T O R I A L 
El teoso de la escuela pública 
A 
21-20 11-00 
• • • • 
E ha com'entado más o 
iruenos acertadamente 
los datos estadísticos 
que se dieron a luz en 
estos días acerca del 
número de niños que hay en Cuba 
sin instrucción alguna; pero a na-
die se le ha ocurrido, que sepa-
mos, relacionar dichos datos con 
la campaña que se había inicia-
do poco antes contra la enseñanza 
privada, poniendo así de manifies-
to, aparte de la injusticia, el con-
trasentido de tal campaña. ~. 
¡Seiscientos mil niños en edad 
de recibir la instrución, es de-
cir, desde los • mayores de cinco 
años hasta los que han cumplido ; 
ya. catorce, no saben en Cuba es-
cribir ni leer! Esta cifra es enor-
me, aterradora, porque represen-
ta poco más o menos la cuarta 
parte del total de los habitantes 
de Cuba y porque pone de relieve 
que es una minoría relativamente 
^ insignificante la parte de la po-
blación infantil .que asiste a las 
escuelas, en un país que ha decla-
rado obligatoria y gratuita la ins-
trucción primaria. 
A la verdad, a nosotros: nos 
W cuesta trabajo dar crédito a esa 
. , estadística; debe de haber en el 
cómputo o en la clasificación o éjpi 
el ordenamiento de los datos algún 
error de monta. Quizás se hayá 
tomado como puntos de partida, 
- de una. parte, las cifras de la po-
blación y de la otra la asistencia 
de niños y niñas a las escuelas pú-
blicas, prescindiendo de los que 
i concurren a los establecimientos 
privados de enseñanza. Quisiéra-
mos que, bien fuese ese, bien fue-
se otro, hubiera error en el cálcu-
lo, porque si éste es exacto en 
i cimnto al número de niños sin 
instrución, a la verdad, el fracaso 
de - nuestro régimen, escolar no 
puede ser más completo ni nías 
abrumador. . . , ^ , 
Pero, afín dándo por supuesto 
que hay error, se tendrá que re-
conocer el fracaso, siquiera lo 
aminore en sns efectos la acción 
. privada. Porque siempre resulta-
- rá que en un pas donde se gasta 
millones de pesos en la instrucción 
primaria, donde están bien dota-
das, en lo general, las esenelaa., 
. donde se cuenta con un magiste-
rio celoso, también en lo general,, 
y donde, en fin, se provee gratui-
tamente de libros y utensilios en-
colares a los alumnos, la casi tOr 
talidad de la población infantil o 
I ' no recibe instrucción o va a ad-
quirirla a los colegios privados, a 
pesar de representar esta prefe-
rencia de . gastos, considerables, 
pues obliga al pago de los profe-
sores y a la adquisición del ma-
terial de enseñanza a título one-
roso. 
/.Las causas? Son varias y han 
- sido expuestas repetidas veces; y 
alguna hay que si no há sido con-
signada públicamente, es porque 
no son el valor cívico ni la fran-
queza las' cualidades predominan 
tea entre nuestros elementos -di-
rectores. Se la expone sin rodeos 
en el hogar o en el bufete, cuando 
se está entre amigos seguros; o se 
la murmura sotto voce en los pasi-
llos de las-Cámaras o en las ante-
salas de las oficinas, mirand> 
previamente si el momento es pro • 
phiio para arriesgar la expresróu 
de la verdad. 
En los Estados Unidos la es-
cuela pública es de veras la escue-
la de todos, pues por ella pasan 
humildes y poderosos, ricos y po-
bres,-hijos de burgueses e hijos de 
proletarios; y eso, en primer tér-
mino, porque si no es una escuela 
confésionáí, tampoco es una es-
cuela ateaj ya que en ella se invo-
ca diariamente el nombre de Dios 
y se enseña la moral derivada de 
la existencia de un Supremo Ha-
cedor, que. es la única digna de su 
nombre, por ser la única en que el 
concepto del deber tiene un fun-
damento sólido; y en segundo tér-
mino, porque los Estados Unidos, 
a pesar de ser una democracia ba-
sada en el sufragio como derecho 
reconocido a todos los ciudadanos, 
sin distinción de origen, se han 
adaptado, sin protesta de nadie, a 
la realidad social en materia de 
instrucción pública. 
De este aspecto de la cuestión, 
importantísimo sin embargo, se 
rehuye deliberadamente el exa-
men entre nosotros; más aún: se 
finge ignorarlo. Nuestros hom-
bres públicos de primera magni-
tud y los que aspiran a serlo, o 
tienen otras preocupaciones o si-
guen la línea de menor resisten-
cia. Los problemas enojosos se los 
descarta hasta donde es posible; 
sólo, se acude a lo inmediato, a lo 
que es inevitable, a lo que impone 
de momento, por razón de las cir-
cunstancias;—y no siempre pór ra-
zón de la ii'nportancia—tina solu-
ción o una transacción o un aco-
modo. Respecto de lo que es po-
sible materialmente aplazarlo, o 
evitarlo, se adopta la máxima de 
Felipe I I : ''Yo y el tiempo;" o la 
de Luis X V : "Después de mí, el 
diluvio;'/ o la del Otro: " E l que 
venga detrás, que arree." 
Lo esencial, por el, momento— 
un momento que dura desde que 
fué arrojado del poder el venera-
ble Estrada Palma—es disponer 
de un presupuesto de instrucción 
pública copioso y manejar la» 
juntas de educación, ya que dan 
influencia electoral. Esto permite 
aumentar, la dientela. La escasez 
de alumines en las escuelas oficia-
les y , el que aumente en vez de 
desaparecer el número de anal-
fabetos, es lo secundario : cuestión 
que resolverá el tiempo, que so-
lucionará después que ocurra el 
diluvio, que la arreará el que ven-
ga detrás . . . 
En sus comidas tome ONÍR-
BOS. ES DIGESTIVO Y SU-
PERA A TODAS LAS AGUAS 
CONOCIDAS. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO D E BERRO Y VINOS GENE-
KOSOti 
m U 
E l t r i á n g u l o f o r t i f i c a d o d e l a V o l h i v i a . 
A g u a y e s p o n j a . L o s j a p o n e s e s a s o m -
b r a r á n a i m u n d o . 
En el sistema de defensas de la 
Volhinia, hay un tr iángulo formida-
ble constituido por las for ta iezás de 
¡Luck, Dubno y Eovno. 
Cada una de ellas es tá rodeada de 
fuertes que ocupan los puntos estra-
tégicos m á s importantes y los tres vér-
tices de este t r iángulo e s t án unidos 
por ferrocarri l y por amplias carre-
teras. 
Es la Volhinia una provincia que 
tiene comunes sus fronteras con 
Hungr ía y de ah í la conveniencia pa-
ra los teutones de alejar al enemigo. 
HOSPEDAJE E N NEW Y O B K 
P o r $7 y $8 a la semana, con buen 
cuarto y toda asistencia y t a m b i é n ha-
b i tac ión sola si se desea. L u g a r muy 
céntr ico , con t r a n v í a s a la puerta y 
elevados en la esquina- Se habla es-
paño l . 
Casa de familia-313 West. Calle 14 
^^fuara referencias en la Habana, es-
cr íbase a l Apartado 82 5, Habana-
c 3725 al t ld-15 4t-21 
De ias tres plazas citadas, es Ro-vno 
la m á s importante por ser centro de 
los ferrocarriles que van a Minsk, a 
Kief y a la Podolia. En poder de los 
austro-alemanes, podrían bajar a la 
Podolia, flanqueando las tropas ru-
sas que operan aún en a frontera de 
Galittzia, invadiendo la Besarabia, 
sin agotar a la tropa en los san. 
grientos combates de frente, y ofre-
ciendo a. Rumania el espectáculo de 
tm movimiento que envuelve casi to-
taümente sus fronteras. 
La caída de Luck, una de las atala-
yas de la Volhinia, h a b r á sido reci-
bida en Petrogrado con verdadero 
desaliento. Tal vez haya contribuido 
a la idea de abandonar la capital del 
imperio en vista de que el repliegue 
©s general en toda la l ínea mosco, 
vita. 
Es posible que ya se vayan dando 
cuenta los que ciegamente creían en 
©1 triunfo de la causa aliada, de que 
las operaciones llevadas a cabo en el 
teatro oriental de la guerra no son 
estratagemas, n i es sistema precon-
cebido con ulteriores propósi tos 
j t — n v 
MAGNOLIA DE B O R D E N S 
q u e h a c e c i n c u e n t a a ñ o s e s l a m e j o r a m i -
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L L E G A F R E S C A C A D A S E M A N A 
H O T E L ^ E L J E R E Z A I s j 
E x c l u s i v o p a r a f a m i l i a s de l c a m p o . A s í es que cuan. 
d o l l e g u e n a la H a b a n a , n o o l v i d e n q u e esta es su ca8a 
l'5 
P R A D O , N U M . 1 0 2 . 
| c. 3917 
• • 
a t u r n 
• • • • 
©ioioioi©:© 
A T E N C I O N 
Se venden los mejores solares de la 
Loma dei Mazo 
donde se encuenti-árí',grai|ides resici^íl-
cias; a plázos y. en buenas condicio-
nes. 
THE TRUST GOMPANYof CUBA 
Departamento de Bienes 
Obispo 53. 
De l>/z a 4. 
NECROCOMiO 
AUTOPSIAS PRACTICADAS 
En la mañana de ayer, le fué prac-
ticada la autopsia al cadáver que apa-
reció antier en los arrecifes de San 
Lázaro, junto a la garita del Torreón. 
Los doctores Barreras, Rainery y 
Cueto, que fueron ios que efectuaron 
la autopsia, certificaron que la muer-
te había sido producida por asfixia 
por emersión. 
En el Necrocomio fué identificado 
j el cadáver como el de José F e r n á n -
dez, natural de España , de 39 años 
de edad y vecino de Manrique entre 
Salud y Dragones. 
E l certificado fué remitido al Juz-
gado de Instrucción, de la Tercera 
Sección. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el periódico de ma-
yor circulación de la Repá-
blica. = — 
C 3967 36-3 ld-5 
Las l ág r imas del Zar lo justifican, 
si no hubiese m i l otros detalles que 
hacen ilusoria la posibilidad de un 
repliegue estudiado. 
Los rusos retroceden porque no 
han podido resistir al enemigo. De 
otra suerte, no hubiesen entregado 
las mejores defensas del imperio, 
bases admirables para la invasión, 
particularmente Varsovia de donde 
sal ían todas las fuerzas cuyo óbje . 
tivo era el terr i torio enemigo. 
Los rusos han sufrido tan serio 
quebranto que es tán incapacitados 
para una contra-ofensiva. Y cuanto 
se diga a este respecto son ganas de 
hablar por hablar, pues los mosco-
vitas han sido castigados tan dura, 
mente que necesi tar ían varios meses 
para emprender un movimiento se-
rio. 
Riga, pérdida que tiene tanta o 
más importancia para los rusos que 
Varsovia, porque es la avanzada de 
Petrogrado, e s t á a punto de caer y 
creo que su ocupación por las fuer-
M A D R E S 
Cuando su niño tenga la menor indis-
posición, hágala solución de la leche de 
vaca o condensada con Agua Mondariz 
y curará rápidamente. 
Se recibe del manantial cada 10 días. 
Importador: EDUARDO HERNANDEZ 
Empedrado, 8, Teléfono A-3362 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Eon seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada la 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Oíi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. 
Teléfono: A-4515—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, csolavcs j 
fincas rús t i cas , dinero en hipoteca, 
al tipo m á s bajo de plaza., «^n tod' 
prontitud y reserva. 
Of ic ina: Cuba , '¿'i de " - •• T-'-*-
. fono A-84ÓO. 
zas de Hindomiburg es cuestión de un 
momento a otro. 
Si a los rusos les fuese posible 
hacer un último esfuerzo deteniendo 
al invasor, es seguro que lo llevaría 
a cabo en Riga para cubrir la capi-
t a l y evitar el traslado de la Corte, 
Pero Riga es tá flanqueada, se suce-
den los asaltos en-tres de los cuatro 
frentes del sistema de defensas que 
la rodea y su pérdida es inevitable 
no obstante el heroísmo desplegado 
por los moscovitas, dignos de mejor 
suerte. 
Ocupada Riga, la posición de Re. 
val es bien crítica y aun la de Petro-
grado. Y cuanto a la línea rusa que 
aún se sostiene en Vi lna y Bielostok, 
quedar ía , en situación comprometida 
porque los teutones ba ja r ían hasta 
Dunaburg cortando el ferrocarril 
de Vilna a la capital de Rusia. 
Esta es la verdadera situación de 
los rusos, no tan airosa como preten-
dían los que. no creen que se acabe 
la guerra hasta que Inglaterra haya 
borrado del mapa al imperio a lemán 
sin fijarse en que para borrar a un 
pueblo de setenta millones de alma?, 
hace falta mucha agua y mucha es-
ponja. 
* • • 
Según despachos de Par í s , el Em-
bajador japonés en Roma ha dado un 
mi t in para él solo. 
En la entrevista celebrada (no se 
cita cómo n i con quién) el diplomáti . 
co nipón dijo que el mundo se asom-
b r a r á cuando sepa lo que han hecho, 
lo que hacen y lo que es tán dispues-
tos a hacer. 
Todo esto es muy bonito para di- i 
cho por un diplomático. Lo malo es! 
que también pueden asombrase en , 
Tokio de lo que ocurrirles puede a I 
los nipones cuando le vean los higo- • 
tes al viejo Hindemburg, sobe todo | 
si se f i jan en que siempre tiene los | 
pelos paraos. 
Las tropas que hoy se baten en Eu . 
ropa no son aquellas otras desmora-
lizadas que facilitaban triunfos co-1 
mo los de Mukden y Liao-Yang. 
No obstante, dispuestos estamos a 
asombrarnos si así nos lo ordena el ¡ 
pequeño diplomático nipón. 
G. del R 
S use riba seT "nT" T) fA R ÍO " 'DE"TJX~MÍ 
RI>1A y anuncíese en el DIARIO DI3 I 
J L A - M A R m ^ 
s c u e l a s N o c t u r n a s 
CONGREGACION DE L A A N U N -
CI A T A 
E l miércoles primero del actual, a 
las ocho de la noche, se ha ver i f i -
cado la apertura de la escuela noc-
turna, que para obreros sostiene la 
Congregación de "La Anunciata," en 
el Colegio de "San Luis Gonzaga," 
bajo la dirección del profesor, don 
José Rosell a f i n de dar principio a 
las tareas escolares del curso de 1915 
a 1916. 
Presidió el acto el P. Jorge Cama-
rero, Director de la Congregación. 
Después de hacer entrega de las ma-
tr ículas , pronunció el discurso de 
apertura, versando sobre la educación 
e instrucción, y las condiciones que 
los alumnos deben observar para ha-
cerla fructífera. 
Exhor tó a los alumnos a fundar 
una Congregación Mariana de obre-
ros, a cuyo efecto procedía convocar 
a cuantos habían pertenecido al Ca-
tecismo de la Anunciata, para que 
el vieimes 3 concurriesen al local de 
las clases, a f i n de seña la r el día 
que h a b r á de celebrarse una asam-
blea general, con aquel f i n . 
Por últ imo saludó a los alumnos 
en nombre del P. Bianchi, Visitador 
en América de los Colegios y Resi-
dencias de la Compañía de Jesús , 
quien había desembarcado por • la 
mañana procedente de España , de 
paso para Colombia, a donde p a r t i r á 
en breve a girar visita. 
E l Director de la Escuela hace sa-
ber a los alumnos las nuevas dispo-
siciones de la Sanidad, para escuelas 
y casas de educación, en la parte que 
a ellos concierne. 
Presenciaron el acto miembros de 
la Congregación de la Anunciata. 
Hoy viernes 3 a las ocho dan pr in-
cipio las clases. 
REPORTER 
De un vibrante artículo de Caamaño 
^ S r ' r d e " E l Tr iunfo" , ¿quién 
protesta aquí de la ola de cieno que 
envuelve a la República y la deshon-
ra a vista del extranjero, sm pensar 
en ulteriores recompensas? 
Alguien más , querido companero, 
alguien más a quien por eso no de-
jan hueso sano los diarios de Coro-
nado y F r í a s ; alguien que n i eri la 
colonia n i en la República pensó en 
recompensas, que no las pía10», que 
no las aceptó si se las ofrecieron, 
atento siempre al bien de su patria, 
resignado con las ofensas que enton-
ces y ahora le dirigieron los que aho-
ra viven y entonces vivieron, naDues 
siempre, sobre alfombras y en las al-
turas. 
Y a propósi to: en la penúlt ima re-
lación de ofensas a Cuba que esos 
diarios publicaron hace poco—como si 
mi patria fueran algunos de sus hom-
bres, y como si fuera ofensa colec-
tiva señalar errores de gobernantes-
apareció una, muy peregrina. 
Opiné que era desproporcionada la 
cantidad de plata y nikel—siete mi -
llones—con relación al oro—un millón 
—que se acordó acuñar ; pensé que 
era un mal precedente que el Go-
bierno mismo no aceptara su mone-
da en pago de los impuestos espe-
ciales, y creí exigua la, proporción 
del ocho por ciento que se declaraba 
con fuerza liberatoria y a mis lec-
tores dije: "Pronto la especulación 
depreciará nuestra moneda, causando 
nuevos quebrantos al pueblo". 
La necedad-copió. ésto, y me acuso. 
Ahora el "Heraldo de Cuba", d i r i -
gido por cubano de limpia historia 
patr iót ica, el coronel Mendieta, hace 
las mismas censuras, copia un ma-
nifiesto de la Federación Obrera, acón 
sejando a los gremios que exijan oro 
acuñado en pago de sus labores, y 
precede el trabajo con gruesos t i tu -
lares que dicen: 
" E s t á en grave peligro de ser del 
preciada la moneda cubana. E l pueblo 
pierde en los cambios miles de pe-
sos". 
Pero señor : ¿es que ya a ser delito 
aquí tener sentido común y advertir 
en tiempo los errores de los gober-
nantes ? 
Las he visto y creo lo mismo-
capacidad, clase de materiales' 0̂r SÍ 
dos y dificultad de los tran f̂516*-
los mil novecientos daros de ^ 
sa dejan poco margen. Câ a. 
Las aulas resultan ampiiag 
tilada-. Las paredes, de 60 p Vei1-
tros de espesor y de 45 de x i S ^ 
tura hacia arriba, son dem •al" 
fuertes para la lijera t echu^0 
Creo que se ha hecho mal -n,^ re-
l  
tejas francesas, aquí donde {Q0111̂ 0 
mal 
mde 
nes causan tantas averías «do. criolla es m á s segura y v á l f ^ L r ^ 
menos. ^ ^ 
Pero las casas quedarán W 
infinitamente mejor que las ch 
de guano y los bajareques Ha ^ 
que venían sirviendo tabla 
Ahora, s i en las cercas Y i05 
nes no se procede con la eco^oín-
debida, y lo que no ha ido en láw 
mas se va en suspiros, protestad 
mos. 
x N. ARAMBUEC. 
A»iwi«foe <m perió. 
í**^* Y iwisfcas. Di, 
Í
toí"0» y gyabade. 
modernos. ECONOMIA pcaitiv*« 
los anunciantes»—~CUBA 66.--. 
| Teléfono A-4937. 
" E l Conservador", de Guanajay, ha 
bla con encomio de - las casas.escue-
las que acaba de construir el contra-
tista Valentín Navarro, en las cuales 
no puede haber tenido gran utilidad. 
" E L B A Z A R CUBANO" 
Gran surtido en cochecitos para nt; 
ños, a 7, 8, 12 y 15 pesos; tipoa va-' 
riados de últ ima novedad. Teléfono! 
A-6418. Belascoaín 16 esquina a Nep. 
tuno. 
C 3937 lOWo. 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O 
E l padre de familia és celoso cui-
dador de la salud de sus hijos, pero: 
el maestro de la escuela debe cui-
darla también, porque los niños en-
fermizos, debilitados por frecuentes 
enfermedades, pierden en inteligencia 
y su colegio pierde nombre si sus 
alumnos no son aprovechados. 
Para tener a los niños disfrutando 
de buena salud, hay que cuidarlos en 
su al imentación, de eso se encarga 
el padre en su casa, pero el maes-
tro en el colegio debe cuidar mucho 
del agua que les da y por ello, debe 
tener un f i l t ro Fulper, que f i l t r a el 
agua, dejándola enteramente pura y 
limpia de los múlt iples gérmenes 
que suele llevar en suspensión, por-
que el agua es un gran medio con-
ductor de microbios y suciedades. 
E l tifus generalmente se adquiere 
bebiendo aguas con taminadasW 
sulta un cargo de conciencia para m 
maestro ver que sus alumnos enfer" 
man por su falta de atención en esí 
sentido, permit iéndoles beber agua 
de la pila, tal cual llega del acue-
ducto. 
Los niños beben mucha agua,'poi 
necesidad y por vicio y para distraer»! 
se en las horas de clases, piden per-j 
miso para beber y cada vez que beben| 
agua sin f i l t rar , toman una rációl 
de microbios, que no se sabe los Dwl 
les que puede acarrearles. 
En el palacio de cristal, cuba y 
teniente rey, teléfono A-2982, . hay 
existencia completa de fi l t ro Fulpeii 
el mejor f i l t ro , que limpia el. agua 
maravillosamente, dejándola sin nu* 




S E C R E T A R I A 
Subas t a para e! s u m i n i s t r o de pan y g a l l e t a en la 
Quin ta " C o r a f l o n g a . " . - • 
De orden del señor Presidente de este Centro, se anuncia 
se saca a pública subasta el suministro de pan y galleta a la Quin' 
ta " Covadonga. *' 
Los pliegos de condiciones y modelos de proposición quf ^ 
g1^ para la subasta, se encuentran en esta Secretaría a la di^' 
sición de las personas que deseen examinarlos,, en horas de ^ 
ciña. 
^ L a subasta se llevará a cabo, en la Gasa de Salud "Covadon-
ga", el domingo día cinco de Septiembre, ante la Sección de Asi* 
tencia Santaria, a las nueve de la mañana, hora en que se recio' 
rán las proposiciones que se presenten. 
Habana, 30 de Agosto de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUES. ¿ | 
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D e s d e E s p a ñ a jjkjüil 
DON J A C i N T 
• • • • 
PARA E L "DIARIO DE LA MA EINA. 
—¿Creéis que vais a quedar pa-
ra semilla...? ¡Qué va, viejas...! 
Nada, nada. Polvo o lodo. ¡Pe-
ro los hay que son tigres... ! 
EÑOR. que no somos 
nadie. . . ! Que las que 
son torres hoy se con-
vierten mañana en 
montones de ruinas. Y 
que los que hoy parecen giganta-
zos se vuelven mañana enanillos. 
Por eso dice Unamuno que el y 
Dios, y nada más. A lo sumo, el, 
y Dios y los intelectuales espa-
ñoles. Sin que esto quiera decir 
que en España son las gentes tan 
dichosas, que hasta les nacen los 
dioses en los huertos. 
E l caso es que todo el mundo 
comía y dormía sosegadamente: 
como üi no pasara nada; como si 
en realidad, Don Jacinto Bena-
vente fuera un escritor "presti-
gioso." Claro que a nadie se le 
ocurría pensar que por grande 
que fuera su prestigio, se le pu-
diera comparar con el de Unamu-
no, por ejemplo. Unamuno es 
Unamuno. Unamuno ya ha sido 
traducido a todos los idiomas, in-
cluso el castellano. Además, Una-
muno ha merecido los elogios de 
Don Ramón Pérez de Ayala. No, 
no; exageraciones, no. Don Jacin-
to Benavente no ha escrito toda-
vía ningún tratado sobre la psico-
logía de las ostras, ni usa chale-
cos cerrados hasta el cuello. Creía-
mos que era un prestigio, pero 
un prestigio chiquitín, de cría, de 
esos que publican libros que se 
leen en todas partea. .. Mar'ne-
tti inventó recientemente el tea-
tro sintético: en este teatro, el pú-
blico no ve más que los pies de 
los actores, y por los movimientos 
de los pies, tiene que daxse cuen-
ta de la obra. Esta es la obra de 
un genio, o lo que es lo mismo, de 
un intelectual: la obra de Beca-
vente es todo lo contrario.. . \ Va-
mos, una tontería...! Pero en 
fin.. . 
Nosotros creíamos en esta ton-
tería, porque los intelectuales es-
pañoles le dispensaban al autor 
unas migajas de protección mise-
ricordiosa. Era lo que decía el 
universo: 
—Cuando. Don Ramón Pérez de 
Ayala, que escribió nada menos 
que "Un alto en la vida erran-
te", le reconoce una partecdUa de. 
mérito al autor de "Los intereses 1 68 Clta de un intelectual del 
creados," por algo tiene que ser... Areópago. ¿La industria alema 
Y así comíamos y dormíamos ILL.A,' '^••; • 
La causa de esta catástrofe ne-
cesita una explicación. Don Ja-
cinto Benavente es admirador de 
Alemania. Esta aberración de Don 
Jacinto Benavente tiene una dio-
culpa: él creyó que Alemania va-
lía algo, porque así se lo había di-
cho el Areópago de los intelectua-
les. Nosotros, pobrecicos de no-
sotros, gente humildica, que no 
sabe nada, no tenemos otro guía 
que estas lumbreras... Lo que los 
intelectuales nos dicen que es 
blanco, lo consideramos blanco; 
lo que nos dicen que es negro, lo 
consideramos negro. Y lo cpie nos 
dicen que es blanco y negro a la 
vez, lo consideramos blanco y ne-
gro a la vez. Al fin y al cabo, hay 
que tener en cuenta que nosotros 
no leímos a Hegel, ni a Fichte, ni 
Kant, ni a Hume, ni a Spinosa... 
De Spinosa, lo único que sabemos 
es que tenía peor ropa que Azo-
rín. 
Pues nuestros intelectuales, que 
además de tratar a estos filóso-
fos, saben "hasta donde el je-
jén puso el huevo," no se cansa-
ban de hacer la Apología de Ale-
mania. Nemesio Uranga, que sa-
nos que Nemesio Uranga, que sa-
lió hecho un intelectual de la mis-
ma pila de bautismo, decía en su 
Apéndice a la traducción del "Na-
than" de Lessing, que en Alema-
nia había "esipacio sin límites pa-
ra el pensamiento;'' y en España, 
"cadenas a la libertad." En es-
to, había "una poca de exagera-
ción:" y un hombre a quien en 
España se le permitió llamarse 
Nemesio Uranga,' no debía expre-
sarse de este modo. 
Pero en fin, no divaguemos, co-
mo dice Shopenhauer. E l caso es 
que los intelectuales españoles, 
cuando hablaban de Alemania, no 
sabían hacer más que abrir la bo-
ca. ¿La cultura alemana? ¡ A h . . . ! 
'' Todo el que hoy haya aprendido 
bien alg-o, lo ha aprendido sin du-
da de Alemania. ' En la suave ar-
monía de esta cita, se descubre 
C H O R I Z O S Y M O R C I l w I ^ A S 
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A V I L . B S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i * 
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n to -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E I P X O R K S ; G O N Z A L E Z 
B A R A T I L L O , J . ===================: 
S U A R K Z . 
= H A B A N A . 
Cines Correcci 
iPELICÜUS P ü S I M E ! 
tranquilos, sin suponer que vivía-
mos sobre un volcán. Porque mien-
tras hacíamos estas cosas, ocu-
rrían en el munc?o dos sucesos 
que habían de cambiar su mar-
cha: uno, la guerra europea; y 
«tro, el más trascendental, una 
junta del Areópago de los Padrea 
Santos de España, que piden la 
revisión de los valores de la obra 
de Don Jacinto Benavente. No so-
mos nadie. A lo más, polvo y ce-
niza, lodo y corrupción. Era lo 
que les decía un pastor protestan-
te a unas mujeres del Reparto de 
las Cañas: 
REFRESCO ONIRBOS. 
Lo venden todos los establ-jci-
mientos en medias Tjotellas y 
cuartos. 
E s t a e s l a o p o r t u n l d a T d e 
a i i q u i i i r u n b u e n B a r ó m e t r o 
L o s t e n e m o s y a r e g u l a -
d o s y l o s v e n d e m o s a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
E L T E L E S C O P I O 
S A N R A F A E L , N U M . 2 2 , 1 
e n t r e A m i s t a d y A g u i l a ! ' 
F á b r i c a d e l e n t e s y e s p e - i 
j u e l o s ; e x a m e n d e l a v i s -
t a g r a t i s t o d o s l o s d í a s . | 
d e s d e l a s 7 d e l a m a ñ a n a i 
h a s t a l a s 6 d e l a t a r d e , 
Remitimos Catálogo gratis; so l ic í te lo 
C 390P , _ . , a l t 13t-l<> 
'Alemania es la na-
ción má? industrial del mundo." 
¿La organización alemana? ¡ Ah...! 
"No hay en el universo ejemplo 
más admirable de organización..." 
¿Y eso del militarismo? Prime, 
ramente, una pregunta: ¿Éis bue-
no o es malo el ejército? Porque 
si es malo, se le debe suprimir en 
todas partes: en Francia, en Ale-
mania, en Rusia.. . En todas par-
tes. Y si es bueno y Francia, Ale-
mania, Rusia.. . lo tienen como 
cosa indispensable, que asegura 
su vida y su grandeza, es natu-
ral que cuanto más perfecto, res-
ponderá mejor a su misión. Así, 
pues, el ideal de las naciones se-
rá tener un ejército perfecto: y a 
eso tienden: por eso Rusia "reor-
ganiza" el suyo; por eso Francia 
se preocupa de "aumentar los 
años' de servicio," y cada ciuda-
dano francés "paga mucho más 
para su ejército que cada ciuda-
dano alemán." De modo que en 
realidad, si las naciones como 
Francia, por ejemplo, denigran ni 
militarismo de Alemania, no es 
porque lo juzguen malo: es por-
que eetá mejor organizado que el 
suyo: es porque ellos gastan más 
que Alemania, y no aciertan oon 
el secreto de esta organización; 
es porque ellas dieran algo por 
oer "militaristas" de ese modo, y 
"a pesar de sus esfuerzos," no 
consiguen acercarse a este 
"ideal." Un escritor francés, M. 
Le Bon, fué el que hizo la defen-
sa más briosa del militarismo: 
"Él militarismo levanta el ca-
rácter. Hace hombres. ..'v 
Y el antimilitarismo hace jóve-
nes bárbaros de Barcelona. 
Don Jacinto Benavente creyó 
todas estas cosas que le decían los 
intelectuales. Le sucedió lo mis-
mo que a nosotros, pobrecicos de 
nosotros. Pero estalló la guerra, y 
los intelectuales se volvieron 
atrás: 
—¿Alemania? ¡No nos hablen 
ustedes de Alemania! Alemania es 
la nación más bárbara del mun-
do... 
Don Jacinto se quedó viendo vi-
siones. Esta rectificación de los 
Belmontes de la sabiduría descon-
certó su ignorancia. .. Y se atu-
vo a los elogios de antes de la 
guerra. Lo dicho, dicho. Y esta 
fué su crimen. Don Jacinto Bena-
vente no quiso comprender que 
cada intelectual del Aerópago es 
una causa, un país y una época. 
De estos hombres, decía Emerson 
que podían cambiar de opinión a 
cada instante. Y para castigar a 
Don Jacinto, el Areópago va a re-
visar los valores de su obra, y a' 
decir que no sirve para nada. 
Así lo anuncian hoy, en un pe-
riódico . . . 
Y de paso ,también debieran 
A R O P A 
N E G O C I O 
E l rematador de las existencias, enseres y armatostes del esta-
blecimiento de tejidos E l Volcán, de Pinar del Rio, Mart í 72, que per-
tenecieron al señor don José Pulido y Pardo; ka resuelto subastar 
todo, el día 10 de Septiembre próximo en proposiciones a pliego ce-
rrado, las cuales se abr i rán a las dos de la tarde de dicho día en 
T e o i e n t e R e y , 2 1 , e n t r e C u b a y A g u i a r . 
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revisar '' de nuevo'' los valores de 
la comedia de Don Ramón Pérez 
Ayala "Un alto en la vida erran-
te." Don Jacinto, que hoy le ve 
levantarse contra él como un león, 
pudiera acaso decirle: 
—¿Tú también. Bruto...? 
Pero no se lo dirá en cuanto 
que demuestre el Areópago que 
esta comedia del famoso señor Pé-
rez es la única de este siglo que 




L . R.—Nueva York es muchísimo 
más grande que Washington; la p r i -
mera tiene 5 millones de habitantes 
y la segunda, según el censo de 1910, 
que es el último publicado, tiene 
331.069. Ahora dabe aproximarse a! 
medio millón de habitantes. 
M . Rey.—España puede poner so-
bre las armas de 800.000 hombres a 
un millón. 
Un curioso.—El compeón mundial 
de ajedrez es Lasker. 
Dos industriales.—No es t á resuelto 
aún el problema de hacer estallar a 
distancia una mina por medio de los 
rayos violeta o por las ondas hertzia-
nas. Se dijo, pero no resultó ver-
dad. 
Un suscritor de Muralla.— Rubén 
Darío es de Nicaragxia. 
J. Regueyra.—En Alemania abunda 
la religión protestante; pero hay tam-
bién muchos católicos Según el Alma-
naque de Gotta, de 1914, hay en Ale-
mania 40.275.367 protestantes— do 
ellos unos cuarenta millones evangé-
licos, es decir, luteranos—y 23.821.453 
católicos. i ,,^1 ¡ 
Un español .—Preséntese al Cónsul 
con los documentos que acrediten su 
derecho al pasaje gratis y le dirán si 
puede, 
G. B.—Lamento que se haya moles-
tado y deduzco que deben ser muchos 
más los que se hallan en su caso; 
pero ignoro muchas cosas que me pre 
gunta y no puedo contestarlas. Tam-
poco me eg posible hacerlo en carta 
particular, porque me falta tiempo. 
Necesi tar ía para ello un secretario, y 
no puedo permitirme ese lujo. 
Un suscriptor de Batabanó.— E l 
ciclón de 1888 fud el 4 le Septiem-
bre, que hizo estragos en Sagua, Ba-
tabanó y otros puntos. 
Corresponsal.—Se dice convoy, y 
se dice también vinagreras. 
Cbopin.—Toalla va sin hache. 
Guajiro.—Los planos hechos al fe-
rro-prusiato, son copias sacadas al 
modo de una fotografía. Se coloca 
Un papel especial debajo del plano 
hecho en papel tela que es casi trans-
parente y por la acción de la luz 
queda azul lo blanco y quedan blan-
cas las l íneas y dioujos negros. 
Anónimo estudioso.—Compre usted 
la Teneduría de Libros, Ari tmética 
Mercantil del doctor Horta, de venta 
en La Moderna Poesía. 
Un gallego y un asturiano.—El ca-
fé del Teatro Nacional del Centro 
Gallego, tiene éntrala por frente al 
Parque y por la calle de San Rafael. 
J. del Moral.—El Diccionario de la 
Academia dice: "Idioma," lengua de 
una nación o de una comarca". Si us-
ted tiene más autoridad que la Aca-
demia, entonces me callo, y le doy 
a uo.ted la razón. No discuto más so-
bre ese punto. 
m 
'Recj ls írado en la 
D m c c w N D t f i m A D 
por el <Dk R a m ó n ( k 





Oriente y Occidente 
Cuando aun estaba perplejo ante la 
duda que siempre me asaltaba, de co-
mo el señor Can-Ios Mart í se las com-
ponía para escribir tanto, estar en 
todas partes, frecuentar amistades, 
celebrar entrevistas políticas, d i r ig i r 
revistas, pronunciar conferencias de 
asuntos diversos, todai esa fiebre de 
acción heterogénea en materias, des-
arrollada en diversidad de puntos dis. 
tintos, con trabajos múlt iples e in -
coherentes; mientras me hallaba tur-
bado reflexionando en la inmensa du-
diai que la admirable fecundidad y 
frondosidad del señor Mar t í me aco-
gotaba en mi pusi lámine voluntad o 
pereza dispositiva, se entra por mi 
bufete el siempre risueño amigo y 
puso encima de mi pupitre un libro 
primorosamente editado. ¡Hola! pen-
sé, ya tenemos un libro de recomen-
dación. 
— ¿ De qué autor es ?—le dije en 
la creencia de que me tuaía un libro 
de los que él sabe que me gustan. 
Y con la naturalidad del hombre lu-
chador que j amás se amilana, me di-
jo en tono amable: 
— E l autor es un amigo de usted 
y se llama Garios Martí , que tiene el 
placer de someterlo a su buen j u i -
cio. 
Me quedé sin aliento por tanta sor-
presa. Yo que me creía a Mart í fa l -
to de tiempo para esas menudencias 
de la vida, se me descuelga con un 
libro de primorosai factura, que me 
acabo de leer lleno de júbilo porque 
es instructivo, ameno, cultísimo y de 
un soberbio valor de oportunidad. E l 
que no haya viajado por "Oriente y 
Occidente" de Cuba, pasa rá unos ratos 
deliciosos ante las películas escritas 
que exhiben esos panoramas de dul-
ce poesía que exhala el país cubano. 
Es un canto al trabajo y a la belleza 
de Cuba acotado por la mano experta 
de un periodista que sabe observar, 
cosa que no tiene todo el mundo, y 
además conoce la técnica privilegia-
da para sostener la atención del lec-
tor interesándole en líis descripcio-
nes "vivientes" de cuanto se le puso 
en la retina y salpicando la lectura} 
con voces y cantos populai-es de feliz 
selección y exquisito gusto. 
Y el que no haya salido de la Ha-
bana cometerá pecado de segundo 
grado si no colecciona en su biblio-
tecas estos "Films Cubanos' (1) que de-
berían ser de imposición nacional por 
su valor cultural y por sus datos de 
verdadera importancia que encierran 
las pág inas de tal agradable libro del 
señor Mart í . 
Desde Guiane a Guantánamo, des-
de la costa del mar Caribe a las or i -
llas que besa la corriente eterna del 
golfo, pasa el autor matizando luga-
ros con su vida peculiar, cruza por 
caimpos de caña y bateyes cantando 
las excelencias de esta tierra ubérr i -
ma y agradecida al halago del traba-
jo agrícola, con t a l don observador 
que Cuba agradece en su idealidad pa-
triótica, cuantos esfuerzos se hagan 
en estos cantos de divulgación na-
cional a que el autor aspira. 
No es un libro más en Cuba. Es 
un libro indispensable que ha de te-
ner una favoraple acogida porque ins-
t ru i r y difundir, como lo hace Mar-
tí, ensalzando el trabajo, acatando pre-
ceptos dictados por las autoridades de 
Cuba que se desvelan por el bien de 
la República, es hacer obra de conso-
lidación que bien se necesita en estos 
tiempos de luchas y preocupaciones 
de todo linaje. 
J. A I X A L A . 
F U N C I O N CORRIDA 
" E l hombre cuando se embarca 
i debe rezar una vea, 
i cuando va a la guerra dos, 
i y cuando se casa tres". 
| Ahí está. Por eso mismo 
el infeliz don Gabriel 
¡ que no reza nunca, vive 
¡ en guerra con su mujer, 
l una guerra despiadada, 
! una guerra sin cuartel, 
, ce trincheras, insufrible 
; y espantosa. Suele haber 
| de cuándo en cuándo una calma 
muy corta por escasez 
i de municiones; de platos, 
| tazas, fuentes, que romper 
i en la cabeza del hombre, 
I y por afonismo de é!, 
i cansado de lanzar tacos 
| y ternes. E l caso es 
' que en esta grata coyunda 
| llevan marido y mujer 
i veintidós años cabales... 
pues solo les faltan tres 
l para las bodas de plata 
que fueron de "lata" y " h i é l " . 
¡Ventidós años de lucha, 
de guerra, de no tener 
tranquilidad y sosiego 
sino por la falta de 
insultos que dirigirse 
y vaji l la que romper, 
son muchos años! La esposa 
no fué madre y Don Gabriel 
le viene echando la culpa 
de tan feo proceder. 
Ella, ©s claro, • se revuelve 
respondiéndole muy bien, 
que no tiene inconveniente 
para salir de una vez 
de esa duda que la humilla 
y la atormenta, en hacer 
una prueba, por si el hombre 
no dice mal. Doña Inés 
tiene cuarenta y un años 
y un palmito de clave] 
reventón que da la hora; 
fresca, bonita y de ver 
su talle juncal, esbelto 
y apetitoso. 
Después 
de una "fajasón" horrible, 
repitiendo antes de ayer 
su argumento, la comadre: 
yéndosele a Don Gabriel 
la prudencia, respondióle: 
•—Yo tengo, Matusalén, 
la paternidad probada 
y "reprobada" y no es 
mía la culpa y sí tuya 
de lo que pasa. 
¡Rediez!, 
digo i Reveinte! La dama 
ante insulto tan cruel, 
(vieja y — "lo otro") de pronto 
no supo que responder; 
pero en seguida, furiosa, 
hecha una fiera, se fué 
sobre el marido arreándole 
tal golpe que en la pared 
le fototipió la cara 
y todo el cuerpo después, 
siendo aquella la batalla 
conyugal número cien 
de la serie de verano 
correspondiente a estfe mes. 
En el juzgado le dije 
al amigo Don Gabriel 
y a su "guap í s ima" esposa 
mi señora Doña Iné s : 
" E l hombre cuando se embarca 
debe rezar una vez, 
cuando va a la guerra., dos, 
y cuando se casa, tres". 
C. 
" L A M I L A G R O S A " 
V I V E R E S F I N O S 
NEPTUNO, ESQUINA A CAMPANARIO, TELEFONO A.7137. T(K 
do lo que abarca el giro de víveres finos, todo lo que puede necesitarse 
para surtir la mesa y la despensa, se encuentra en esta casa. Víveres de 
todas clases, vinos exquisitos, cervezas, aguas minerales, licores, galle-
ticas, frutas en conserva, etc. Pidan catálogo de precios. 
Servicio r á p i d o por los carros d3 la Casa, a todos los barrios de la eabaoa 
C 3912 4t-lo, ld-5 
(1) Depósi tos : l ibrería Estudio, de 
Jesús Montero, Neptuno 48, y en ca-
sa del autor, Salud 2, B. Pídase en 
todas las l ibrerías v a los agentes del 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
de P é r e z - P u e l l e s , J u a n a Sirven viuda 
de Haro y las encantadoras damitas 
L u z Marina S á n c h e z , Angeles S irvén, 
muy celebrada, Delflna Carreño , Pe-
pa Columbde ,Ursulina, E l v i r i t a y Ma-
ría de los Ang-eles Cañas , M a r í a A n -
tonia Sirvén, Mercedes S irvén , Mar ía 
Teresa Vázquez , l a s i m p á t i c a Candi -
ta Vázquez . 
Clotilde Pulido, A n a María y María 
del C a r m e n Navarrete y cerrando es-
ta r e l a c i ó n de nombres atrayentes va 
con "Broches de Oro" el de las es-
pirituales y bellas damitas Mar ía de 
los Angele sS i rvén y María Vil luenda. 
L a concurrencia f u é obsequiada con 
ricos dulces y agradables licores. F i e s -
ta que ha de perdurar en el recuer-
do de su n u m e r o s í s i m a concurren-
cia. 
Hogar feliz. 
Como alegre mensajero de felici-
dad, ha venido a l hogar de los dis-
tinguidos esposos, la respetable se-
ñ o r a M a r í a L u i s a Portocarrero y el 
s e ñ o r J o s é Davis, un lindo "baby" 
a quien e n v í a el cronista un beso, a l 
mismo tiempo que me complazco en 
felicitar a sus amantes padres. Y v a -
yan mis votos porque un porvenir 
tan dulce como la tierna sonrisa que 
dibujan sus labios, luzca por siem-
pre ante la vista del nuevo infante. 
S i m p á t i c a fiesta. 
F u é la celebrada en la elegante 
morada de los distinguidos esposos, 
la s e ñ o r a B l a n c a Benavides y el señor 
Gustavo Graupera , con motivo de ce-
iebrar sus natalicios la distinguida 
dama B l a n c a Benavides de Graupera, 
v i é n d o s e por lo tanto muy favore-
cida su m a n s i ó n por b e l l í s i m a s dami-
tas, reinando la a l e g r í a y el regoci-
jo, las que bailaron hasta hora ya 
avanzada de la noche y se hizo m ú -
sdc muy agradable. L o s estimados es-
posos se deshicieron en m ú l t i p l e s 
atenciones para con la concurren-
cia la que constantemente era obse-
quiada .con dulces y agradables lico-
res. 
E n t r e las sugestivas s e ñ o r i t a s que 
tuve el gusto de ver allí , f o r m ó el 
cronista un perfumado y delicado 
"bouquet" de lindas flores, en el que 
figuraban, Glor ia y Leopoldina G r a u -
pera, Clementina Graniela, I rmina , 
Adolfina, S ir ia y Matilde Graupera, 
espiritual y graciosa Consuelito G r a -
niela, A l i c ia y E l d a Capablanca; to-
das ellas muy lindas y muy elegan-
tes. 
E . T O R R A S . 
Notas de Regla 
Delesús del Monte 
De amor. 
Desde hace varios dla,s tenía, re-
tenida en mi memoria, una nov-t, de 
amor, que cuenta con to -as mis s im-
pat ías , por tratarse de dos estimados 
j ó v e n e s ; es ella, una adorable íispiri-
ta con belleza de flores de prima-
verá, su nombre Obdulia Rodr íguez , 
y él es, el estimado amigo, el culto 
joven Rafae l P a d r ó n . Rec iba mi en-
horabuena tan s i m p á t i c o s enamora-
dos. 
Agradable fiesta. 
E n la suntuosa residencia de los 
distinguidos esposos, la señora Con-
suelo Carreño y el culto doctor F a u s -
tino S irvén , se e f ec tuó en la noche 
del d ía 30, una s i m p á t i c a fiesta con 
motivo de celebrar su gentil hi ja Con-
suelito su o n o m á s t i c o , pasando un 
día muy alegre, entre demostracio-
nes de afecto y s i m p a t í a que tanto 
disfruta en nuestra sociedad: se bai-
ló hasta hora avanzada de la noche, 
al c o m p á s de las melodiosas notas del 
piano y de bandolinas, numerosas fue 
ron las a m í g u i t a s de Consuelito que 
allí pude ver, sus nombres e m p e z a r é 
por un grupo de distinguidas damas, 
s e ñ o r a Antonia Herrero de Sirvén^ 
Clotilde Hev ia de Pulido, E m i l i a P i -
ñón viuda de Vi laplana, Consuelo C a -
r r e ñ o de S irvén , a m a n t í s i m a madre 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos progra-
mas de las fiestas religiosas y po-
pulares que con motivo de las tiestas 
Patronales se o f r e c e r á n en este pue-
blo. 
Solemnes cultos, que en honor de 
Nuestra S e ñ o r a de Regla, Patrona 
del pueblo y de l a B a n l a de la Haba , 
na, se t r i b u t a r á n en su Santuario. 
D í a 2 .—A las 6. a. m. Se izó la 
bandera con repiques de campanas. 
D í a 30.—Se dió principio a la No-
vena con misa cantada a las 7 y me-
dia a. m. y al obscurecer se rezó el 
Santo Rosario, Novena y Gozos can-
tados. 
D í a 7.—A Itoque da orac ión , R o s a -
rio y Salve solemne a toda orquesta. 
D í a 8.—A las 7 y media a. m. Misa 
de C o m u n i ó n General , a las dar£ 
comienzo la G r a n F i e s t a c a n t á n d o s e 
a toda orquesta la Solemne Misa del 
Maestro Perossi, dirigida por el s eñor 
Sampol; o c u p ó la Cátedra del E s p í r i -
tu Santo el s e ñ o r Provisor y Vicario 
General, doctor Manuel Arteaga; can 
tó la misa el s e ñ o r Pbro. Antonio 
Avín , C a n ó n i g o de l a Catedral de l a 
Habana. Por la tarde, se rezó el S a n -
to Rosario y Salve. 
Durante la Octava hubo Misa c a n -
tada a las 7 y media a. m. y por l a 
tarde, d e s p u é s de rezado el Rosario , 
Salve cantada. 
D í a 11.—A las 6 p. m.—Rosario y 
Salve Solemne. > 
D í a 12.—A las 9 a. m.—Misa S o -
lemne en la cual of ic ió el Iltmo. P r e -
i visor y Vicario General doctor Manuel 
• Arteaga y o c u p ó la Sagrada C á t e d r a 
1 M o n s e ñ o r doctor Alberto Méndez , Se -
j cretario del Obispado de la H a b a n a , 
i A las 5 p. m. S a l d r á en p r o c e s i ó a 
) la S a n t í s i m a Virgen, por las calles d » 
1 costumbre, si el tiempo y las c ircuns-
tancias lo permiten. 
D í a 16.—A las 8 a. m. S o l e m n e » 
honras f ú n e b r e s por los benefactores 
del Santuario. 
N O T A : — E l E x m o . Iltmo. y R v d m o . 
Señor Obispo Diocesano concede 50 
días de indulgencias a todos los fieles 
que asistan a algunos de los referidos 
actos, en la forma prescripta por l a 
Iglesia. E l P á r r o c o suplica a sus a m a -
dos feligreses la puntual asistencia a 
tan solemnes cultos, as í como el m a -
yor orden y compostura en su Santo 
Templo y que engalanen el frente de 
sus casas. 
Vuestro párroco , 
J U A N C A S T O R O S E L L . ; 
Festejos populares. I 
Programa: 
D í a 7.—A las 6 a. m.—Toque de 
Diana por las Bandas de Cornetas do 
la Cruz R o j a y Cuerpo de Bomberos. 
A las 8. a. m.-—Carreras de caba-
llos de palo, en la calle de Mart í y 
Perdomo; con premios. 
D í a 8.—A las a. m.—Palo enseba-
do; con premios. 
A las 3 p. m.—Carreras en saco, t i -
na, sar tén , botijas y tablas con agu-
jeros, con premios. 
A las 4 p. m . — E n el Teatro de es-
ta se dará una m a t i n é e gratis para 
los n iños , donde se e x h i b i r á una pe-
l í cu la cedida por los s e ñ o r e s Santos 
y Artigas. 
A las 8 p. m.—Se q u e m a r á n visto-
sas piezas de fuegos de artificio, ame-
nizados por una banda de m ú s i c a , en 
la azotea de la bodega " L a L u n a Nue-
v," del conocido Pedro A. Suárez . 
D í a 12.—A las 5 p. m . — R e c o r r e r á 
en proces ión las calles la imagen de 
la Virgen de Regla . Por la noche, 
grandes bailes de p e n s i ó n en el " L i -
ceo." "Progreso Reglano" y "Juan 
G. G ó m e z . " 
L A C O M I S I O N . 
1 A d e m á s los d ía s 8 y 12 se efectua-
, rán desa f ío s de Base Bal l , retretas y 
m a r c h a r á n en la p r o c e s i ó n fuerzas 
de la Cruz R o j a , Bomberos, etc. 
I L a s retretas se d a r á n por la B a n d a 
, de M ú s i c a " L a Cruz R o j a " . 
H a b r á bailes púb l i cos . 
L a Cruz R o j a . 
E n la ú l t i m a se s ión celebrada po 
el Comité Municipal de la I n s t i t u c i ó n 
"Cruz Roja" , en este t é r m i n o , se 
a c o r d ó solicitar la p r o t e c c i ó n del C o -
mercio, la industria y personas f i lan-
t r ó p i c a s de la localidad, para soste-
ner la casa cuartel y explanar distin-
tos proyectos que se estudian por es-
te organismo, entre los r ú a l e s se 
j cuenta, la i n s t a l a c i ó n de un puesto de 
emergencia permanente, la mejor or-
| g a n i z a c i ó n de l a banda de mús i ca , 
| socorro a la n iñez , etc., etc.j, proyec-
| tos todos de beneficio públ ico . 
Será norma del c o m i t é municipal, 
una vez obtenido el concurso, deta-
l lar mensualmente un estado econ<>< 
mico para que pueda apreciarse st 
estado por el pueblo y los protecto-
res de tan loables prác t i cas , la cla-
ridad observada.. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
TALLERES DE ESTATUARIA RELIGIOS 
D E S I N E S I O S O L E R . Y C I A . 
O'REILLY, 91. TELEFONO A.5462. CASA FUNDADA EN 1858. 
Construcción de imágenes de todas clases y dimensiones talladas 
y vestidas.—Candeleros dorados y plateados, ramos metal, rosarios pla-
ta y nácar , libros de misa y objetos de promesa.—Unicos represen-
tantes para toda la Isla, de la gran fábrica El Sagrado Corazón. 
OLOT (GERONA) ESPAÑA.—Viacrucis , Altares, Oratorios y cuanto 
pueda abarcar el ramo de escultura religiosa. 
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Desde Pipián 
Agosto, 27. 
D í a s pasados v i s i tó la escuela de 
varones de es té pueblo nuestro buen 
amigo el Inspector s e ñ o r doctor F r a n 
cisco de la Huerta con objeto de to-
mar nota de las obras que conviene 
realizar en dicho edificio, de la pro-
piedad del Ayuntamiento, por quien 
ha sido cedido a l Estado para escue-
la públ ica , con la c o n d i c i ó n de arre -
glarlo a cambio de no cobrarle ren-
ta. 
L a Sanidad sigue mejorando las p é -
simas condiciones en que se encon-
traba este pueblo; algunos disgustos 
le cuesta a l obrero mejorado Angel 
Tirso Sierra. 
Es t e se porta muy bien. 
E n el mismo d í a el Secretario del 
Juzgado de este pob'.ado recog ió fir-
mas en él para que sea repuesto en el 
cargo de Gobernador el general Aa-
bert. 
He de advertir, para que algunos 
buenos amigos m í o s no resulten enca-
ñados , que en este pueblo, no hay-
m á s que uno o a lo m á s dos parti-
darios de Asbért , hoy por hoy, pues 
restados los pocos conservadres que 
actualmente son, quedan no m á s que 
partidarios, po l í t i cos , del general Mi -
guel Gómez , y personales de Manen-
gue, con un insignificante cociente za-
yista. 
E n este barrio de P ip ián y en el 
de Zaldívar, hay muchos perros r a -
biosos, s e g ú n dicen que dicen, noti-
cia que traslado al Alcalde Munici -
pal, y Jefe L o c a l de Sanidad. 
Señor Alcalde de San Nico lás . 
Se aproxima el d í a en que, den 
principio en las escuelas púb l i cas las 
tareas del nuevo curso escolar y por 
ello es preciso que dicte usted un ban-
do o decreto obligando a los po l i c ías 
del t é r m i n o y especialmente a los de 
los barrios rurales, a que sin con-
t e m p l a c i ó n a los padres o encargados 
de n i ñ o s de aparente edad escolar, 
que es de seis a 14 a ñ o s , a que man-
den a la escuela a sus hijos o pu. 
pilos. 
Como en este pueblo no existe des-
de hace mucho tiempo, m é d i c o ni bo-
tica, har ía un buen negocio el Mé-
dico joven que se decidiera a ejercer 
en P ip ián , t endr ía numerosa y bue-
na clientela. 
EL ULTIMO LIBRO 
ESTUDIO DE LOS FACTORES 
DEL PAIS E N QUE VIVIMOS 
Acaba de ponerse a la venta el l i -
bro "Films Cubanos: Oriente y Occi-
dente" (descripción de viajes al tra-
vés de la República de Cuba), por 
Carlos Mart í . E l libro consta de 400 
páginas , ostenta una ar t ís t ica y be-
llísima portada y ha sido superior-
mente editado por la "Sociedad Ge-
neral de Publicaciones" de Bai^celo-
na. E s t á de venta en todas las libre-
r ías y los depósitos se han fijado en 
la magnífica l ibrería "Estudium," de 
Jesús Montero, Neptuno 62, y en la 
casa del autor, Salud 2B. A toda 
persona que envíe un peso y veinte 
centavos oro americano, se le remi-
tirá a vuelta de correo, pudiendo di-
rigirse a la l ibrer ía "Studium" o al 
autor. Es un libro que recomendamos 
a los amantes de las bellezas de la 
República, a los dueños de fincas, a 
los hacendados, a los que estudian los 
problemas de inmigración, a los entu-
siastas de las bellezas de los paí-
ses tropicales, a las damas, pues en 
una forma amena el autor da a co-
nocer las cualidades del país, descri-
be lugares pintorescos entre los pin-
torescos y hasta ahora casi ignorados 
como el valle de Luis Lazo y los rá -
pidos del río Sagua de Tánamo; es-
piga en todos los problemas que es-
tán sobre el tapete nacional y hay 
capítulos sumamente interesantes y 
realmente ar t ís t icos desde el punto de 
vista literario. Es el libro cubano de 
1915 y obtendrá un superior éxito 
a medida que se vaya propagando y 
extendiendo. No debe faltar en nin-
guna biblioteca particular y pública 
del país . 
Con pena nos hemos enterado por 
la prensa de la p e t i c i ó n qué el s e ñ o r 
F i s c a l de la Audiencia hace, de un 
a ñ o , 4 meses y 21 d ía s de inhabil ita-
c ión para el s e ñ o r Miguel R o d r í g u e z 
Soca, Secretario de este Juzgado. Son 
nuestros deseos que se le absuelva en 
esa causa Criminal, ya que su acti-
vidad es bien conocida. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Desde Tórnente 
Agosto, ;'6 de 1915. 
Hoy he tenido el gusto de saludar 
al general Clemente Gómez , y a su 
distinguida familia, la que d e s p u é s de 
una temporada en las lomas de San 
Miguel, regresan a su quinta de T o -
rriente, y a repuestoss en su salud. 
Hace horas l l egó dicho general a 
su morada y es visitado por valiosos 
elementos del partido liberal unionis-
ta, y por informes adquiridas, puedo 
asegurar será el candidato indiscuti-
ble para el cargo de Gobernador de 
esta provincia en las p r ó x i m a s elec-
ciones. 
Visitando algunos amigos de esta 
localidad, entré ellos el amigo T a -
boada, me dió la nueva de que muy 
pronto T o r r l é n t e t e n d r á un buen p a -
radero en la E s t a c i ó n del ferrocarri l , 
promesa que le c u m p l i r á , el quejido 
Administrador de los Únidos , don Ro 
berto Orr, pues así se lo promete di-
cho señor en atenta c o m u n i c a c i ó n al 
señor Tabeada; quiera Dios se cum-
pla esta promesa, y no» evitaremos 
d'e dar carreritas para no mojarnos 
al tomar el tren, pues solo existe un 
mal paradero para carga. 
Dentro de muy poco daré noticia? 
de- las grande!» fincas azucareras de 
este t é r m i n o , as í como del de J a g ü e y 
Grande, tanto en cuanto a sus cam-
pos de caaa como a grandes innova-
ciones que vienen haciendo. 
E S P E C I A L . 
Desde Aguada 
de Pasajeros 
Agosto. S i . 
L a m a n i f e s t a c i ó n del domingo 2 9, 
puso de relieve el grado de civismo y 
cultura de sus habitantes; siendo de 
tal magnitud que a las 6 p. m. ya se 
h a c í a imposible el transitar por la 
teal'le Roal , c o n f u n d i é n d o s e en u n a 
multitud todas las clases sociales, pa-
r a de este modo exteriorizar las ne-
cesidades m á s sentidas y a la vez en 
forma respetuosa, pero e n é r g i c a pe-
dir a la superioridad e l modo de sa-
tisfacer las aspiraciones de este ve-
cindario. 
No es posible fijar el n ú m e r o de 
los manifestantes, basta decir que él 
comercio en general c e r r ó sus puer-
tas, para formar parte dé .'a mani -
fes tac ión , és ta recorr ía varias calles 
llegando a la futura casa del pueblo 
donde espera el s e ñ o r Berdiales, que-
rido Alcalde de barrio a quien hicie-
ron entrega de una instancia, dir i -
gida al Consejo Provüncial y otrai 
al s eñor Secretario de Obras P ú b l i -
cas; al primero pidiendo un crédi to 
para componer el camino de la Ter-
nera, donde hace falta un puente, to-
da vez que en la é p o c a dé las gran-
des lluvias, quedan por tres a seis 
d ías Incomunicados tanto con estéi 
pueblo como dé los d e m á s , pues el 
río Hanabana les impide igualmente 
la v ía de Amari l las ; así como t a m b i é n 
el arreglo y deslinde del camino de 
Rea l C a m p i ñ a a Amari l las , pagando 
por este pueblo y a l segundo la cons-
t rucc ión de un Cementerio por ser 
el actual d e s p u é s del deplorable esta-
do en que se encuentra, i insuflcienté 
dado él aumento de p o b l a c i ó n . 
E l s eñor Berdiales p r o m e t i ó a los 
manifestantes hacer llegar a las a u -
toridades de todos los deseos mani-
festados en la instancia de referen-
cia, reconociendo a la vez como la de 
m á s urgencia el Cementerdo. 
Acto seguido hizo uso de la palabra 
imodescubrimlenlo'JelLdo. Pena 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : f a r m a c i a " K I A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILU 
L U Z B R I L L A N T E 
i n vLibs?3 de ^ P ^ i ó n y combustión espontánea. Sin h u n » n i mal o!o». 
Elaborada en la fabrica establecida en BELOT, en el l i toral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas l levarán estampadas en las ta-
palabras ¿3?=-— Eitas las UZ B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
t a r á impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
Sa* es nuestro ex-u»ivo uso y ee 
Íierseg-uirá con to-o el r igor de la 
Ley a los falsifica-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLAN I E 
Vie ofrecemos el 
público y que no 
tiene r ival , es el 
producto de una fa-
bricación especial y 
Que p»esenta el a* m 
pecio de agua clara, produciendo un 
mal olor, que nada tiene que envidiar 
posee la gran ventaja de no inflama 
PA>A4?ertei?cia a los consumidores: 
. 1 ^ ^ es igual, si «o superior en 
t S ? / ^ 0 del extranjero, y b 
rfe cla* n p e r n o s un completo s 
| - c trrs ir para 3,umbra'i°' * 
Señor Francisco Ara rá , acreditado 
comerciante, establecido en Ciego 
de Avi la que ha sido nombrado Re-
presentante del Cónsul de España 
en Camagücy, para el término de 
a i-iCJZ T A N HERMOSA, sin humo ni 
al gas m á s pnrifioador. Este aceita 
rse en el caso de romperse las lám-
principalmente P A R A E L USO DBS 
L A LUZ B R I L L A N T E marea ELE-
condiedonea lumínicas, al de mejor 
e vende a precios muy reducidos, 
urtido de BENCINA y GASOLINA, 
ara fuerza motriz y demás usos, a 
Jhe Weat India Oü E«fiuing Co ._Of icinai S A i í PEDRO, Núm. 6.~-H^ban« 
aquella ciudad. 
él s e ñ o r R a m ó n Morena, seoretario 
de la A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s , elo-
giando la iniciat iva del Presidente de 
la d e l e g a c i ó n local de Veteranos, de 
este a quien se le deben todas estas 
iniciativas; el cual viendo la capaci-
dad rent í s t i ca de este barrio que igua-
la algunos apuntamientos, s in que se 
le reintegre nada en concepto de ser-
vicios públ icos , pues excepto po l i c ía 
y alumbrado, no se obtiene otro bene-
floio; dijo que era preciso laborar has-
ta obtener la mera independencia, o 
sea constituir en este pueblo un nue-
vo Ayuntamiento para que el pueblo 
administre sus propios intereses. 
Aplausos . . 
A las ocho se d i so lv ía la manifes-
t a c i ó n dentro de un orden completo, 
sin que hubiera nota alguna discor-
dante, pues solo se Clamaba "piedra 
para las calles ' y "Cementerio nue-
vo." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde Guayos 
Agosto, SO. 
Recuerdos imperecederos deja la 
ñes ta verificada ayer en la morada 
dé los estimados esposos de esta lo-
calidad, s eñora E m i l i a Soto y Cris tó -
bal Iglesias, con motivo del bautizo 
del pr imer fruto de sus amores. 
Atentamente invitado fui para la 
referida fiesta, i n v i t a c i ó n qu-e since-
ramente he agradecido; a las once 
nos dirigimos a la estac ió / i del ferro-
carr i l para recibir al l í a una distin-
guida señor i ta espirituana, ella, Mati l -
dita Romero, cr iatura blonda, dtelica-
da, bella, s i m p á t i c a , de c h a r l a ame-
na, en las pocas horas que pasó en 
esta sociedad dejó una verdadera es». 
tela de s impat ía s . T a m b i é n nos v i -
s i tó el Reverendo Padre Fons , perso-
na cultísáima, el cual vino para ofi-
ciar en el bautizo, ofrecimiento hecho 
por él a los esposos Iglesias-Soto des-
de hace tiempo. 
E n t r e charlas y bromas se nos sir-
vió un almuerzo-banquete, l a mesa 
estaba adornada con g-usto exquisito 
y los platos que saboreamos estaban 
r iquís imos , siendo oonfeccionados por 
el maestro del arte culinario s e ñ o r 
Wuell . 
A l a una e m p e z ó a llegar la con-
currencia invitada ,1a espaciosa mo-
rada era p e q u e ñ a para contener a to-
dos cuantos llegaban, ansiosos de es-
trechar las manos de E m i l i a y C r i s -
tóbal , que le v e í a m o s deseosos de 
Complacer a todos. 
De brazos de la respetable dama, 
s e ñ o r a Josefa de G r a u , v iuda de So-
to, a p a r e c i ó la angelical Baby, nos di-
rigimos a l altar, este sencillo y ele-
gante, teninedo augusta majestad; 
empieza, la ceremonia, el padrino la 
t o m ó en sus brazos, se le pone por 
nombre Constancia, E m i l i a de las 
Mercedes, a c t ú a n de padrinos l a s e ñ o -
rita Constancia G a r m e n d í a y G r a u y 
él s e ñ o r J o s é Insua Villajlba. 
Terminada la anterior ceremonia 
nos dirigimos a la eala, donde fuimos 
obsequiados Con ricos dulces y exqui-
sitos licores, parte del bufet f u é ser-
vido por la popular conf i ter ía espi-
rituana del s e ñ o r So l í s . 
H í z o s e mús i ca , ba i lóse , pasaron rá -
pidas las horas. 
E n t r e la concurrencia e n c o n t r á -
banse las s e ñ o r a s siguientes: de C a s -
t a ñ e d a , de Gómez , de Vergara , de 
Iglesias, de Mart ínez , de H e r n á n d e z y 
otras que no recuerdo, o m i s i ó n que 
será disimulada. E n t r e las s e ñ o r i t a s : 
la espirituanlta Mati'ldita Romero, 
A n t o ñ i c a León , Consuelo H e r n á n d e z , 
Mar ía Pina , Nana G ó m e z , Consuelo 
Plasencia, Mar ía Ortega, l a bella M a -
ría Josefa H e r n á n d e z , prometida de 
un estimado amigo, Grac ie la Casta-
ñeda, t r i g u e ñ a de ojos negros, de l a -
bios de grana y otras. 
Caballeros: Valeriano Iglesias, doc-
tores López , Santiesteban y González , 
Paulino Mlgnel, Angel Ames, J o s é 
L larena , el .licenciado Navarro, Pe-
drito Se iñas , Rafae l Espinosa , M L . 
F e r n á n d e z , S. B a l u j a , J u a n Casóla , 
Manolo y Pedro Martinezmoles, Mi-
guel Mart ínez , R. Tresgallos, J o s é 
Romero, Paco y L u i s E m i l i o Miret, 
E . Denis, Carlos R o d r í g u e z , Rodolfo 
A'lvarez y otros m á s que mi frági l me-
moria no recuerda. 
A las cinco de la tarde se in ic ió el 
desñle , nos pusimos en m a r c h a hacia 
la e s t a c i ó n del ferrocarri l , p a r a des-
pedir a l Padre Pon» , a Amparito 
Romero y a sus hermanos Paco y 
Luis . 
Tanto los p a p á s de la nueva cris-
tianita ,así como la s e ñ o r a viuda de 
Soto y el s e ñ o r Insúa , padrino, nos 
colmarqn a todos de atenciones. 
Puede anotar q. todas la s s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t o s luc ían elegantes toiletts. 
Ahora , al cerrar estas breves no-
taa hechas a vuela pluma, deseo pa-
r a Constancia E m i l i a la felicidad eter-
na, en c o m p a ñ í a de sus p a p á s , abue-





Fiesta campestre en l a residen-
cia veraniega del general A l -
berto Xodarse. 
E l general Nodarse y su distingui-
da famil ia o frec ió ayer domingo una 
fiesta campestre a un contingente de 
distinguidas amistades de la Habana, 
all í en la pintoresca residencia vera-
niega de la finca " L a Merced," don-
de estuvimos ha d ía s para elogiar la 
lagor a g r í c o l a de su propietario. 
Y realmente, aquellas horas de i n -
cesante a n i m a c i ó n y de constante bu-
llicio, a veces detienen al Correspon-
sal ante la incompetencia en hacer 
una c r ó n i c a como merecen los obse-
quiantes e s p l é n d i d o s . 
Desde las primeras horas de estas 
ardientes m a ñ a n a s que Natura nos 
brinda, empezaron a llegar invitados. 
Por el Ferrocarr i l del Oeste, los m a -
drugadores que en la E s t a c i ó n de C a -
ñ a s t e n í a n coches preparados para 
t iasladarlos a L a Merced. Otros h i -
cieron el viaje en autos. Y nuestro 
i querido amigo y c o m p a ñ e r o "Tocayo" 
Anglada hizo su entrada triunfal en 
una t íp ica "arañlta" que b a t i ó el re-
c o l ó de resistencia y velocidad andan-
do 1p considerable distancia de 76 k i -
l ó m e t r o s én 8 horas! menos una ho-
ra, 20 minutos y 50 segundos emplea-
dos en el trayecto desde San Antonio 
de los B a ñ o s a dar alguna "sombrita" 
y descanso al "jaco moro." 
E n l a elegante residencia del Ge-
neral Nodarse se formaron los grupi-
tOS para ba^or- 1o« r > o r i - , n - n t r ' r - < r * i tr no-
'pecias de los viajes que muy pron-
to se disolvieron para tomar asiento 
en una gran mesa donde un confor+i-
ble desayuno se s irvió a todos los in -
vitados. 
Momentos d e s p u é s se o r g a n i z ó una 
cabalgata a fin de recorrer la finca 
donde las plantaciones de c a ñ a son 
asombrosas. Y en la cabalgata h a b í a 
buenos ginetes y otros que solo pue-
den pregonar que lo fueron. . . E n t r e 
é s t o s no citaremos a "Quico" Mart í -
nez, ni a "Tocayo" Anglada, ni al Co-
rresponsal . . . E l general Nodarse h i -
zo muy buenos comentarios de noso-
tros. 
Llegamos a la casa de vivienda y 
prontamente la l lamada de almuerzc» 
fué trasmitida. E r a n la 1 de la tarde. 
Y todos los e s t ó m a g o s oyeron de m a -
nera melodiosa ¡A almorzar, s e ñ o r e s ! 
Tomaron puesto en ella las s e ñ o r a s 
E m i l i a Nodarse de Torralbas, María 
Isabel Navarrete de Anerlada, Dolores 
H e r n á n d e z viuda de Moreno, B e l é n 
Navarrete de Jardines, Margari ta C a -
llejas viuda de L ó p e z y la distingui-
da, c o m p a ñ e r a d^l General "^odarso. 
s e ñ o r a Tomasa Moreno de Nodarse, 
•uien tuvo atenciones para con todos 
de manera seña lada . 
S e ñ o r i t a s : Nena Nodarse, F l o r l n d a 
Jardines. Piedad Cardín. A m a d a Díaz , 
E s t h e r López , Anita Díaz , M i m í No-
darse y Raquel , A n a M a r í a y Geor-
gina López . 
Caballeros: General Alberto No-
darse, doctor Silvestre Anglada, To-
m á s Jardines, Ibrah im Arias . Alberto 
Maury, Albertico Nodarse, Franc isco 
Mart ínez , J o s é Antonio Torralbas, 
Evar i s to Robaina y el Corresponsal. 
E l m e n ú criollo, en sus menores de-
talles, m e r e c i ó excelentes comentarios 
de cuantos ocupamos puesto en la 
r e p e t i c i ó n en el arroz con pollo en el 
ampl ia mesa. Sobresalieron por la 
l e c h ó n y en todo, las s e ñ o r i t a s F l o -
rinda Jardines y Piedad Cardín y los 
s e ñ o r e s Quico Mart ínez , y Tocayo 
Anglada, que aquí t a m b i é n ba t ió m a -
gistralmente el record. Intercalando 
de cuando en cuando un ameno chis-
te de su s i m p á t i c o repertorio. 
Y mientras todos re ían, c o n t e m p l á -
bamos en un extremo de la mesa un 
idilio de amor que empieza con la 
meior perspectiva. . . No digo mSs. 
Final izado alegremente el a lmuer-
zo, vino el baile con danzones, one 
steps, v a l s . . . E n ellos fué s i "dow" 
Quico Mart ínez , muy oportuno por lo 
mal que sace h a c e r l o . . . 
Y tarde ya, como a las cinco, em-
jpezaron las despedidas. Unos para 
tomar el t r e O t r o s en auto. 5l no-
sotros muy satisfechos por la Inme-
i - c i d a acogida recibida de los espo-
sos Moreno-Nodarse, ocupamos de 
nuevo asiento en un coche que nos 
trajo a nuestro pueblo de Artemisa. 
cuando la noche ocultaba los m u l -
ticolores de sus incontablss casitas, 
cuftodiadas por rr.illares de airosas 
r a jot-ias réaláts. 
M A G U B A L . 
ANUNCIO 
KM 
ÍKK LAS ARO IM 
Cartas montesinas 
Morón, Aqo&to 27 de 3 915, 
ha jurisdicción cuenta con grandes 
platanales. Constituían buen elemen-
to de entrada a caja. Agricultores 
hay, coni í el Jabonoso, estimable v 
excelente amigo señor Enrique Vasa-
llo y Sarduy, que poseen plant íos ma-
yores de cuatro cabal le r ías . Cuando 
BO vendían a d'ez pesos m ü i i r daban 
alguna uti l idad. Hoy no pueden ver-
dece n i a cuatro. Los agricultores 
es tán muy apenados por la baja. 
Los ñames cobran favor. Se expli-
ca. Aunque no tienen tan buen sabor 
c^mo las malangas son mucho mayo-
res de t a m a ñ o . Ademá?, se conservan 
largo tiempo. Fxpuestos al humo so-
bre barbacoas pónense duros y corroo 
sos como rostros de pedlejudos y cari, 
duros caracterizados. Los ñames es-
tán de arriba en mayor grado que los 
p lá tanos están de abajo. 
Los melones abundan también de 
manera admirable. En nuestro Ilus-
trado consistorio se trata de proponer 
una limitación especial con el objeto 
R E F R I G E R A D O R N E V E R A 
B O H N - S I P H O N 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
C I E N F U E G O S , N22; 9 y I I . 
T E L E F O N O A - 2 8 8 1 . 
L a s f a m i l i a s y l o s e s -
t a b l e c i m i e n t o s s e l a s 
d i s p u t a n , p o r q u e n o 
a d m i t e n h u m e d a d , e s 
p r o t e c t o r a d e l a s a l u d 
y d e l o s n i ñ o s . V e a 
n u e s t r o m u e s t r a r i o , y 
p i d a d e t a l l e s . f 
KOBO E N CASA BLANCA 
En Sevilla 621/2. domicilio <*el 
tico Anad io Marquetti, ^ . ^ ^ 
aver un robo de prendas y dinero,que 
asciende a la suma de 90 pesos oro 
esoañol . . , , , „ 
Se ignora quién fue el autor. 
ASIATICO LESIONADO 
El asiático José Asen, de sesenta 
años y vecino de Revillagigedo 7d, 
S S ó ^ a fractura intraca^u ar del 
cuello del fémur izquierdo al caeise 
casualmente en Reina y Manrique, 
casuaim ^ m a l e t a 
María Uarcia, vecina de Sol nume. 
ro 6 denunció en la segunda estación 
que estando ausente penetraron en su 
domicilio, robándole un billete de 10 
E L 
amencanoa que guardaK 
una mafleta. 04 » 
U N CHEQUE. 
Juan Avocha Sánchez, veci 
Ceiba fiel Agua, denunció en la ^ 
clon de Expertos que se 1© ha 6 Sec-
vlado un choque por valor de S d̂*4-
oro español, en 
L A ROPA DE SU AMIGO 
Cesáreo González Lois, <i6 y, 
177, manifestó en la sexta € ¿ 5 ^ 1 
que en ocasión de encontrarse 
d© ¡su domicilio lo sustraiero„ * 
das 
su do icilio le sustrajeron 
de vestir de la propiedad de^11' 
s 
amigo Amado Novo, quien se en̂  ^ 







C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
Sé de mochos reuniáticos curados, todos en poco tiempo 
' W ^ i e s e l A n t i r r e u t n á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e í f i a , u n 
ü i . p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c u r a t o d o s l o s r e u m a s , 
eA a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y e s e g o t o s o q u e t e m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
V q o c f r w r ^ n n f A f l f n p e n s a n d o e n q u e p r o n t o v o l v e r e m o s a 
C & t U ^ l A i l I i C I l t a , n u e s t r o s p a s e o s , d e l b r a z o , p o r l a p l a -
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o r e u m a . 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
de que el exceso de las ofertas, per^ 
abunidancia, no deprecie el valor ge-
nerado por la iccasez relativa. 
E i quimiboimúó y los guaguisáS no 
tienen venta ni consumo. Son ar t ícu-
los estimaMes en Oriente, donde al-
gunos de los naturales, en las sLsrras, 
comen cogollos de ceiba, de yagra-
ma y de jobo, además de verdolaga y 
otras yerbas a romát icas . Una jucía, 
guisada con cogollos de ceiba y unos 
cangrejos aderezados con verdolaga 
y quimbomlbó, determinan que muchos 
comensales se chupeoi el dedo; excep-
ción hecha de Pimienta, que gusta de 
chupar del rabo de la ju t ía a falta de 
factor más agradable y jugoso. 
La polí t ica local se anima. Los que 
desean ser designados candidatos es. 
tán ofreciendo villas y castillas. Ix> 
que tales ofertas en t r añan de verdad 
«s bien conocido de los electores en 
general. 
Pa r t i ó para esa ciudad la distingui-
da y respetable señora madre de un 
caballero residente en esta vi l la , el 
cual hál lase adscripto a una Secreta-
r i a . 
.'i-compañan a tan reverenciaible da-
ma sus tres bell ís imas y s impát icas 
señor i t a s hijas. En general se la-
menta su ausencia. Una gentil meca-
nógrafa de la localidad, en testimonio 
de respeto y afecto, ofreció, s egún me 
informan, una bell ísima pucha de flo-
res naturales a la digna y excelente 
señora de referencia, acreedora a to-
da suerte de respetos, homenajes y 
dedicaciones. Diz que Juanita Aloy, 
habil ís ima damita de esta vi l la , e ín-
tima amiga de la mecanógrafa aludi-
da, confeccionó la pucha citada, sobre 
la cual diz que se destacaba graciosa-
mente con caracteres amarillos un le-
trerrto que así decía: "Remember.For 
Ever!" ( ¡Acuérdate! ¡Por siempre!) 
Unos sufridos, dignos y honrados 
trabajadores de determinada colonia 
de la localidad, efecto de no pagarles 
el valor de su trabajo, ganado con el 
santo sudor de su frente, há l lanse 
inquietos e inconfoi-mes. 
Hase temido un verdadero estado 
de violencia colectiva, generador de 
hechos sangrientos. Afortunadamen-
te, la plausible intervención del b r i -
gadier Castañeda, que es hombre de 
bulto y de mucho peso, ha calmado 
los ánimos en lo que cabe. Erhor tó les 
a tener conformidad recordándoles a 
Job. Los jorobados trabajadores no se 
prestaron mucho a exhibir una dosis 
de paciencia -̂ an extraordinaria, adu-
ciendo que era más grave el caso de 
ellos que el del santo varón de Hus. 
Job pasó mucho, pero respiraba sin 
trabajar y no perdió el dinero que 
importaba su trabajo. No sabemos lo 
que h a b r á respondido ©1 conciliador 
Brigadier a estas objeciones antibí-. 
blicas y postjobianas. 
Paréceme haber informado a ese 
popular y querido DIARIO, en. cartas 
campesinas tan desaliñadas, anodinas 
e inocentonas como la presente, que, 
por estos contornos debe ser levanta-
do un caserío, dos estaciones, tres m . 
genios, cuatro vías, cinco alambiques, 
seis establecimientos diversos y se-
senta colonias agr ícolas . E l problema 
nombres está henando de preocupa-
ciones a algunos. Sábese que el nom-
bre, si no hace, influye en la cosa. De 
ahí que muchos prohombres locales se 
hayan reunido para buscar y adecuar 
dicciones nominativas». 
Manuel Seiglie. digno joven oriun-
do de Dalmacia, optó por sonoros 
nombres italianos, como Oalabria. 
Oampania, A m o , Aspromonte y Vo l -
turno; Morales Armadillo por diccio-
nes hebraicas tales como Judea, Je-
ricó, Jordán , Joaáfat , Getsemaní y 
Genezareh; un digno e ilustrado pá-
rroco, por nombres de santos famosos. 
Optó porque uno de los ingenios se 
nombrase "San Dimas" y " B a r r a b á s " 
el otro. Apuntó que sonarían bien, 
además, los dá " E l Gólgota", Aesdre-
lon y Haceldama. M r . Kastr i l lón . y 
Pío optaron por voces t rans-gangét i -
oas,—Coromander, Cormorán, Cornei-
llán, etc.—El Presidente Espinosa, 
gran municipalista de corte romano, 
por E l Esquilmo, E l Aventino, E i Ca-
nitolio, Viminal , Quirinal y el Janícu-
l o . 
Onofre Aloy, estudioso joven, nie-
to de italianos, por E l Tiber; Roberti-
co Grand'al, por Careliano; Luisito 
Guerra, por Táren te , etc. Castañeda, 
dijo, Cremona, Roca, Messina, Alman-
za, Porto-Perra jo ; y Pimienta, Pisa. 
Estos hechos que relato tomándo-
los del natural exponen bien la cultu-
ra y la erudición que aquí, felizmien. 
te, imspeiran. E l saber, no solo no ocu 
pa lugar, sino que se vale más , mu-
cho más , por lo que se sabe que por 
lo que se tiene; aunque los máximos 
ignorantes sostengan lo contrario por 
la cuenta que les resulta. 
Constante Guerra Delmonte. 
De Sabanilla 
del Encomendador 
E n estos días dejó de existir la 
preciosa joven Fe l i c ia G u z m á n R a -
mírez, gala de nuestra sociedad. Su 
sepelio f u é verdadera m a n i f e s t a c i ó n 
de lo que se le apreciaba. " E l Aposto-
lado de la Orac ión del Corazón de Je-
s ú s " con su Presidenta la s e ñ o r a Ge-
noveva P e ñ a viuda de Fuentes; con-
duc ían el Estandarte las señor i tas 
Alodia Gutiérrez , Carmen M e n é n d e z 
y A n a L u i s a Gonzá lez y las señori tas 
asociadas Jul i ta del Puerto Amal ia y 
Matilde H e r n á n d e z , Antonia Her ida 
María e Isabel Chaviano, Mar ía S u á -
rez, Marta Piquero .Agustina Bello 
viuda de Marrero, Teresa Domínguez 
M a r í a P e ñ a Veneranda Pérez . Entrí 
la concurrencia de los distinguido» 
caballeros, a nuestro Alcalde Eugenitf i 
D o m í n g u e z , Ignacio Acosta, Juez, Pa' ' 
bio Baz, Pedro Rodr íguez , doctor Mo-; 
ret, doctor Agramonte, Marcos Alda< 
ma, J o s é Riva l , Arcadio, R a m ó n y Ma 
nuel P é r e z y otros E n t r e las coronaSJ 
una de los hermanos Guzmán, otra 
S a r a y Fe l i c ia Muñoz , otra EuSebi^ 
Cejas, otra J o s é M u ñ o z y señora, Otra 
Odilia Gutiérrez, otra Genoveva Pe*' 
ña, otra Josefa Bravo, otra Dina Bra-
vo, otra Isabel P e ñ a , otra Zoila Peña, 
otra Antonia Mérida, otra Dulce Ma-
ría Duis, otra A s c e n s i ó n del Puerto, 
otra Francisco Bravo y señora, otra 
Regla A. viuda de Montes de Oca. 
Nuestro querido padre Méndez, lí 
a c o m p a ñ ó con los ciriales y ya puesta 
en la fosa la desventurada Felicia le 
cantó el responso. 
Descanse en paz la nunca olvidada 
y virtuosa F e l i c i a y reciban sus fa-
miliares y en particular su afligida 
madre d o ñ a Mar ía y su t ío Miguel, 
quien a l cabo de 22 a ñ o s que hacia' 
no la v e í a l l egó a recoger su último, 
suspiro, mis m á sentido pésame . 
Se encuentra pasando unos días en 
casa del distinguirlo comerciante Ma-
nuel Alvarez, el cual se encuentra en 
cama, aunque no y a de cuidado; la 
bella y estudiosa jovencita Nena Tej 
jera . Grata estancia le deseo. 
T a m b i é n se encuentra de tempora-
da la distinguida s e ñ o r a Adela Mar-
t ínez de Cepero y su lindo sobrinito 
Rafaelito. 
Nos h a visitado el estudioso joven 
Raú l Alquízar y Miranda, el cual ha 
lleg-ado de Cienfuegos, para ver a sus 
familiares. 
VA, C O R R E S P O N S A L 
Fát 
E s p e c i a l i s t a 
S Í F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , M 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. 
San Lázaro , 246 , de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
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I Capítulo de bodas. 
• Se efectuará esta nocihe, a las nue. 
Ke en la iglesia parroquial del Cerro, 
l á ' matrimonio de la bella señorita 
l i a r í a Teresa Poyo con el estimado 
ir apuesto joven Antonio Soto Cas-
fceilanos. 
| E n el Angel se efectuara mañana 
l a de la gentil señorita Dulce María 
iCnierio ViUaverde, con el simpático 
feafael Villasuso. 
f También a las nueve de la nodhe. 
Y el viernes próximo, dia 10, se 
{casarán la encantadora María Teresa 
fc. de Tejada y el caballeroso Guiller-
¡no C. Callaban y Borges 
La boda se efectuará en la iglesia 
Ljel Vedado en la mayor intimidad a 
un juego de comedor casi nuevo, 
de caoba y un jueguito de mim-
bre blanco; se da barato por te-
ner que ausentarse la familia. 
CaüeCNo. 221,0381 esq. a 23 
3976 2t-3 ld-4 
El centro de su defensa 
La mujer tiene en su belleza el ar-
ma de combate para la vida. Si joven 
para atraer y conquistar, si casada pa-
ra conservar al marido tan enamo-
isdo como la noche de boda, si vie-
ja, para hacerse agradable. E n todas 
las épocas la mujer ha de ser bella, 
para ser como es la señora domina-
dora del mundo. 
Toda mujer que se precie, debe 
Iprocurar conservar sus formas tur-
Igentes, su cuerpo grácil y elegante 
|y ello es fácil tomando el poderoso 
¡reconstituyente que son las pildoras 
del doctor Vernezobre, que se venden 
en su depósito neptuno 91 y en to-
das las farmacias. Ellas endurecen 
las carnes, modelan el cuerpo y re-
ponen las energías perdidas en el 
desgaste natural de la vida. 
causa del luto riguroso y reciente 
qUví guarda la novia. 
Por anticipado a las tres felices 
parejas la enhorabuena y la expre-
sión de mis votos por su ventura. 
De viaje. 
Mañana, sábado, sale para su país, 
en uso de licencia, el Ministro de los 
Estados Unidos en la Habana, Mr. 
William A. Gonzáles 
También saldrá con el mismo rum-
bo, por prescripción facultativa, la 
señora Dalia Martínez, Marquesa viu-
da de Cisneros 
Hacemos votos por su rápido res-
tablecimiento. 
Y a ella, como a Mr. Gonzáles, les 
deseamos viaje feliz y grata estancia 
en la repúíblica vecina. 
De'l confrére de " E l Mundo": 
"Desde hace dias se viene hablando 
entre Ife juventud que le gusta saber 
de estas cosas, de un compromiso 
amoroso entre una bellísima señorita 
de la calzada de San Lázaro y un 
simpático joven, que resiendo en la 
misma calle, se dedica desde hace 
años a la enseñanza. 
"No estoy autorizado para dar más 
detalles hoy. 
"Sólo añadir que en brece se hará 
la petición oficial, resedvándome pa-
ra entonces descifrar el enigma". 
Vamos, una incógnita con solución 
a plazo cierto, pero indefinido. 
L a constante variedad que Santos 
y Artigas imprimen al cartel de Pay-
ret, ha convertido al rojo coliseo en 
el espectáculo predilecto del público 
habanero. Las veladas de Payret se 
ven a diario concurridísimas por las 
más distinguidas familia de nuestra 
buana sociedad que con su presencia 
preátan brillo y explendor a las fun-
ciones. 
L a sucesión de estrenos que se han 
venido dando hasta ahora han man-
tenido el interés del público, que ha 
hecho que Payret resulte hoy la 
atracción teatral del día. 
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N U E S T R O S 
H E L A D O S 
T I E N E N R I V A L . 
" L A F L O R C U B A N A " , 
= = G A L I A N O Y S A N J O S E 
SU EL ABOR ACION C O M 
MATERIALES DE PRiMERA 
CLASE ASI LO JUSTIFICA 
" M E N S A J E - D E P A Z " 
E l a b a n i c o d e m o d a a c t u a l 
D E V E N T A E N T O D A S L A S CASAS D E L G I R O 
Al por mayor: "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA", Calvet y lúpez . 
Fábrica: Cerro, 4 7 6 . - Correo: Apartado 6 8 3 . Almacén : Muralla, 29 
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S O M B R E R O S d e C R E S P O 
Nuevos modelos en TOCAS y so 
por "Carolina", procedentes de P A R 
mas bonito y también muy finos a pre 
mbreros, acaban de llegar en el va-
IS. Hay formas caprichosas, de lo 
cios muy baratos. 
E L S I G L O X X ' . G A L I A N O . 1 2 6 . 
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¡ Q u é trajes! 
Jóvenes, caballeros, niños, todos 
encuentran en "Las Galerías," O'Rei-
Hy y C'jmpostela, trajes de moda 
elegantes, cómodos, fuertes y econó-
micos. 
"Las Galerías" es la casa que vis-
te a los hombres de más buen gus-
to de la Habana. 
H a y de todo 
E n "Fin de Siglo," San Rafael y 
Aguila, hay de todo. Lo de la tem-
porada pasada, (que queda poco) se 
da en ganga. ¡Buena oportunidad! 
Para la temporada que se aveci-
na^ ya empezó a recibir "Fin de Si-
glo" muchas novedades. Vayan a 
verlas. 
tDcantados de tote nocido, porque tomamos.. 
•9 
EN L A S PROXIMIDADES DEL BALANG 
¿Necesitamos decir que ello es causa primordial de que ha-
yamos hecho en nuestro D E P A R T A M E N T O , en forma am-
plísima, una asombrosa reducción en los precios de todos 
nuestros artículos? 
Hoy corresponde el turno a los G E N E R O S D E P U N T O . 
¿Abordar el ardió empeño de enumerar detalladamente todas 
las efectivas rebajas que hemos hecho? 
jConsrgnar todos los estilos, toda la diversidad de tímanos, 
las mil formas nuevas, los innúmeros colores en combinacio-
nes de un gusto verdaderamente exquisito? 
¡Imposible! Tendríamos que encomendarlo a la pluma gala-
na del maestro F O N T A N I L L S . 
¡HAY T A N T O S PRIMORES E N MEDIAS D E S E D A , A 
L I S T A S B L A N C A S Y N E G R A S , C O N C U C H I L L O N E -
GRO, C O L O R E N T E R O Y V A R I E D A D I N D E F I N I B L E ! 
C A L C E T I N E S D E NlNO, FORMANDO CONCHAS, L I N -
DISIMOS. 
De caballero, en las mismas calidades mencionadas e igual-
mente exquisitos. 
Si quiere usted, señora, obtener el provecho que la ocasión 
que brindamos representa, no retarde su visita al 
n 
D E P A R T A M E N T O D E A R T I C U L O S D E P U N T O , D E 
¡ b 
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" E L E N C A N T O " , 
S O L I S , U N O . Y C I A . G A L I A N O Y S A N R A F A E L J 
L A P E R S O N A O R D E N A D A S E 
0 0 N 0 0 E E N S U R E L O J 
S I E S T E E S D E L A 
" C A S A D E H I E R R O 9 ' , 
M U C H O M E J O R . 
OBISPO, 68, ESQUINA A A G U A C A T E . 
alt in 9 a | 
C n i m p i r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s . 
Le damos la bienvenida muy cor-
dialmente al distinguido Presidente 
de la Sección de Propaganda de la 
misma, D. Ramón Benítez, que en el 
vapor Buenos Aires ha retornado de 
Europa y de su recorrido por Espa-
ña, habiendo repuesto en su salud, 
circunstancia que le ha permitido vi-
sitar todas las Delegaciones de esta 
sociedad allí establecidas, a cuyo 
efecto fué nombrado Delegado Espe-
cial. 
De estas visitas es indudable que 
habrán de originarse notables mejo-
ras para la administración y gobier-
no de esas dependencias sociales. 
Al muelle de San Francisco, con-
currió crecido número de amigos y 
asociados ávidos de estrechar la ma-
no del bien querido Presidente de 
Propaganda, cuyas dotes de eficaz 
propagandista están acreditadas. 
Entre los concurrentes pudimos 
anotar al señor Avelino González, se-
ñor Eliseo Cartaya, Presidente y Pri-
mer Vice de la Asociación; al señor 
Bonavia, Secretario; al señor Ascen-
sio Sanjuan, señor Sebastián Ruiz y 
numerosos miembros de la Sección de 
Propaganda y otros muchos que la 
memoria no retiene en estos momen-
tos. 
Felicitamos pues al señor Benítez 
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por su feliz arribo a la Sección de 
Propaganda, por contar de nuevo con 
un Presidente activo y entusiasta y 
a la Asociación por la cooperación 
efectiva que como Vocal de su Di-
rectiva ha aportado en todos los tiem-
pos el buen amigo. 
Adelantan, según se nos informa, 
los trabajos iniciativos de la erección 
de la estatua al gran Finlay; la Aso-
ciación de Dependientes se propone 
actuar con empeño y entusiasmo pa-
ra que la obra resulte digna del inol-
vidable médico cubano. 
¡ H o r r o r o s a ! 
¡No tiene precedentes! ¿Qué cosa? 
Lo que pasa en " L a Glorieta, Cuba-
na," San Rafael 81, que está liqui-
dando a como quiera telas, adornos, 
confecciones, sedería, perfumería, 
etc. ¡Una liquidación horrorosa'. ¡Pe-
ro horrorosa de verdad! 
F I N D E S I G L O 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A C O M P R A R M U Y B A R A T O 
^ l a n s u s . ( B u a r n i c i o n e s ^ ^ H e d í a s G u a r n i -
c i o n e s . O i r á s y ^ A p l i c a c i o n e s b o r d a d a s . 
¿ ( T a u s a ? 
T m 6 e l e 
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S o c i e d a d e s * 
* e s p a ñ o l a s 
La Hornería de labor Gallega" 
Y a están casi ultimados los deta-
lles de la gran romería que celebra-
rá la interesante revista regional, en 
honor de sus suscriptores, el domin-
go 12 del mes actual. 
Ajdemás del obsequio .de L a Flor 
del Sar (secreto reservado hasta el 
momento de su entrega y que será 
donado por bellas señoritas que ves-
tirán el típico traje regional) habrá 
Concurso üe Bailadores de Muiñoiras, 
con premios a la pareja que mejor 1o 
baile; dos premios de Belleza: para 
la más hermosa rubia y para la más 
linda trigueña, que asistan al festi-
val, cuyos retratos serán publicados 
en página de honor del número espe-
cial que el ilustrado colega consagra-
rá a tan espléndida fiesta. 
L a iluminación y adomo de la ver-
bena serán de un efecto sorprenden-
te y en sus detalles laboran los dibu-
jantes de "Labor Gallega", poniendo 
a contribución su ingenio. 
Hay muchos más asuntos de los 
que iremos dando cuenta a nuestros 
estimados lectores. 
Será esta una fiesta que se saldrá 
de los límites trillados y corrientes, 
completamente gratuita para sus sus-
criptores, y para los no suscriptores 
se" ha fijado en "veinte centavos" la 
cuota de entrada. 
Los Montañeses y su Patrona 
Uno de los principales obstáculos 
qu© se le presentó a la Comisión or. 
«ajiizaidora de la gran feste»^' 'V 
montañesa del 19 de Septiembre, fué 
hallar un lugar adecuado para llevar 
a cabo la Romería y que füera de 
accesible comunicación. 
iSaibido es la gran afluencia de 
personas que concurren a estas fes-
tividades y lo difícil y molesto que 
resulta para el regreso a la termina-
ción de las mismas. 
Teniendo en cuenta todo esto, la 
Comisión organizadora en vista de 
distntas peticiones hechas por va-
rios asociados y por la prensa perió-
dica, se dedicó con ahinco a buscar 
un local capaz de contener la inmen-
sa muchedumbre que ha de acud^-
ese día a la fiesta, y no halló ninguno 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen choco-
la te y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lor? P e d i d e l clase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
P E R D I D A 
Anoche en el trayecto de Inqui-
sidor 31, al teatro Colón, se ha ex-
traviado un brazalete de monedas; 
se ruega a la persona que lo haya en-
contrado, lo devuelva a la mencio-
nada casa donde será gratificada, por 
ser recuerdo de familia. 
18806 4s. 
Cuaudo su camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
l los a su gusto, v i s i t e a SO-
L I S , O ' R e i l l y y San Ignac io . 
Te l f . A-8848. 
LA ZARZUELA 
¡Qué encajes de hilo! con 1|4 de 
ancho a 10 centavos; id. id.̂  id. más 
angostos a 5 centavos; 1 pieza crea 
fina $2.15. 
Neptuno y Campanario. 
mejor ni más edecuado, que los her. 
mosos terrenos que existen en Jesús 
del Monte, punto llamado San Fran-
cisco, finca " L a Mambisa" 
E l sitio para esa clase de fiestas 
puede llamarse ideal, la frondosidad 
de sus árboles, lo pintoresco del te-
rreno y sus bien situadas glorietas, 
hacen pensar que se hallo uno trans-
portado a aquellos lugares de la mon-
taña que nos describe el gran Ortega 
MunlUa; teniendo además la ventaja 
que el pasaje desde cualquier parte 
de la capital hasta frente a los terre-
nos sólo cuesta 5 centavos 
Por otra parte, su propietario se-
ñor Salvat, vista la importancia de 
la festividad, ha prometido coadyu-
var a su mayor esplendor, inauguran-
do ese dia la nueva glorieta en cons-
trucción la que llevará un nombre 
montañés y será bendecida por el 
Hustrísimo Obispo de Pinar del Rio. 
L a combinación del programa ha 
sufrido también alteraciones, habién-
dose agregado varios números, sien-
do uno de ellos "concurso de jugado-
res de bolos" de emboque Para esti? 
concurso reina gran entusiasmo, es-
tando dispuestos los montañeses a 
no dejar que se lleve el premio nin-
gún partido de fuera de casa; conque 
vayan afilando la puntería los aficio-
nados a ese deporte. 
A fines de la presente semana será 
exhibido en la vitrina de " E l Correo 
de París", Obispo 80, el modelo de 
trajes de aldeana montañesa confec-
cionado por la entusiasta montañesa 
señorita Laura Torres, y que será 
usado por ella el día de la romería. 
Los ensayos de la danza dai-án 
comienzo el jueves 2 de Septiembre 
en Baratillo esquina a Emna, y el 
maestro Jiménez Bediola, director de 
la banda España, lleva muy adelan-
tados los suyos. 
Se nos ruega que llamemos la 
atención a todos aquellos que tienen 
solicitado asistir a los distintos con-
cursos, lo mismo que para poner 
puestos d© venta en los terrenos, etc., 
que deben de acudir al Centro Mon. 




P A Y R E T . — " E l submarino Cuba-
no" y "Triunfó Colilla." 
ALHAMBRA.— Compañía dlrigi> 
•Ja por el popular Regino López. Pro-
grama para esta noche: " E l niño per-
dido," " E l paje de la Rema" y " E l 
CdtaJlán Anarquista." 
COMEDIA.—Excelentes proyeccio-
nes cinematosráflcas y "^aridad." 
ACTUALIDAD E S. -
dad es. 
Cine y Varie-
M A R T I . — " E l guitarrico," "Las 
campanas de Carrión" y " l a "Venus de 
Piedra." 
COLON.— "Los guapos," "San Juan 
de Luz" y " E l monaguillo." 
T E A T R O OLYMPIC.—Línea y B., 
Vedado. Función corrtda. Hoy gran-
des estrenos y concierto por el -aplau-
dido cuarteto. Entrada do preferencia, 
con asiento, 2 0 centavos. 
POK LOS d N E S 
G A L A T H E A . — "Las lágrimas (feí 
perdón" y "Por el honor y la feli-
cidad." 
NUEVA I N G L A T E R R A . . — Viernes 
rojo, día de moda, estreno de la sen-
sacional creación en 5 actos, titulada 
"La Cinta Acusadora" y la no menos 
sensacional de asunto policiaco "Una 
invención prodigiosa." 
MONTE CAR L O . — Hoy ,viernes, 
día de moda, annncia este concurri-
do cine un programa Heno de atrac-
tivos y flores para las damas. 
MAXIM.— Varias películas cómi-
cas para los niños. " E l último bailí 
o la danza fatal," " E l puente fatal" 
y " E l honor de morir." 
FORNOS.— "Perro 
'Max en el convento." 
salvador" 
L A R A . — "Todos de acuerdo" y 
"Dick, perro sabio" y " E l tributo de 
la sangre." 
PRADO.— "La pista perdida" 3 
"La esposa del héroe" (estreno.) 
el Tenor Martinellí 
E s t e j o v e n c a n t a n t e , d e v o z e x t e n s a y 
b i e n t i m b r a d a , h a a l c a n z a d o g r a n é x i t o a n -
t e e l p ú b l i c o d e L o n d r e s , N u e v a Y o r k , B o s -
t o n y C h i c a g o e n c u y a s c i u d a d e s c a n t ó r e -
c i e n t e m e n t e . L o s c r í t i c o s l o p r o c l a m a n e l 
m e j o r t e n o r d e s p u é s d e C a r u s o , p r e d í c í é n -
d o l e u n a c a r r e r a f á c i l y g l o r i o s a . 
L o s d i s c o s q u e o f r e c e m o s , a c o n t i n u a -
c i ó n , e x h i b e n c o n t o d a s u h e r m o s u r a í a a d -
m i r a b l e v o z q u e p o s e e e s t e j o v e n t e n o r . 
D i s c o s d e 1 0 p u l g a d a s a $ 1 . 1 0 
Gioconda—Cielo e Mar 
Manon Lescaut—Donna non vid! mai, 
Rigoletto—La Donna e mobile. 
Tosca—Recóndita armonía. 
Tosca—E lucevan le stelle, 
Idéale—Romanza, 








D i s c o s d e 1 2 p u l g a d a s a $ 1 . 6 5 
L'Afrlcana—Oh Paradíso, Meyerbeer. 
Trovatore—Ah, sí ben mío, Verdí! 
Aída—Celeste Aída, Verdí! 
Boheme—Racconto di Rodolfo, Puccini* 
Serenata de Mascagní, Mascagní! 
Trovatore — Miserere, (Verdi) Martinellí, Tenor: y Destín, Con-
tralto. 330. 
M . H U M A R A , ( S . e n C . ) 
DISTRIBUIDORES GENERALES DE LA "VICTOR TALKING MACHINE CO." 
M U R A L L A , 8 5 Y 8 7 . . 
A p a r t a d o , 5 0 8 . T e l é f o n o A - 3 4 9 8 . H a b a n a . 
Tenemos gran existencia en gramófonos "Víctrolas y discos Víc-
tor. Constantemente estamos r ecibiendo novedades. Tenemos el nue-
vo catálogo general de este a ño, el que enviamos gratis a quien 
lo solicite. 
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tañés, donde les serán facilitados los 
datos que pidan. 
Los "Hijos de ü 
y su Club. 
Y a puede decirse que es un hecho 
la constitución del Club de los "Hi-
jos de Liébana'. 
E l domingo anterior, según estaba 
anunciado, se reunieron en la casa 
Maloja 33, los simpatizadores de la 
idea de fundar esta sociedad, cele-
brando un camlbio' de impresiones del 
cual salió con las simpatías genera-
les de todos los reunidos, la más fran 
ca acogida hacia tal proyecto y la 
firme idea de que dentro de poco se-
rá ya una verdad palpable la inau. 
guración del Club. 
E l domingo próximo volverán a 
reunirse los que integran la Comi-
sión gestora, en el local que oportu-
namente se dirá para ultimar los pre-
parativos de la propaganda y dar 
cuenta la Comisión de los trabajos 
que haya realizado esta semana. 
Teniendo nuestras simpatías todas 
el proyecto de los libaniejos, felici-
tamos muy de veras a los iniciadores 
de la fundación del Club, deseándoles 
que el éxito más lisonjero corone sus 
esfuerzos para que pronto podamos 
consignar en estas mismas columnas, 
el resultado de la inauguración de 
dicha Sociedad. 
Sean pues nuestros saludos expre-
sivos para la Comisión y no desma-
ye en su empeño, mientras no lleguo 
al final de la jornada. 
Roineíía galleya 
E l 12 de Septiembre es el día seña-
lado por Solidaridad Pontevedresa 
para celebrar con un gran festival el 
fausto acontecimiento de haber que-
dado establecida la clínica para mu-
jeres, hermosa obra que habrá de me-
recer, sin duda, las simpatías de to-
dos. E n su báheficio es la fiesta. 
Por los grandes preparativos que 
se advierten, promete resultar esta 
romería gallega la más espléndida y 
la más típica de cuantas hasta ahora 
han tenido efecto en este país. 
E n camiones vistosamente engala-
nados saldrá del Centro Gallego la 
Comisión de fiestas, mayordomos y 
cofrades, precedidos del est^darte 
que ostenta en su centro la figura 
heráldica de la histórica fuente del 
Burgo, de la música y de gaitas. 
Nada faltará en el lugar de la ro-
mería. Larpeiradas, juegos, diversio-
nes y espectáculos. 
Las exquisitas empanadas saborea-
das a la sombra del bosque entre el 
bullicio de la concurrencia, el es-
truendo de los cohetes y las alegres 
notas de las gaitas, serán la repre-
sentación más gráfica de las fiestas 
del país nativo y transportarán a él 
el espíritu de los romeros. 
< E n " L a Bien Aparecida", punto de-
signado para la gran romería, no hay 
ermita, pero se levantará en cambio 
un rico altar para celebrar solemne 
misa de campaña a toda orquesta. 
Y también habrá flores; se han 
puesto de moda. Se repartirá la "flor 
del Lérez," que, por si alguien pudie-
ra ponerlo en duda, hemos de adver-
tir que es un río mucho más bello 
que el Sar, y en cuyas márgenes cre-
cen más hermosas flores que en éste. 
Verdad que al Sar le cantó la insigne 
Rosalía, pero al Lérez le cantan to-
dos los poetas, y dicen de él que es el 
paraíso del mundo. 
Los que el día 12 de Septiembre 
muestren en su ojal la "flor del Lé-
rez" podrán enorgullecerse de haber 
contribuido a la santa obra de pro-
tección a la mujer gallega en Cuba. 
Razón por la cual la "flor del Lérez" 
constituirá una condecoración honro-
sa pai'a cuantos hablan el dulce idio-
ma de Galicia. 
Manín se hizo célebre por su afa-
mada Sidra Asturiana y el exquisito 
Vino de mesa "Rioja Manín", el mejor 
de cuantos se conocen por su pureza 
y bouquet. Se detalla a $4.50 garra-
fón sin envas3 y 80 centavos botella^ 
Vino de Cangas de Tineo, especial pa? 
ra convalecientes; longaniza ourada¿ 
jamón de Aviles, queso Cabrales, vi-
nagre de manzana, pimentón fino 
dtilce y picante, mariscos y coftaervaa 
d« las más acreditadas marcas. 
Obranía 90. Teléfono A-5727. 
¿ ^ \ iotfi " 
PAGINA SEIS. 
Ha-dama VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE DE i 
DIARIO DE LA MARINA 
INFORMACION VILLARENA 
Presidente del Consejo Provincial. 
Presentación. 
Su biografía constituye una biogra 
fía fuerte, patriótica, cubanísima, 
ejemplar. Pertenece al número de 
hombres de quienes se puede decir 
que todo se lo debe a su energía y 
constante perseverancia. Ha conquis-
tado su posición palmo a palmo. 
Nació el año de 1869 en Cifuientes. 
en la laboriosa y apacible población 
de la jurisdicción de Sagua 
pueblo joven todavía 
de espléndidos horizontes. 
Fueron sus padres don Rafael Fer-
nández y doña Socorro Soto. 
Su niñez. 
E l niño Juan Bautista Fernández 
jugaba la vida acostumbrada de los 
niños de los campesinos de mediana 
posición, jugaba a la puerta de su ca-
sa, corría por el patio, iba a cojer 
nidos de pájaros, sin hacerles j amás 
daño, iba a tumbar palos del monte, 
le gustaba de montar a caballo y le 
agradaba oir contar narraciones, 
aventuras y episodios heredando do 
su padre las condiciones de laboriosi-
dad y de honradez y de patriotismo. 
Ya en la guerra chiquita, fué Juan 
Bautista Fernández un gran auxiliar 
del general Emilio Núñez, que dió el 
grito de Independencia en las Villas, 
l levándole efectos y mandatos del in -
genio Viejo donde estaban los cuba-
nos en armas, al ingenio "Socorro", 
del que era dueño su padre. 
Juan Bautista Fernández , dice de 
su padre:—Las lecciones que de éT 
he recibido con su ejemplo, me han 
hecho hombre. 
Desterrados! 
De estirpe de patriotas, a su padre 
le desterraron en la guerra grande 
de los 10 años, en 1868, a Vuelta 
Abajo, y tuvieron que dejar su hogar 
y abandonar el fruto de su trabajo y 
levantar de nuevo otro hogar en la 
parte occidental de la República. 
Terminada la guerra de Yara, re-
gresaron junto al ingenio "Socorro", 
donde se dedicó don Rafael Fe rnán -
dez con sus hijos a reconstruir su 
hacienda. 
Don Rafael Fe rnández no descui-
daba la educación de sus hijos, y Juan 
Bautista,—nuestro biografiado,—cursó 
los estudios de Bachillerato, obtuvo 
el t í tulo de Bachiller y estaba en las 
aulas universitarias estudiando farma 
cia, el segundo año, cuando en Baire 
se dió el grito de Independencia. 
La guerra de 1895. 
En un principio, Juan Bautista Fer 
nández reflexionó, pero lleno de fer-
vor patriótico y hombre de ideas de-
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mocráticas y republicanas, se signi-
ficó y fué detenido en A b r i l de 1895 
con D. Rafael Martínez. 
Salió a la revolución junto con el 
general José Robau el idolatrado de 
todos los buenos patriotas y el coro-
nel Alberdi , hoy Senador. 
Y ya en el monte, peleando por la 
independencia de Cuba, aquel joven 
de las aulas universitarias 
vió cuando el sol asoma 
como se oculta el sijú 
y como en el sablcú 
sus alas el viento asoma 
como resalta en la loma 
entre jobos y majaguas 
el blanco techo de yaguas 
donde el cubano montero 
con su tiple y su veguero 
burla el r igor de las aguas. 
Dura fué la guerra; en su hoja de 
servicios e s t án la toma de San Diego 
del Valle, el célebre fuego de "La 
Paylita", los de "Loma bonita", "Sin 
Nombre", La Ramona, Loma Tercera, 
Palo Prieto, Arroyo Blanco, Magua-
raya y cien mi l . 
La brigada de Sagua era una br i -
gada de leones. U n día peleaba Juan 
Bautista Fe rnández con el general Ro 
bau el inolvidable, otro con el gene-
ral Juan Bruno Zayas—de ambos fué 
ayudante de campo—otro con el ge-
neral Serafín Sánchez, otro con el 
general Gómez. Estuvo con el gene-
ral Gerardo Machado y tanto quería 
—y era querido—al padre como al 
hi jo; con el general Monteagudo, ope-
ró con el coronel Carlos Machado, etc. 
Hizo Juan Bautista Fernández la 
invasión desde la Trotcha hasta la 
provincia de Matanzas, fuego tras 
fuego, combate tras combate, pelea 
tras pelea, hasta que cae herido ©n las 
puertas de la Habana. 
Fué curado y de lluevo a los com-
bates, intrépido, valiente, sereno, jo-
via l . 
Había salido de oficial el joven Juan 
Bautista Fernández , y ya era coman-
dante. 
—Mis maestros de patriotismo lo 
han sido los generales Emilio Núñez 
y Francisco Carrillo,—declara orgu-
lloso. Era en el últ imo año de la gue-
rra. Se necesitaba de un hombre de 
las condiciones de Juan Bautista Fer 
nández para una misión administra-
tiva civil , y de recaudar fondos en 
la provincia y el general Máximo Gó-
mez nombra a Juan Bautista Fe rnán -
dez Delegado de Hacienda y fué a 
cumplir su deber donde nadie n i po-
día ni se atrevía i r . Se enorgullece 
de haber estado a las órdenes de Er-
nesto Font Sterling, Jefe de Hacienda 
del Cuarto Cuerpo y que más tarde fué 
el Ministro de Hacienda del venerable 
ex-presidente. 
La jaca m oh a ta. 
¿Quién no recuerda en la guerra, 
entre los que pertenecieron a la Br i -
gada de Sagua, a la jaca mohata de 
Juan Bautista F e r n á n d e z ? 
—Yo me explico que se recompense 
a los caballos en la guerra, después 
de conocer la historia del mío—dice 
Juan Bautista. 
Cuando salió a la revolución en 
1895, ya le daban 80 onzas por su 
jaca, pero no quiso venderla. Y es 
que se presumía los servicios que iba 
a prestarle. En las ancas de la jaca 
mohata se salvó el coronel José Ma-
r ía Tarafa en memorable combate y 
en otra ocasión y también en una ac-
ción encarnizada salvó su vida en las 
ancas el general Robau. Era una ja-
ca in t répida. Era una flecha, no era ¡ 
un animal. Era noble. Era inteligen-
te. Juan Bautista Fernández tenía 
idolatría por su jaca "la mulata". Te- j 
nía un ímpetu arrollador. 
y como pisaba recio 
soltaban chispas las patas. 
Siempre estaba suelta. No se vio | 
amarrada nunca. Era dócil, era buena. 
En la guerra fué herida tres vece¿, i 
pero ninguna de gravedad, y mientras 
a Juan Bautista Fernández en l * 
guerra le mataron' cinco caballos, tu-1 
vo la satisfacción de que al acabar la 
guerra le quedaba su fiel jaca moha-
ta. 
Aún hizo varios campañas políticas, i 
y murió sn la más reciente, en la "me-
nocalista"; llevaba 25 años de servi-
cios. Con su jaca mohata, su rifle y 
su revólver, desafió Juan Bautista to-
dos los peligros; verdad es que era: 
práctico en la zona y tenía confianza 
en su jaca. i 
Fué enterrado el que había sido; 
brioso animal en Cifuentes y le h i - i 
cieron honores. 
* Un rasgo. I 
Como antes hemos dicho, antes de | 
la guerra de 1895, Juan Bautista Ferj; 
nández era un estudiante. Le llamó 
su padre para que le ayudase en los i 
negocios y tuvo que intervenir en 
unas compra-ventas de caballos. Co-: 
r r ían los primeros meses de 1895, i 
cuando se presentó a la finca un la-1 
borioso y estimado hombre, españo' ; 
llamado Huguet a comprar caballos • 
en la provincia para el gobierno es- | 
pañol. Llevaba Huguet unos 40.000 
pesos en efectivo que dió a guardar 
en la finca. Fué instalado en la casa 
de Juan Bautista Fernández , en la fin- j 
ca " E l Socorro", y Juan Bautista le j 
ayudó a adquirir muchos caballos, i 
Pero ya estaba avanzada la revolu- j 
ción y Juan Bautista Fernández , que i 
había estado ya preso, tenía que lan- j 
zarse al monte, y encontrándose en 
la Esperanza, le dijo: 
—Miré , Huguet: necesitamos em-
barcar todos los caballos adquirido?, 
recoja el dinero y re t í rese porque no 
podemos continuar aquí. 
Le en t regó Juan Bautista Fe rnán -
dez 15.000 pesos que llevaba en la^ 
alforjas, se excusó de la manera me-
jor posible para no inspirar descou-! 
fianza, le aconsejó que se retirase con j 
los caballos a la Habana y le despidió i 
con un abrazo. . . 
A los dos días estaba Juan Bautis- | 
ta F e r n á n d e z en la revolución. De i 
este rasgo puede dar fe don Federico 
Fernández , residente en Cienfuegos. 
Los hechos retratan al hombre y 
en este rasgo queda Juan Bautisca 
Fe rnández retratado. 
Después de la guerra. 
Se acabó la guerra. Fué a Cifuen-
tes. Su antiguo hogar estaba arruiaa-
do, su casa solariega había desapa-
recido, no tenían n i bienes y apenas 
ni alimentos. 
Y Juan Bautsta Fernández fué a 
Sagua la Grande: 
—Me enorgullezco—d;ce Juan Bau-
tista Fe rnández—de haber hecho los 
oficios m á s humildes y de habar es-
tado siempre en contacto con mi pue-
blo. 
A l poco tiempo ele esta;- en Sagua 
la Grande estaba ya al frente de dos 
fincas de ganado. Los comerciantes 
de Sagua la Grande, tenían en él de-
positada amplia y completa confianza. 
Trabajó, t rabajó y se hizo una po-
sición. Todo el ganado de don Fer-
nando Vélez, colombiano, lo ma-
nejaba. Trabajó mucho, pero trabajó 
con éxito y honorabilidad. General-
mente se ocupaba poco de su salud. 
Solo se ocupaba de su trabajo y de 
tener bien a su familia. Nadie ha 
pasado estos comienzos en condicio-
nes más desfavorables. Nació de pa-
dres que estaba bien, la guerra les 
devastó lo que tenían y después Juan 
Bautista Fe rnández tuvo que fiarlo 
todo a su esfuerzo personal, conquis • 
tando cada paso que daba a su posi-
ción a fuerza de constancia y labo-
riosidad. Es verdad que era hombre 
duro y resistente, pero trabajaba más 
que lo que su salud podía resistir. 
No quiso empleos, y cuando se pro-
dujo la guerrita de Agosto, tenía 9 
fincas arrendadas con 3000 reses en 
ellas y la colonia de caña de su finca 
particular, que tiene el nombre de 
"Santa Rita", junto al floreciente Ci-
fuentes. 
Su carrera política. 
En este período se le llamó para 
ser concejal del Ayuntamiento de Sa 
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gua la Grande. Se le tuvo que rogar 
mucho. No quería serlo. Prefer ía sus 
negocios y la tranquilidad de su ho-
gar. Era popular. Es verdad que el 
trato que tanto en la revolución co-
mo en la paz que siempre ha usado 
con los que han estado a sus ói*denes 
ha sido aunque familiar, afectuoso 
fino y constante, siendo el respeto 
mútuo y el afecto perdurable por am-
bas partes. 
Puede decirse de Juan Bautista Fer 
nández que posee el especial arte de 
gobernar que fe permite conservar la 
disciplina a la vez que inspira afecto 
y confianza. 
Fué teniente de alcalde de Sagua, 
y fué alcalde interino en algunas oca 
sienes. En 904 fué elegido Consejero 
Provincial y se dedicó a despachar 
todos los asuntos de toda la provinr 
cia. No era un consejero solo de su j u 
risdicción, sin© que fué el servidor 
de todas las Villas, pero a consecuen-
cia de la guerrita de Agosto se sus-
pendió por el procónsul Magoon a to-
dos los elegidos de poco tiempo y ce-
só en su cargo. 
El general Robau, que tenía en 
Juan Bautista Fe rnández una confian-
za ciega, quiso que fuese su Jefe de 
Policía Especial de la provincia de 
Santa Clara y mientras fué goberna-
dor le dispensó atenciones extraorai-
narias. Falleció dolorosamente el ge-
neral Robau, cuya muerte nunca llo-
r a r án bastante las Villas y su sus-
tituto, Ldo. Manuel Villalón, le pidió 
a Juan Bautista Fe rnández que con-
tinuase en el puesto de Jefe de Poli-
cía, en el que era un padre de todos. 
De nuevo se celebran elecciones ge 
nerales, y de nuevo es elegido conse-
jero provincial Juan Bautista Fe rnán -
dez, y el general Francisco Carrillo 
le designa para presidente del Conse-
jo, alto puesto que el esclarecido v i -
llareño Juan Bautista ha desempeña-
do con discreción, tacto y patriotismo, 
por lo que fué reelegido presidente 
del Consejo en el más reciente pe-
roído y este es el puesto que desem 
peña actualmente. 
Pocos conservadores tienen la histo-
ria de lealtad y firmeza y laboriosi-
dad de Juan Bautista Fernández . Es 
un buen delegado a la Provincial y for 
ma parte del Comité Ejecutivo Pi-o-
vincial del Partido Conservador Na 
cional y en sus deliberaciones se in-
clina siempre por lo que puede favore 
cer a sus correligionarios y a su par-
tido. 
Ha sido procesado por defender el 
partido conservador en dos ocasiones 
E n la guerra de 1912. 
Durante la guerra llamada "racista" 
reunió a las principales personalida-
des de la clase de color de Santa Cla-
ra y le ofrecieron estar siempre con 
él. Les prestó buenos servicios, sos-
tuvo a muchos en su casa y tuvo opor-
tunidad de hacer mucho bien en dicha 
clase. 
Hablando con un campesino. 
Hemos tenido ocasión de hablar 
con un campesino vi l lareño: 
—Es verdad que le debo el ser a 
qué hacer ha sido siempre a Juan 
Bautista. . 
— ^ como éste, muchos—nos dicen. 
Su hogar. 
Juan Bautista, Fernández y su es-
posa Georgia Ledón, distinguida y ca-
ritativa dama, natural de Sagua la 
Grande, son un matrimonio digno y 
respetable qu« han trabajado con 
tusteridad y esmero. Es un hogar cu-
bano que enaltece a la familia cu-
bana. 
Se casaron en 1905, residieron en 
Sagua la Grande y ahora en Santa 
Clara. 
El la es amiga de las flores, de los 
pájaros , de los niños y de los pobres. 
Tienen tres hijos: Merceditas y 
Georgia, jimaguas, monísimas, y Os-
car. 
E n el Consejo. 
Con la relación de créditos que pa-
ra obras públicas y otras atenciones 
en la provincia, a la. vista, ha conce-
dido el Consejo Provincial desde el 
24 de Febrero a la fecha, podemos de-
cir que ha habido equidad y que to-
das las jurisdicciones han resultado 
favorecidas. 
Final. 
Acabaremos esta semblanza con un 
tributo al demócrata, al bondadoso, a1, 
patriota vil lareño Juan Bautista Fer-
nández, en quien se han fijado las mi-
radas de las Villas todas para elegir-
lo gobernador Provincial por el Par-
tido Conservador en las elecciones de 
lo . de Noviembre de 1916. 
Es Juan Bautista Fernández hom-
bre de simpática presencia. Tiene 
tez curtida por el trabajo, su fre: 
es ancha. Sus ojos grises. Su miri 
viva. Su fisonomía respetable. Sa 
gote canoso y poblado. Su cabeza; 
queña. Sus espaldas amplias. Sur 
po amplio y su estatura mediana, i 
sus maneras naturales, espontár-
afectuosas. 
Si se considera lo que ha contri: 
do a la fundación de la República,' 
auge de su partido y al progrea 
engrandecimiento de la extensa y; 
reciente provincia de Santa Clara, 
be considerarse como uno de los' 
llareñog más acreedores a la esta 
ción pública y al voto unánime de; 
conciudadanos. Es solvente, es j 
triota, es demócra.a: es el hora: 
ideal para el gobierno de una prov 
cia en un régimen republicano, h, 
Bautista Fernández heredó de su; 
dre sus nobles sentimientos y su 
clinación al bien. Su gran fortuna 
permite realizar muchos actos 8' 
rosos de una manera vasta, nobk 
desprovista de ostentación, no deji 
do que su mano derecha sepa lo ( 
la izcuierda ha realizado. 
Carlos MARTI 
Flor-(juina-
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E l muchacho descolgó una cartera 
de cuero, que pendía de una escar-
pia clavada en la pared, se la echó 
a la espalda en forma de bandolera, 
colocó dentro el telegrama, y se puso 
en marcha. 
Desde la Chapelle-en-Serval a Mort-
fontaine hay una distancia regular 
que no podría recorrer hasta las seis 
v media lo menos. Para la vuelta no 
había necesidad de apresurarse, por-
gue la diligencia salía de Mortfon-
taine a las ocho y media próxima-
mente. 
E l muchacho tomó por el camino 
niás corto. 
En el mea de septiembre no son los 
días muy largos. E l crepúsculo co-
mienza a las seis y media, sobre to-
oo en las reglones cubiertas de bos-
ques. 
Muy poco faltaba para dar las sie-
te, cuando pasaba el jorobado a unos 
cien metros de distancia del punto en 
que Jul ián Vandame tenía situado su 
observatorio. 
La casualidad hizo que éste, en el 
momento de cerrar las ventanas para 
irse a comer, se asomara para soltar 
üna de las cadenas que la sujetaban 
y distinguiera en la obscuridad na-
ciente un bulto vestido con el unifor-
me de ordenanza de telégrafos. 
—¡Oh, oh! parece que el negocio 
va a ser esta tarde. 
Concluyó apresuradamente la opera-
ción que estaba haciendo, y guardán-
dose un largo punzón que ya tenía 
preparado al efecto, salió, dejando 
la puerta entreabierta, para alcanzar 
al muchacho, que en aquel momento 
llegaba al pabellón y volvía hacia la 
derecha, in ternándose en la avenida, 
ya completamente obscura. 
Ju l ián se puso en su seguimiento a 
unos treinta pasos de distancia, pro-
duciendo a lgún ruido, que hizo volver 
la cabeza al muchacho, sin que pre-
cipitara el paso. 
Vandame se le acercó muy pronto y 
le dijo con tono famil iar : 
—Muy tarde andas por aquí, chi-
co, ¿no temes a los ladrones? 
— ¿ A los ladrones?—contes tó el 
muchacho riendo.—No podrían robar-
me más que la joroba. 
— Y el telegrama que llevas. 
—¡Bah! Los telegramas no son 
más que palabras que nadie compra... 
—¡Quién sabe! 
—Los ladrones prefieren las cartas 
con valores. 
—No siempre. Apos ta r ía cualquier 
cosa a que adivino dónde vas. 
—Me parece que no . . . ¡Probemos! 
—Tú vas a casa del doctor Gilber-
to. . . ¿no es verdad? 
—¡Sí que lo es . . . ! ¿Conoce usted 
al doctor Gilberto ? 
—Como que trabajo en su casa, y 
a ella voy en este momento. ¡Mira! 
Si quieres ahorrarte un buen trozo de 
camino, dame el telegrama, que me 
encargaré de llevarlo yo mismo» y 
vuélvete a la Chapelle-en-Serval. 
—No puede ser—respondió el chi-
co. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Ésto es una cosa muy importan-
te que debo entregar.yo mismo, por-
que, si no, fa l tar ía a mi deber y per-
dería mi plaza. . . Nada menos que 
este telegrama ha atravesado el mar... 
Viene de Nueva York. 
X I X 
No bien pronunció el muchacho las 
palabras que dejamos transcritas, ex-
haló un gr i to ahogado y cayó desplo-
mado. 
Ju l ián acababa de introducirle el 
punzón por el costado izquierdo, atra-
vesándole el corazón y produciéndolv' 
la muerte ins tan tánea . 
E l asesino se inclinó sobre su víc-
tima, echó sobre sus hombros el ca-
dáver; y se internó en el bosque di-
rigiéndose hacia el pabellón. 
De cuando en cuando se detenía en 
su marcha prestando atento oído, has-
ta que pene t ró en su casa, convencido 
de que nadie le había visto. Cerró 
la puerta y pasó al jardín, que esta-
ba rodeado de una muralla bastante 
elevada. 
En el fondo del jardín había un no-
zo, en cuyo pre t i l depositó Jul ián el 
cuerpo del desgraciado muchacho pa-
ra quitarle el zurrón en que llevaba 
los despachos, arrojándole después al 
fondo. 
—Debe haber alg-ina sangre—mur-
muró aquel miserable;—voy a mirar . 
Como la obscuridad era completa.. 
Vandame sacó del bolsillo una ceri-
lla, que encendió, para escudr iñar el 
preti l del pozo donde efectivamente 
había quedado una pequeña gota de 
sangre. 
E l asesino la- limpió con la manga 
y penet ró en su cuarto, apresurándo-
se a encender una luz, y entonces pu-
do convencerse de que sus ropas, ca-
ra y manos, estaban también mancha-
das de sangre. 
Desnudóse sin perder momento, hizo 
un lío de las ropas, se lavó con ex-
traordinario esmero, y vistió el traje 
con que había salido de Par í s . 
—Veamos, ahora, lo' que dice el 
despacho—dijo sacándolo de la carte-
ra. y leyendo con avidez lo que ya 
saben nuestros lectores.—¡Mil rayos! 
—murmuró , después de la lectura.—El 
peligro era realmente g rave . . . ¡Si 
perdemos un minuto, todo se lo lle-
nemos arreglar el asunto! 
Ju l i án se guardó el despacho en el 
bolsillo, metió la cartera en el paque-
te que había hecho y añadió una pie-
dra pesada, liándoio todo con una 
cuerda, volvió al ja rd ín y acercándose 
al pozo, lo arrojó sobre el cuerno del 
pobre Benito. 
Aquel miserable había cometido el 
crimen sin experimentar la más pe-
queña emoción, con la m á s espantosa 
sangre f r í a . . . 
Después volvió a la casa inspec-
cionándolo todo minuciosamente; hap-
ta convencerse de que no dejaba nada 
detrás de él que pudiera comprome-
terle cogió en seguida la maleta qu^ 
había t ra ído, y salió de la casa, te-
mando a buen paso por el camino en 
dirección a la Chapelle-en-Serval. 
Las diez eran cuanto llegó a la es-
tación de Survilliers, y las once cuan-
do estaba en Par í s . 
Hemos dejado a Raúl de Challins 
paseándose a orillas del Marne, por 
los alrededores de la morada de la 
señora de Garennes. 
Cuando oyó dar las diez se acercó 
a. la tapia del parque, haciendo estas 
••eflexiones: 
Si vigi lan esta noche, lo que no 
creo después de lo que hoy ha pasado 
con mi tía, el centinela es ta rá apos-
tado en el mismo s i t i o . . . E l parque 
es muy grande y no es posible que 
lo vigilen t odo . . . De todas suertes, 
estoy decidido a entrar, sean los que 
sean los peligros. . . No me importa 
sxponer la vida a trueque de ver a 
Genoveva cinco minutos. 
E l sol había secado la humedad de 
la úl t ima tonr^ntaq . y sus pasos no 
dejarían huellas cuando llegase a las 
tierras de labor. 
Lo mismo que el primer día, Raúl 
se puso a buscar un sitio que le per-
mitiera subir, aunquy con dificultad. 
El muro no presentaba parte alguna 
escalable, y ya comenzaba nuestro 
?namorado a desesperar, cuando tro-
pezó con una empalizada que servía 
de cerco a un prado, pegado al muro. 
Sin titubear se subió a lo alto de una 
de las estacas, que le permit ió llegar 
el caballete del muro. 
Todo permaneció inmóvil y silen-
cioso en la sombra. 
Después de dejar p&sar algunos mo-
mentos, se agar ró a la rama de un á r 
bol que estaba próxima, gracias a ia 
cual bajó sin ningún trabajo. 
A l llegar al suelo se puso a escu-
cnar nuevamente, y cuando estuvo 
c->rto de que nadie le espiaba, empe-
zó a marchar en dirección a" pabe-
llón, ocultándose de t rás de unos ar-
busto?: desde donde pudo cbsorvrc 
lús "ventanaG de este 
i i i ••>• a en el ••.:ai1o de Go »>->-e-v< 
una luz débil y las persianas estaban 
levar.u • as, 
— *'•.f.co podr í i.u.-e'1» «aber que 
u»i?v a -ir?—se p e g u n t ó Raúl. 
A l -abo de a l g u i ' . r n ^ i i t T T o s de 
rciii> V y cuida i de ocultarse en-
tre los árboles, Raúl recogió algunas 
piedrecitas y comenzó a dispararlas 
contra una de las ventanas. 
Pasaron algunos minutos sin oue 
en la ventana apareciese nadie. 
No^ dormía Genoveva: pero su pos-
tración era complsta. Esto no obstan-
te, cuando Raúl hizo, ñor decirlo así 
el primer disparo, volvió la vista ha-
cia los cristales, bien que sin dr.rse 
cuenta cabal de lo que acababa de oir. 
Transcurridos un par de minutos, 
volvió a producirse el mismo ruido. 
Con la rapidez con qre un re lámpa-
go surca el espacio cruzó una idea 
por el pensamiento de la enferma. 
—¡Loco! — exclamó — ¡Es Raúl ! 
¡Raúl que expone Su vida por segun-
da vez! 
Y haciendo un esfuerzo supremo sal 
tó de la cama, se envolvió en un pei-
nador, y a r ras t rándose a la galer'a 
de cristales y a las habitaciones de 
la baronesa, echó el cerrojo. 
En esta operación estaba Genoveva, 
cuando por tercera vez oyó el mismo 
ruido en los cristales. Apoyándose en 
los muebles para no caerse, llegó has 
ta la ventana, que abrió, diciendo con 
voz débil: 
—¡Imprudente ! ¡ E s p e r a . . . ya bajo< 
Raúl, emocionadísimo, atravesó 
espacio que le separaba de la W 
del pabellón, que giró suavemeu" 
ra darle paso, cerrándose detr» 
él. 
—¡Imprudente ! ¡imprudente 
Petía Genoveva, poniéndole Ia ^ 
en el hombro. . .—¡Ignoras q"6 8^ 
g"as la vida viniendo aí^m''• "A-uts: 
visto tus pisadas, y S3 han 
V-ft el que entra nquí es 
por eso te dispararon un tiro ia . 
noche. 
—Ya lo sé todo, Genoveva^; 
tó el vizconde estrechando a 1 
contra su corazón,—he veIlldfién ¿ 
Ver a mi tía, y ella sabe tam|L|io. 
es sobre mí sobre quien han t 
— ¿ Y sabe eso ?—balbuceó la J 
temblando. te 
—Lo sabe todo. . . sabe q"6 
visto y que te amo. 
— ¿ S e lo has confesado. ^ j j 
—No me ha sido posible i 
por más tiempo. 
—¡Desgraciado! ¿Qué has 
—Lo que debía hacer y 10 
era imposible dejar de haceíerijii 
saber por mi tía que tu en u(5 v 
se había agravado, le ^P'J^ió, ^ 
me permitiera verte; no con enton<; 
t rañando mi petición. je 
hice una confesión compl01*̂  ^ s 
< ual no me arrepiento, Por<l P1: 
menos la situación -es ^ ^ ' d e * 
esto es hablar ya demaSiíl,1ove^ 
hablemos de tí, amada ^ .-g? i 
^ime la verdad: ;, cómo es 
—Mal—murmuró la joV€.nj . 1 
te mal; sufro horriblemente.-
parece que voy a morir. 
íjIAIoIü D j j LA MAj.i/xüA 
Gran Hotel "AMERICA" 
Tndu^tria, 160, esquina a Barcelona 
r-nn cien habitaciones, cada una 
• „ \ n baño de agua caliente, luz, 
C0^re y elevador eléctrico. Precio sin 
"nCida, desde un peso por persona, 
ron comida, desde dos pesos. Pa-
yo familia y por meses, precios con-






En la Bien Aparecida 
gran romería "LA COVA-
DONGA" flüfflinoo 5 de 
Sepíiembre. 
20 por 100 para la So-




Debur en esta Romería 
de ia gran Banda de mú-
sica asturiana, bajo la di-
rección del afamado ma-
estro Jiménez Badiola, que 
tocará bajo la arboleda de 
la romería y no ejecutará 
más p e aires asturianos. 
También asistirá nna gran 
orquesta para la glorieta, 
P a s a j e C I N C O C E N -
T A V O S d e s d e l a E s t a -
c i ó n T e r m i n a l a l a s p u e r -
t a s d e l a r o m e r í a . H a b r á 
c a r r o s c a d a 5 m i n u t o s . 
SOTA.—A pet ición de Tarlas fa-
milias, 1& ralsa t e n d r á lugar a las 
diez en vez de a las nueve. 
Tome Cerveza X i V O i L K 




les,, 2Esteiili(iaS, Venéreo, Sí-
í ü i s ce Hernias (O (Quebradii.-
(Consultas': (de 12 a .4. 
4 % H A B A N A . 4 9 . 
^ R E C I A L T A R A ¿LOS PO-
B E E S I > E :3% {a .4. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
A l f rente los doctores Jorge L . 
Besada, A n t e r o S. Alvarez , Octavio 
Ba r r e ro , M a r i o Ru iz Mesa, A n t o n i o 
Ruiz , Pedro Pér>ez, R ica rdo D u v a l , 
U r b a n o T r i s t á , J uan M i r a n d a , M a -
nuel Carnesoltas, I da lbe r to del P ico . 
E l Juez :de I n s t r u c c i ó n Carlos Gar -
c í a Mendoza. 
Los P rocuradores s e ñ o r e s J o a q u í n 
Monteagudo, Carlos G a r c í a , L u i s Gar -
cía y Ora ldo Díaz . 
E l M a n d a t a r i o J u d i c i a l E l í s e o V i -
l lardefrancos . 
Y p o r ú l t i m o , los doctores Juan 
B. ' Sed, Francisco P é r e z L ó p e z , y los 
s e ñ o r e s M a r i a n o Rodr ígx i ez M o r a , T o -
m á s Soveira, RafaeJ Crespo, Pasea-
r l o L ó p e z , M a n u e l G a r c í a G a r ó f a l o , 
Fe l ipe S á n c h e z , Ca l ix to Machado . A.n-
ton io Es / t año l y Juan L l ó r e n t e . 
E n su puesto r eg lamen ta r io Car-
los G a r c í a P e ñ a , Secretario de l a A u -
diencia y A n t o n i o V i d a u r r e t a , Ofic ia l 
de Sala. 
L o s empleados de la Aud ienc ia . 
E l Cuerpo de Ordenanzas con el 
s e ñ o r Escobar a l . f rente . 
Discurso del licenciado Por-
tuondo. 
C o m e n z ó el orador su discurso d i -
ciendo que exper imentaba su á n i m o 
en ese ins tante una e x t r a ñ a sensa-
c ión a que daba or igen s in duda, la 
imponen te so lemnidad del acto que 
se real izaba. 
Que en esa casa, t emplo augusto de 
la Just icia , se congregaban hoy sus 
fieles devotos pa ra r e n d i r l e fervoroso 
cul to y que i© c a b í a ' a él, como h u m i l -
de sacerdote ' de ella, la d icha inefa -
ble y l a h o n r a inmerec ida de oficiar 
ante su a l ta r . Que era este u n d í a 
grande y solemne pa ra los f a n á t i c o s 
adoradores de Temis . Que comenzaba 
u n nuevo añO; j u d i c i a l en e l que se 
d i s p o n í a n a emprender nuevas tareas, 
con la fe y el entusiasmo que s iem-
pre les h a b í a guiado; y s in que l a r u -
da l abor r end ida en el pasado n i el 
e s p e c t á c u l o de lamentables y l u c t u o -
sos sucesos ocurr idos con sensible f r e -
cuencia en el t e r r i t o r i o nacional,- y 
especialmente en 'esta p rov inc i a , sean 
bastantes n i suficientes para que el 
e s p í r i t u se abata, n i el cuerpo desfa-
llezca, n i l a v o l u n t a d se d o b l e g u é . 
Que en las. grandes solemnidades-
de la Ig les ia C a t ó l i c a los fieles devo-
tos c o n c u r r í a n a l Templo , t r is tes y 
contritos,, c o n . l a plegaria , en, los l a -
bios, y a los pies de l a l t a r o post ra-
dos an te e l M i n i s t r o de l S e ñ o r , c o n -
fesaban sus culpas y pecados o i m -
p l o r a b a n el p e r d ó n d iv ino , con el 
que obtenido deseaban pu r i f i ca r sus 
a lmas y acrecentar su fe ; y que ellos 
a la inversa en este d í a . t a n . solemne 
v e n í a n a este t e m p l o n i t r i s tes n i 
cont r i tos , a c u d í a n alegres y satisfe-
chos, henchidos de p lacer s in culpas 
n i pecados que confesar, con l a m i -
orada serena con l a conciencia t r a n -
q u i l a con ese a r r o b a m i e n t o que p r o -
duce s iempre la c o n v i c c i ó n í n t i m a y 
p r o f u n d a d e l deber cunaplido, y que 
les hace- p r o m e t e r ú n i c a m e n t e quei 
procederemos h o y como "procedimos 
ayer y que nuest ra a c t i t u d s e r á m a -
ñ a n a i d é n t i c a a l a ' de hoy, ya que 
no tenemos n i sombras que nos per-
tu rben , n i preocupaciones de ordeh 
m o r a l que nos i n t r a n q u i l i c e n , n i re -
m o r d i m i e n t o s que nos. agi ten , n i ac-
ciones que nos sonro jen ; que decir lo 
a s í e ra su o rgu l lo , sent i r lo intensa-
mente era su v a n i d a d y v i v i r escla-
vo de t a l c o n v i c c i ó n c o n s t i t u í a su se-
Camagiiey 
R A F A C I N E S A L L I O S E S P E R O 
: A-sturianos, no confundir las ro-
merías!- L a verdadera romería "La 
Oavadonga,'.' la que hace un mes cir-
cula por toda la Habana, es la que 
lleva cu su programa í.'i Santlna, la 
que da el 20 por 100 para la Sociedad 
de Beneílceneia Asturiana y se da en 
!a Bien Aparecida. 
Gran orquesta para la glorieta. De-
but de la banda de música asturiana, 
que no tocará más que aires asturia-
nos: Gaitas, tambores, organillos, pre-
mios para los cantadores y los baila-
dores asturianos y para los holos y 
regalo de la Xatina. 
E l acto más transcendental de la 
Romería es el popular asturiano, el 
querido actor de toda la Habana y 
gran orador de romerías el señor Ke-
gino López será cl encargado de dar 
a conocer al público desde la tribuna 
la nobleza de los antepasados de la 
Xatina. 
Carros cada cinco minutos por la 
Estación Temdnal y por Luyanó: Pa-
saje CINCO centavos. 
JíOTA.—A petición de varias fami-
lias, la misa será a las diez en lugar 
de las nueve. 
TERESANTE A LAS FAMILIAS 
1EI acreditado Tostadero de Café de F R A N C I S C O D I E Z 
" L A 
lia ampliado su negocio, dedicándose ahorá también a la venta muy 
extensa d̂e víveres finos y sus anexos, los cuales cede a precios su-
mamente ventajosos. 
Esta casa posee los aparatos más modernos conocidos para tos-
tar los puros cafés que expende procedentes de P U E R T O RICO lo 
cual le ha dado su fama. 
iBAflANOS ÜNA VISITA Y SE CONVENCERA DE NUESTRO ASESTO. 
G a l i a n o , 1 2 4 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 9 4 4 
G 3859 ld-29 6t-30 
P r o f e s i o n e s 
Mtt.i^amuiitüs vde primera calidad, 
pure^iy ¡garantía ¡y 'seguridad ¡abso-
/ula. Atención ^especial a loa pedidos 
f a r i a c l a Mr. ESPINO 
.Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
InSm. 
Q r * O y a r z ú n 
Jefe ,£e fta sClíaica .de venéreo y eií i • 
B» de lia (Casa ede íSalad " L a Benéfi-
ca," del (C,entrp .Gallego. 
IJItlx&p l!^c«dimiehto en la aplica-
ción intrayenenosa jdel nuevo 606 ñor 
«ü-ies. CONSULTAS ,de 2 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
•i-cnsuJtas de 3 a 6 i>. ro,, ea Otna-
P̂ - 7 0, altos- Domicilio: Lealtau, 
«5. altos. Xel. A-2323 y A-784Í 
( Particular.) 
. . e r o 
Especialista en las enfermeda-
aes gemto-urinarias y Sífilis. Clí 
mea para ambos sexos, separada-
mente. Consultas de 4% a 6 en 
«pptuno. 61. Tels. A-84íi2 y F-lSS-i 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por ofoáición d© ia 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
ílospitól número 1. Consultas: d© 
t a 3. Consulado, núm. 60 Telé-
tono A--ÍÜ44. 
Suscnbase al "DIARIO D E L A MA-
V y anúnciese en el "DIARIO 
H E IJk MARINA" 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
• Cirujano de la Quinta de Salud 
" I A BALiKAK" 
Enfermedades de señoras y cl* 
ru£ía en general. Cojwsultaa de 1 a 
S- Kan Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
16187 21 ag. 
Doctor G. Co: 
Consultas en Obispo, 75, (altos,) de 
8 a 6. 
Especialista en vías urinarias de la 
Escuela de París. Cirugía. Vías uri-
narias. Enfermedades de señoras. 
Cínica para pobres: de 2 a 3. 
D r . A . F o r t o c a r r e r o 
OCUIJSTA 
GarganU, Nariz y Oídos- Con-
eultas para pobres: $1-00 al mas. 
12 a 2. 
PARTICULARES: D E . 3 a 5 
?r<.,£iCíylás' 52- Teléfono A-8827 
16689 . . .. : 31 ag. 
DOCIOJ LlliS iGHACIO Wñ 
ABOGADO 
fiuíets: Cu'ja, 48. I t í á h i a t s g l ] 
Aiííoiiío J. de \mm 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
gunda naturaleza, su s i p c o l o g í a , su v i -
da mi sma . 
E n su b r i l l a n t e discurso nos h a b l ó 
el l icenciado que disponiendo el ar-
t í c u l o 230 de l a Ley O r g á n i c a del Po -
der J u d i c i a l que en este d í a y acto 
a l . Pres idente de la A u d i e n c i a se le 
conf ia ra el discurso de aper tu ra , él 
t e n í a que aca tar t a l precepto. 
Nos d i jo , que desde el d í a p r i m e r o 
del a ñ o j u d i c i a l que acababa.de exp i -
ra r se han celebrado 57 8 ju ic ios ora- , 
les, d u r a n t e ese a ñ o se han dictado 
608 sentencias c r imina les , 80 senten-
cias civiles, '136 autos de sobresei-
mientos l ibres , 2 043 autos de sobresei-
mien tos provis ionales ; 86 autos- defi-
-líltivos en m a t e r i a c i v i l , 137 'au tos de 
i g u a l na tu ra leza en -materia c r i m i n a l , 
lo que dan u n t o t a l de dos m i l nove-
cientos cincuenta-, y dos resoluciones 
que h a dictado ese T r i b u n a l , , s in con-
tarse el m a y o r n ú m e r o a ú n . de autos 
que p o r d ic tarse en los respectivos r o -
l los no i n c l u í a en l a r e l a c i ó n . Que se 
h a b í a n radicado 267 expedientes de 
Presidencia, 274 expedientes de Sala 
de Gobierno, 137 exhor tes aparecien-
do radicados, 2 32 expedientes 'de i n -
d u l t o y a d e m á s se h a n r e m i t i d o a los 
diversos Tr ibuna le s -y Organismos ad-
m i n i s t r a t i v o s 17, 36 3 comunicac io-
nes, constando del . Regis t ro de E n t r a -
da que se h a n rec ib ido^durante el a ñ o ' 
j u d i c i a l 4243 comunicaciones. 
D e s p u é s de va r ios g é n e r o s de con-
sideraciones, dice: Dos. puntos hay de 
v i t a l i m p o r t a n c i a y de los que . e n . p r i -
mer t é r m i n o v a ..a ocuparse., q u e . re -
quieren a su modesto j u i c i o u n a r e -
f o r m a i n m e d i a t a p a r a adap ta r l a a l 
e s p í r i t u de l a é p o c a ac tua l , de m á s 
l i b e r t a d y "mayor desarrol lo ' men ta l , 
q u é las centur ias pasadas. Se' ref iere 
a l a necesidad i m p e r i o s a que eiciste de 
establecer T r ibuna l e s especiales que 
conozcan de los asuntos Contencioso 
A d m i n i s t r a t i v o s - y de t odo lo que se 
re lacione con l a o r g a n i z a c i ó n de las 
asociaciones y entidades comerciales; 
as í .como d e l Jurado p a r a l o C r i m i -
na l . 
D i c e que no pretende hacer una d i -
s e r t a c i ó n acerca de cada uno de esos 
p rob lemas y que solo se l i m i t a a s e ñ a -
l a r defectos q ü e en su o p i n i ó n exis-
ten, que. i n d i c a l a r e f o r m a que p o d r í a 
in ten tarse p a r a obtener b e n é f i c o s re-
sultados en l a p r á c t i c a y qu© quede 
para los asistentes de m a y o r men ta -
l i d a d que é l y para los l l amados a f o r 
m a r las leyes, hacer mayores estudios 
y p ro fund izando las dis t intas mate -
r ias adap ta r y l l evar a nuestro C ó -
digo t a n necesitado de reformas , la 
nueva savia que dando m a y o r loza-
j i l a a l á r b o l de la Jus t ic ia , que a t o -
dos nos cob i j a y nos p r o d i g a su b ien-
hecho ra sombra , hagan do nuest ra le-
g i s l a c i ó n en todos los ó r d e n e s , en 
todas sus manifestaciones, a l menos 
e x p r e s i ó n del e s p í r i t u de l a é p o c a ac-
t u a l y avanzada pres t ig iosa del p r o -
greso que v a invad iendo con ' p l aus i -
ble ace le ramien to l a esfera del dere-
cho merced a nuevas doct r inas que 
se v a n i n f i l t r a n d o en los diversos C ó -
digos de las Naciones, que d á n d o s e 
cuenta de que no , es :£olo la p o l í t i c a 
la que cons t i tuye su p r i n c i p a l mis ión , , 
dedican t a m b i é n largos .debates- a las 
r e f o r m a s que l a L e g i s l a c i ó n deman-
dan a ' m e d i d a que nuevos horizontes 
se descubren en la Ciencia del Dere-
cho. 
L a r g a m e n t e nos h a b l ó de esas dos 
r e fo rmas dedicando l a t e r c e í a par te 
de: su discurso a t r a t a r del contrato 
matrimonial, es decir, del divorcio. 
D e s p u é s de haber t r a t a d o somera-
mente, dice el d i s t i ngu ido orador, 
t res pun tos referentes . a tres d i s t i n -
tas r a m a s del á r b o l f rondoso del De-
recho ,» qu ie re t r a t a r a h o r a e l r e l a t i vo 
a l P roced imien to C i v i l que nos-r ige y 
que a su modesto j u i c i o e n t r a ñ a g ran 
i n t e r é s y debe ser objeto de p red i l ec -
c i ó n . y estudio por los 'que de u n m o -
do u o t ro bregan en el agi tado m a r 
de los l i t i g i o s a d ia r io . 
E n este estudio, f u é i n t e r u m p i d o por 
los . aplausos . varias, veces el orador, 
t e rminando, el l icenciado por . tuondo 
su . i n ag i s t r a l t rabajo , haciendo m a n i -
festaciones e s p o n t á n e a s y bien sent i -
das, referentes a l celo, labor ios idad, 
in te l igenc ia y honradez de los 'Magis-
t rados que compar t en con él las ta-
reas judic ia les , mani fes tndo • que sus 
fallos han cons t i tu ido verdadera ga-
r a n t í a pa ra el necesitado de j u s t i c i a , 
sostén- firme pa ra el derecho vulne-
rado, valla infranqueable para ios 
desafueros y l a a r b i t r a r i e d a d y arca 
sagrada donde se gua rdan con venera-
c i ó n p r o f u n d a los c á n o n e s subl imes 
de esa j u s t i c i a l l a m a d a a d i s t r i b u i r y 
que se condensa de modo t a n a d m i -
rab le en aquel p r m c i y i o ; j u s suun 
cuique t r l b u e r e . • 
. F e l i c i t a t a m b i é n a los m i e m b r o s del 
M i n i s t e r i o F i sca l por su l abor y do-
tes que los adornan , as í como por la 
co rd i a l idad que los h a l i g a d o . s i em-
pre , f e l i c i t a c i ó n que hace extensiva 
haciendo jus t i c i a , a l personal a u x i -
l i a r y subal terno de l a Audienc ia , po r -
que" todos cada u ñ o . dent ro de su es-
fe ra de a c c i ó n , se insp i ran s iempre-en 
el c u m p l i m i e n t o de-- sus deberes con' 
in te l igenc ia y v o c a c i ó n dignas de loa. 
Saluda t a m b i é n a los Le t r ados y de-
m á s com.P0.nentes del F o r o de l a P r o -
v i n c i a y t e r m i n a diciendo que solo as 
p i r á a que en e l a ñ o p r ó x i m o en este 
día , • si el destino le reserva l a h o n r a 
de p res id i r o t r a vez este acto, pueda 
sent i r í a g r a t a i m p r e s i ó n que en esos 
momentos le embarga porque satisfe-
chos cfel deber c u m p l i d o solo tenemos 
u n dogma,; l a , jus t i c ia , u n f a ro que 
a l u m b r a nues t ro camino la concien-
cia, u ñ a a s p i r a c i ó n su»>rema ser s i em-
p re justos, p a r a de ese modo enorgu-
l l e c ó r n o s de ser dignos del cargo que 
servimos y* podernos l l a m a r s iempre 
a p ó s t o l e s decididos del debei\ 
M u y ap laud ido fué e l l icenciado Por 
tuondo , a l a t e r m i n a c i ó n de su m a -
g i s t r a l t raba jo . 
E l l i cenciado V a l d é s M a r t í . 
E l F i sca l de la Aud ienc i a l icenc ia-
do J e s ú s V á l d é s M a r t í , d i ó l ec tu ra a 
u n ' b r i l l a n t e t r aba jo sobre "Los ú l -
t imos secuestros." 
' É n él t r a t ó de l a r e l a t iva f i ecuen-
cia de l secuestro, a s í como de su o r í -
gen y causas desar ro l lando los s i -
guientes • pun tos : I n f l u e n c i a del me-
d i o - s o c i a l y su i m p o r t a n c i a E n c u b r i -
miento- punib le . E n c u b r i m i e n t o difuso 
y forzoso T e m o r y . desconfianza de la 
a c c i ó n p u n i t i v a de l a Just ic ia . E j e m -
p los : E l secuestro no debe ser pos i -
ble s in abr igo y encubr imien to y con 
elilo queda i m p u n e . Necesidad de la 
c o o p e r a c i ó n social . Es preciso des-
p e r t a r el c iv i smo i n d i v i d u a l y no es-
perar lo todo del Gobierno. L a Legis-
l a c i ó n especial sobre el secuestro. F a -
c i l i dad de e l u d i r l a p e r s e c u c i ó n y ex-
cesiva l i b e r t a d de t r á f i co . Medidas ne--
cesarlas sobre i d e n t i f i c a c i ó n para ha -
cer menor e l n ú m e r o de r e b e l d í a s . 
Otros hechos. 
. Favo rab lemen te comentado f u é el 
an t e r io r t r aba jo de l s e ñ o r V a l d é s 
M a r t í . 
R ú b r i c a . 
Con las pa labras de r ú b r i c a , m i e n -
t ras l a Banda lanzaba a l espacio las 
n o t á s del H i m n o Nac iona l el s e ñ o r 
Presidente d e c l a r ó abiertos los T r i b u -
nales de Just ic ia . • 
E l B u f e t t . 
E n el despacho del s e ñ o r Pres iden-
te se o f r ec ió u n selecto b u f e t t a los 
asistentes. 
- Tres largas . mesas que decoraban 
preciosos bouquets, reveladores del 
delicado gusto del d i s t ingu ido spor-
m a n s e ñ o r A n t o n i o V i d a u r r e t a , daban 
j u n t o con las gu i rna ldas que las ser-
penteaban, p o é t i c o golpe de v is ta a l 
belo s a l ó n . 
Pastas, l icores, dulces fue ron p r o -
digados ¡en abundancia . 
Al l í pasamos duran te aquel de r ro -
che u n r a t o de lo m á s an imado. 
- Y a l re t i ra rnos , todos f e l i c i t á b a m o s 
a l - s e ñ o r Presidente, p o r e l é x i t o de 
la grandiosa y solemne fiesta que se 
acababa- de efectuar y le a g r a d e c í a n 
las atenciones m i l , que a todos p r o -
d i g ó . 
Sergio R . A l v a r e z . . . 
N u e v o v i g o r 
Las personas más gastadas o ago-
tadas recuperan su vigor, fácilmen-
te tomando las grajeas flamel, euya 
eficacia en estos casos está recono-
cida universalmente. Hacen jóvenes a 
los viejos y no dejan envejecer al 
joven. 
Las grajeas flamel no fallan nun-
ca. Siempre dan el efecto deseado. No 
dañan el organismo. Se toman espe-
cial o metódicamente. 
Venta en todas las farmacias bien 
surtidas de la Habana e interior. 
Depósitos en las acreditadas dro-
guerías de sarrá, johnson, taquechel, 
doctor gonzález y majó y colonji*»-
P l á c e m e s al Director 
errei i 
Fué el DIARIO DE L A M A E I N A 
el primero que levartó su voz para 
pedir el servicio de Correos por el 
nuevo ferrocarril, y ]a Dirección Ge-
peral de Comunicaciones no se hizo 
esperar y en el día de hoy ha queda-
do inaugurado el nuevo servicio, que 
ha de unirnos en comunicación pos-
tal con toda vía Eepública. 
E l Coronel Charles Hernández, Di-
rector General del Ramo, ha tenido 
el acierto de nombrar conductor de 
esta línea al antiguo y competente 
empleado señor Manuel Marrero, hom 
bre serio, correcto, de muy buen tra-
to social y de muchas relaciones. 
Felicitamos al DIAKIO D E L A MA 
RIÑA por su triunfo, al director, Co-
ronel Hernández, por su acierto, a 
Fomento por su mejora y al señor 
Marrero por su nombramiento. 
H. DÍAZ. 
U N T R O P E Z O N 
Eruna Fonseca y Pedroso, de 57 
años y vecina de Lealtad 184, se pro-
dujo la fractura múltiple de la rótula 
izquierda al tropezar con un ladrillo 
v caerse en la puerta de su domici-
lio. ' - : ! 
Agosto, 31. 
Dis t ingu idos esponsales. 
Una unión todo amor , todo c a r i ñ o 
puro , leal y s incero, reg i s t ra hoy l a 
c r ó n i c a camagi ieyana . 
' U n a d a m i t a b e l l í s i m a , modelo aca-
bado y perfecto de c u l t ú r a y v i r t u d , 
R i t a M a r í a Be tancour t , Escoto h a 
un ido sys amorosos destinos con u n 
d i s t ingu ido cabal lero , (>Dínercianto 
acredi tado y e s t i m a d í s i m o , D o n L u i s 
S u á r e z M e n é n d e z , p rop i e t a r io de l 
igran es tablec imiento de tej idos, se-
d e r í a y q u i n c a l l a que l l eva por n o m -
bre " L a ¿ a r z u e l a . " 
Dos corazones que u n i ó ante Dios ei 
e j empla r M i n i s t r o del A l t í s i m o , ese 
dechaf.o de v i r t u d Reverendo J o s é 
V a l e n t í . 
A p a d r i n a r o n a los contrayentes l a 
d i s t i ngu ida y respetable dama s e ñ o r a 
R i t a Escoto v i u d a de Be tancour t , m a 
-dre de l a g e n t i l desposada, y é l pres-
t igioso cabal lero D o n E m i l i o Esco-
to, a l to func iona r io del Banco A g r í -
cola. 
Testigos: 9 
• Po r ella, el doc to i Vicen te A m i e l y 
don R a m ó n dei Cast i l lo , A d m i n i s t r a -
dor de Rentas de esta P rov inc ia . 
• Por él , los d i s t ingu idos comerc i an -
tes don M a n u e l Q u i n t a n a y don M a -
nue l M e n é n d e z . 
L a ce remonia r e v i s t i ó c a r á c t e r í n -
t i m o . 
Un idos R i t a M a r í a y Lu i s , por el 
ind i so lub le lazo m a t r i m o n i a l , rec ib ie -
r o n los parabienes del n ú c l e o d i s t i n -
g u i d í s i m o de amistades que presen-
ció la b e l l í s i m a u n i ó n . 
L u i s S u á r e z M e n é n d e z , ha en t rado 
a f o r m a r par te de los perfectos de l a 
Sociedad l l evando como c o m p a ñ e r a a 
• ese r i co tesoro de bondades, educa-
' c i ó n exquis i ta y acrisoladas v i r t udes 
que se l l a m a R i t a M a r í a Be tancour t . 
¡ Q u é l a f e l i c idad s iempre s o n r í a en 
el hogar de L u i s y R i t a M a r í a son 
m i s votos! 
Notas sociales. 
U n a r e u n i ó n s i m p a t i q u í s i m a , u n a 
s o i r c é d i s t i n g u i d a t u v o efecto en l a 
elegante m a n s i ó n ¿ e dos consortes 
d i s t i n g u i d í s i m o s ; la m u y apreciable 
d a m a Leonor M i c h e l y el p r e s t i g i ó s e -
cabal lero don A u r e l i o Izquierdo , Juez 
M u n i c i p a l Suplente y q u e r i d í s i m o N o -
t a r i o E c l e s i á s t i c o . 
L á r e u n i ó n t u v o efecto para feste-
j a r el o n o m á s t i c o de l a b e l l í s i m a , en-
cantadora y c u l t a d a m i t a Rosa L e o -
n o r p r i v i l e g i a d a f l o r del r ico vergel 
camagi ieyano. 
Hora s felices y fugaces se desliza-
r o n entre f ranca a l e g r í a . 
F o r m a n d o encantador "bouquet" se 
encont raban las b e l l í s i m a s dami ta s 
Rosa Leono r y M a r í a Teresa I zqu ie r -
do, Josefina Canales, Blanca , B e l é n , 
E m i l i a y P iedad P é r e z A u r e o l , A r -
m a ñ d a y Raque l G a r c í a , C a r m i t a D u -
r á n , Mercedes y E l v i r a C a s t e l l ó , P u -
r a y Ofe l ia D o m í n g u e z , A n a M a r í a 
Es t rada , I n é s A r t e á g a , M a r í a Samon, 
Chea y M a r g o t Calafona, Car idad M a -
r í a y A l i c i a Risco, M a r g o t Cabal lero, 
D i a n a A g u i l e r a , M a r í a D u r á n , Paca y 
Teresa Pares, Sarah M é n d e z , F l o r a 
Z a l d í v a r , O l i v a M . Za ld lva r , T e t é 
A g u i l a r , Conch i t a y A n i t a Izquierdo , 
E m i l i a L a p l a n a , A m p a r o de Torres , 
E m i l i a de l a T o r r e , Ca r idad M a t a , 
Nena Medrano , Seraf ina M a d r i d , y 
J u l i a Es t rada . 
L a fasliioimble Car idad Mata , h i -
j a de l d i g n í s i m o C ó n s u l de E s p a ñ a , 
en esta c iudad, t o c ó a l p iano d i f i c i l í -
simas composiciones pa ra a c o m p a ñ a r 
a l v i o l í n a l cu l to j o v e n Ernes to H e r r e -
ro. 
L a p i ñ a t a fué r o t a po r l a b é l l a da -
m i t a L y d i a P é r e z A u r e o l c^ue encerra-
ba p r i m o r o s o y a r t í s t i c o objeto de a r -
te. 
Los d i s t ingu idos consortes I zqu ie r -
d o - M a d r i d , sus h i j as seductoras" Rosa 
Leono r y M a r í a Teresa y sus hi jos, el 
prest igioso L e t r a d o A u r e l i o y el que-
r i d í s i m o c o m p a ñ e r o " J u a n i t o " c u l t í s i -
m o escri tor, c o l m a r o n de atenciones 
y obsequios a los asistentes. 
U n a vez m á s q u e d ó demost rada l a 
m u y j u s t a f a m a -de -que gozan -en 
nuestro g r a n m u n d o los' d i s t ingu idos 
consortes y sus h i jos modelos de c u l -
t u r a exquis i ta y r e f inada e d u c a c i ó n . 
R O J I T A S . 
Elegancia y [oinoilliiaf 
El hombre de negocios debt 
cuidane mucho de su vista 
y de su apariencia personal. 
S i s u s o j o s s e e s f u e r -
z a n , n o e s p o s i b l e , q u e s u i 
c e r e b r o p i e n s e b i e n . 
S u p o r t e e l e g a n t e d a r á 
m a y o r r e a l c e a s u p e r s o -
¡ n a y c o n t r i b u i r á a l e n -
g r a n d e c i m i e n t o d e s u y 
n e g o c i o s . 
— K N -ñmm de m 
O'ílElLLY, 116. 
Encontrará lo que le hace M í 
G a b i n e t e d e O p t i c a d ú 
r í g i d o p o r p e r s o n a l d< 
r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a , 
O'Reiüy, esq. a Bernaza, trentí 
al parque de Albear. 
C 3910 26t-5 
L A C A R I D A D " 
Objetos religiosos, librería y 
quincalla, constante surtido en 
todo lo concerniente al ramo. 
J O S E G O N Z A L E Z Y CO. 
Manrique y. Salud, Habana. 
C 3898 8t-2 
A L P A R G A T A S 
TELF. 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
Alegre como unas pascuas 
Así se pone el niño a quien se 
brinda un bombón, y su alegría es 
superior, cuando necesitando una pur-
ga, se le hace el obsequio de un bom-
bón purgante del doctor Martí, que 
se vende en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
boticas. E l bombón purgante del doc-
tor Martí, es la purga ideal e indis-
pensable para los niños. 
V N I H V M V T 
a c i O I H V I d l9 lI» ssapunue ¿ V N I H 
- Y í t V I SCI O I H V I d asBqp^sns 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi* 
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza d« 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL D E L A XS-
LA D E CUB'*. abre C U E N T A S i a 
AHORROS jtesde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés. 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
PUDIENDO LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
SU D I N E R O . - ¡ j 
ii 
L a mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 P A G I N A S de 
iitíormación gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. — 
Prec!o mensual: centavos. 
Oficinas: Prado, lOa.-Aparyo íOST.-Tel. A-3819.-Habana 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
' 1 — = — B o l e t a ". ^ ' 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e ' ' A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o . C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticionario) 
S p t b r e 3 d e 1 9 1 5 . i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e n t a v o c 
CINE NUEVA INGLATERRA 
E N C O M B I N A C I O N C O N 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
DMCO CINE QDE TIENE APABATOS ELECTRICOS DE VENTIUGIOS SIS EH4 "LOHIEÍÍ", QUc HáCM Dt U SALA Vfi EDEN-
Hoy, Viernes Rojo, dedicado a las Damas, reglo estreno en 5 actos, 3.00C metros: 
" L A C I N T A : : A C U S A D O 
9 9 
ífi SEGUNDA TANDA, SIN ALTERAR LOS PRECIOS. Para Helados, Confitería y Dulces finos, NUEVA INGLATERRA. 
18966 3-st 
" L A V I N A R E I N A , 2 1 
S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 DE LA MAÑANA) 
Centén en plata española . . v 
Id. id. en cantidades. . . . • • -i 
Luis en plata española. . . . . •: 
En cantidades .• 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial 1 . 
Oro americano contra oro español 









T e l é f o n o s : 
4 TIENE n i 
Viene de la primera p i a r a 
te ahora lo que el gobierno francés 
debe hacer on forma de represalia 
Í
tor las contribuciones forzozas que 
os emprés t i tos de guerra alemanes 
han impuesto a las propiedades fran-
cesas confiscadas por Alemania. Ci-
tase como eieu-plo el caso de M , Haef-
í l t , propietario de las fábricas de te-
jidos establecidas en Gebwoilez, A l -
sacia. M . Haef í l e es súbdito francés 
y se marcb«'( con el ejército cuando 
éste se r e t i ró en Agosto dei año pa-
sado. 
E l síndico oficial a lemán encargado 
de sus propiedades suscribió la canti-
dad de $25,000 a l primer emprést i to 
fle guerra contra las propiedades par-
ticulares de M . Haeffle y 500,000 mar 
eos contra las fábr icas . A l decretar-
Be el segundo emprést i to , el síndico 
suscribió la xuma de $75,000. 
"El gobierno francés tiene confisca^ 
das propiedades alemanas por valor 
de veinte millones de pesos, propie-
dades que han sido protegidas cuida-
dosamente y ahora se discute si no 
sería conveniente tomar parte del va-
lor de esas propiedades como reuresa-
lia al proceder de Alemania. 
E L AZUCAR E N INGLATERRA 
Londres, 3 
Los almacenistas de víveres en dis-
tintos puntos de Inglaterra han di-
rigido circulaii?s a sus respectivos j 
parroquianos indicándoles la conve-
niencia de que observen la mayor 
economía posible en el consumo de 
"azúcar refinado, tan popular en la 
Gran Bretaña, para dulces; conservas 
,y otros empleos similares. ''Los alma-
cenistas recomiendan que para la ma-
yor parte de los casos se use el" azú-
car crudo, porque» el blanco qur se 
consumía en el Reino Unido se im-
portaba de Austria, Alemania y Bél-
gica, países de los cuales ha dejado 
de recibirás dicho producto a conse-
cuencia de la guerra, no siendo sufi-
ciente el que se refina en el país . 
E l azúcar re inado no ha subido de 
precio en la Gran Bretaña por haber. 
lo impedido la Real Comisión Inspec-
tora, nombrada expresamente con el 
fin de manter'.er en precio estaciona-
í io el azúcar, ar t ículo de gran nece. 
sidad en las Islas Británicas, 
i s ías . 
Luz eléctrica casi gratuita. 
JOSE CEDRINO tiene una 
gran planta para cargar acumu-
ladores baratos 
Desde 50 cts. en adelante 
Si usted tiene su automóvil 
con arranque y no funciona, es 
porque el acumulador necesita 
arreglo, y CEDRINO se lo arre-
gla barato. También si el magne-
to da poca chispa o el carbura-
dor no carbura económicamente, 
visite a 
PARA A M E N A Z A R A R U M A N I A 
Londres, 3 
Calcúlase que medio millón de aus-
tro-alemanes, de lo® que hasta aquí 
han tomado parte e» la ofensica em-
prendida en la Galitzia, se rán reteni-
dos en ese terri torio como amenaza a 
Rumania. 
L A LIGA ECONOMICA GERMANA 
Amsterdan, 3 
Se ha formado en Alemania la L i -
ga Económica Germana cuyo propósi-
to es estimular y desarrollar el co-
mercio entre Alemania y las Repú-
blicas de centro y sur América, In-
cluyendo a Cuba. 
E l doctor Deruburg ha sido nom-
brado presidenlo de la nueva organi-
zación. 
Ei principal objeto de la Liga Eco. 
nómica Germana es no sólo recupe-
rar los mercados perdidos, después de 
la guerra, sino crear otros nu-vos en 
oposición a la competencia comercial 
que le hacen los actuales enemigos 
del imperio .nj 'rmano. 
N U E V A PERTURBACION OBRE-
RA E N I N G L A T E R R A 
Londres, 3 
Las fundiciones de, acero d>3 la fá-
brica de armamentos de Armstrong 
y Whitworth piden nuevas concesio-
nes. 
Se h a r á un esfuerzo para solucio-
nar el conflicto por m»dio de arbi-
traje. 
CONQUISTANDO A LOS JUDIOS 
New York, 3. 
El "Wored" de esta ciudad dice que 
las bases do paz anunciadas por la 
embajada alemana no tiene otro ob-
jeto que granjearse la s impat ía de los 
judíos y consesuir que los banqueros 
de raza hebrea no miren con malos 
ojos los emprést i tos de guerra ale-
manas. 
CINCO ELECTROCUCIONES A L 
ROMPER E L A L B A 
Nueva York, 3. 
Cinco asesinos fueron "electrocuta-
dos" hoy aí amanecer, incluso un ex-
oficial inglés que dió muerte a un 
vigilante nocturno durante una re-
friega tabernaria. 
Güira de Melena, septiembre 3. 10 
y 30 a. m. 
TELE DE LA ISLA 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Durante toda la noche nos azotó 
el ciclón con fuertey rachas de vien-
to y agua. Hoy nos hallamos bajo 
la acción de fuertes lluvias que 
causan daños a las siembras. 
Corresponsal. 
^ C E D R I N O 
San Lázaro, 252, Teléfono A-5029 
o t i c i a s 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
SOBRE P L U M A S DE AGUA 
Por no haber agotado la vía ad-
ministrativa, la Audiencia ha decla-
rado sin lugar el recurso contencioso 
que estableció el señor Diaz Pairo 
contra la resolución del Alcalde de 
la Habana, por la cual se le obligó 
a pagar plumas de agua de 20 pe-
sos, por cada una de las casas de 
su propiedad situadas en la calle de 
Benjumeda 83 y S3 A, B, C y D. 
El señor Diaz Pairo alegaba que 
A L C O N T A D O 
M U E B L E S . P i A N O 
y J O Y E R I A en GR Al 
'CffíBMlM yf/' 
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Aunque los víveres suban, como tenemos grandes existencias, fijamos los precios muy 
bajos, en oro espaao;, que es la moneda más baja v por consiguiente que más le conviene al 
publico. 
Pidan nuestro catálogo de precios para Septiembre, compárenlo con otros de otras ca-
sas de crédito, como és ta , y decidan. 
Los efectos se llevan a cualquier parte de la ciudad y repartos, as í como a Marianao, 
Calabazar, etc. 
Sucursal! JESUS DEL MONTE, No, 535 esquina a Concepción, Tel, 1-2025 
C 3845 8t-27 
solo le correspondía pagar una sola 
pluma de agua por ser sus demás ca-
sas accesorias de la marcada con el 
número 83. 
DISQUISICION DE M U E B L E S 
r Ha sido adjudicada al señor Nico-
lás Quintana la subasta de adquisi-
ción de mobi l iar i j para las oficinas 
de la Adminis t ración Municipal. 
E l señor Quintana fué el único 
postor que acudió a la subasta. 
Los muebles que ae van a adqui-
r i r son de caoba, de construcción sen-
caia, pero, a juicio del Aicalde, de 
una resistencia ta l que dudarán en 
: • ""-i estado de conservación 80 o 90 
años. 
muebles cos ta rán cerca de 18 
mi l pesos. 
U N D E N U N C I A N T E SOLICITADO 
En la Sección de Gobernación de 
la Alcaldía Municipal se solicita al 
señor A. Montero, cuyo domicilio se 
ignora, y de quien se ha recibido una 
denuncia, sobre fiestas en el lugar 
conocido por "Quinta del Obispo." 
E L ASILO DE MENDIGOS 
Dentro de breves días se saca rá 
a subasta la construcción del Asilo 
para Mendigos en la finca "La Ro-
sa," propiedad del Municipio, con 
arreglo al proyecto confeccionado por 
el Departamento de Arquitectura que 
publicamos días pasados. 
A LOS CONTRIBU-Í N T E R E S A 
YENTES 
iül día 18 del actual vence el plazo 
concedido por el Ayuntamiento a los 
contribuyentes morosos para poder 
pagar sin recargo todos sus adeudos. 
Sépanlo los interesados, 
E L " T U R R I A L B A " 
Este vapor blanco que viene de 
New Orleans, es también esperado 
hoy de un momento a otro. 
A la hora de cerrar esta edición 
entra en puerto dicho buque. 
109 
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Usted mismo puede r e p ^ 
compra una lata de Elaíi 81 
ment marca "Tigris" an« C«' 
de en todas las ferretería? Ve,)" 
centavos la lata. Agentes- jÍ23 
da Mora y Ca., San l ^ ' J ̂  
teléfono A-7091. 10 H 
Cuál es el periódico de ma 
yor circulación? E l DIARIC 
D E L A MARINA. 
í 
VIENE DE IJA PRIMERA PLANA 
propias, pues no fué posible ' d e s d é 
ese momento comunicar con Pinar del 
Río e Isla de Pinos, por ellas ha 
podido apreciaróe que la per turbación 
ciclónica del Mar Caribe, bastante 
rneíor organizada, siguió acercándo-
se durante la noche pasada al extre-
í.io occidental de la República; se 
calcula que probablemente hab rá pa-
sado por sus inmed'aciones, con di-
rección al Golfo de Méjico, hal lán-
dose en la actualidad próx imamente i 
al W. N . W. de esta Capital. 
Es probable que aún ocurran algu-
nos chubascos con rachas más o me-
nos fuertes. 
L . G. Carbonell, 
Director. 
portación de leche y queso 
E l señor N . Stable, Vicecónsul de 
Cuba, en Ginebra, Suiza, ha remitido 
a la Secretaría de Esteido la siguiente 
traducción del periódico "Gazette. de 
Lausanne": 
"Siendo la producción considerable-
mente más reducida que en los meses 
análogos a los años anteriores, la 
exportación de productos hechos con 
leche (queso y leche condénsala) debe 
ser m á s limitada a í i n de asegurar, 
a precios equitativos, el abastecimien-
to del país en el consumo de leche y 
de queso. 
La exportación de queso de pasta 
blanda (Ti ls t i t t , quesos del Jara) así 
como los quesos desgrasados y otros 
quesos de pasta dura de segunda» ca-
lidad, están completamente excluidos 
para el otoño y e linviemo próximos. 
Para garantizar la inspección y per 
mi t i r que se satisfagan con seguridad 
las necesidades interiores la expor-
tación de quesos de primera calidad 
(Emmerthal, Gruyere, Sbrinz) será 
nuevamente confiada a la Unión sui-
za de exportadores de quesos en el 
próximo período. 
Las personas y las casas que du-
rante los (Jos iatños que han precedido 
al comienzo de la guerra, y que ex-
portaban quesos de sus propios alma-
cenes, t endrán la ocasión de poder 
entrar en la Unión y disfrutar de to-
I I I 
VIENE DE LA PRIMERA PLANA 
Hablando de músicas marciales, 
l cómo no hacer una observación17 
Es esta. Los himnos, que son al 
principio do las hostilidades, univer-
sal y compactamente entonados, po-
niendo en cada nota una energía te-
rrible, apenas los primeros tiros sue-
nan, ya no se cantan. . . Entonces, el 
individuo, reclama sus derechos. ¡Las 
muchedumbres, los regimientos, los 
sagrados compromisos nacionales pa-
recen olvidarse! E l corazón, calla-
damente, declaradamente, tiembla con 
angustia y amor. Y las cancioncillas 
ligeras, que oímos en la paz del ho-
gar, entre las personas distantes y 
amadas, viven una vida inquieta, en-
tre el redoble de los tambores y el 
trueno de las ametralladoras.. . 
Los franceses tararean tonadillas 
del bulevar. Los ingleses, que no 
conocen a Mimí, sonríen entre tristes 
e i rónicos. . . "Tepperary es un país 
lejano," cantan. O preguntan, al 
compás de los cañones:—Is that Mr . 
Riley ? 
Norte América carecerá aún, sin 
duda, de arcaicas glorias guerreras, 
pero tiene ya listas unas cuantas can-
ciones. ¡ Qué se atrevan los alema-
nes . . . ! 
Durante los fáciles triunfos contra 
España , en este país, los pianos de 
las casas particulares se desafinaron 
del todo, de tanto tocar un estribillo 
titulado as í : " A hot time in the oíd 
town." En estos días comenzó a so-
dos los derechos de sus miembros. 
Queda prohibida la autorización de 
exportación individual a las casas y 
personas que no formen parte de la 
Unión. Se previene contra la com-
pra de quesos con idea de exportar. 
También no aconsejamos el ofrecer 
por la leche precios muy elevados, en 
vista que los compradores podrían fá-
cilmente sufrir pérdida a causa de los 
precios de quesos en el futuro. 
La Unión suiza de exportadores de 
quesos seguirá expendiendo quesos a 
precios reducidos en Suiza." 
nar de nuevo. . . "The Star Span-
gled Banner"—este hombre es neta-
mente guerrero—es otra de las can-
ciones americanas, que esperan orde-
nes; "son la primera reserva de este 
país, ha dicho, con ingenio, un hu-
morista a l e m á n . . . 
Pero basta ya, que no es cosa de 
competir, en cuestiones musicales, con 
mi pautado y buen amigo, el señor 
Julio Laurent Pagés . U n verdalero 
erudi to . . . V 
Digamos sólo, para colofón y cierre 
de estas líneas, que una nueva canción 
marcial ¡acaba de nacer. En Londres. 
El sábado ú l t i m o . . . ¡ Una canción 
que le ha gustado inmensamente al 
Rey Jorge, según dice el Evening Te-
legran, en un extenso calle! 
La canción se t i tula "The Fight ing 
Race. . ." Es la historia de un sol-
dado, en la trinchera. Glosa de haea-
fias de un héroe de carne y hueso. Mr . 
Michael O. Leary, de la Real Guar-
dia. 
Los últ imos versos, traducidos l i -
bremente, vienen a decir de este mo-
do: , 
—"Soldados, gritad entre aclama-
ciones este nombre; que Michael O' 
Leary seai el grito de nuestros cora-
zones; él ha luchado con heroísmo 
por la ventura de la patria; por él la 
patria se engrandece; elevemos su 
fama hasta el cielo y con su nombre, 
el de las personas a quien él ama". . . 
"Es una espléndida canción, ha di-
cho el Rey Jorge. Le diré a mis h i -
jas que la aprendan. Me place in -
mensamente. . . " 
I Sabéis quien ha compuesto esta 
briosa copla guerrera? Sir Frede-
rick Bridge. E l más viejo de los or-
ganistas de la catedral de Westmin-
te r . . . 
L . F R A U M A R S A L . 
New York, Agosto. 
B . G A R C I A 
a E N E R O en P a g a r á en toda, I cantidades, con buenas gT 
rantías.—Absoluta reserva.—J»res" 
tamos en hipoteca y sobre alqo], 
leres.—Negocios en general. 
—AGDIARt 72, POR SAM JDAS DE BloP 
TELEFONO A-7115 —— 
$ 3794 in 21 
ALGO INEDITO SI 
L 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 6*4 y 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, alt^s. Tel. A-3571 
•gT3 XS £-6991 
ÍSSES& 
E n l a e s p l é n d i d a p o s e s i ó r ) " P e d r a l v e s " d e C o j i m a r . G r u p o d e n i 
ñ a s , d e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l a S a n t a C o m u n i ó n . E l n o t a b l e 
O r f e ó r ) d e S e ñ o r i t a s d e l C o n s e r v a t o r i o M a s r i e r a . 
V I E N E DE L A PRIMERA PLAííA 
E l brigadier de Artillería presen 
te en la Junta, defendió el invento 
de Peral; el general de Ingenieros se-
ñor Navas formuló voto en contra, 
fundándose m á s en su inutilidad prác¡ 
tica que en fundamentos teóricos; pe! 
ro, finalmente, por mayoría de votos 
se concedió a Peral un pequeño cré-
dito "para construir un aparato aplj. 
cable" a la guerra, como ensayo pre. 
vio para Ulteriores construcciones. 
Por real decreto de 20 de Abril de 
1887 se ordenó proceder con urgencia 
a la construcción del submarino 'Te-
ral , ' 'en ei Arsenal de la Carraca y 
se puso la quilla del mismo el 1 de 
Enero de 1888, siendo botado al agua 
el 8 de Septiembre del mismo año. 
E l 26 de Agosto el submarino sa-
lió para la bahía de Cádiz, y sin con-
tratiempo, el 30 de Septiembre se hi-
zo a la mar libre. 
E l día 4 volvió a la mar libre y 
lanzó torpedos, a las distancias de 
300 y 500 metros. 
Durante los días 21, 22 y 23 de 
Noviembre se efectuaron diferentes 
pruebas de inmersión, todas muy bri-
llantes. ; 
En las ú l t imas quedaron evidencia-
das las buenas condiciones y sensibi-
lidad del "aparato de profundidades," 
bastando ligeros balanceos de popa a 
proa por los tripulantes, para que 
inmediatamente dichos aparatos fun-
cionasen. 
La inmersión del día 22 se efec-
tuó con fuerte marea, alcanzando do» 
metros de inmersión por debajo de la 
parte m á s alta de la torre óptica, 
produciéndose ascensos y descensos 
rapidísimos. 
E l 26 de Noviembre de 1889, P* 
IT nos había citado para nuevas 3 
d i t ivas experiencias; pero el 2! 
del mismo mes, o sea el día antes 
recibimos mis compañeros y yo un vo-
lante en el que se nos decía que laí 
pruebas se suspendían por enferme 
dad del señor Peral. 
Me encaminé hacia casa de D 
Isaac, y lo encontré postrado en 
butaca, con semblante que reflejaM 
una inmensa contrariedad, y contes-
tando a mi pregunta sobre el estade 
de su salud, Peral, con una voi 
amargada por el dolor y la indigna1 
ción, exclamó: 
—"De salud estoy bien; pero te» 
"go el alma y la voluntad rotas, ü 
"recibido upa carta del ministro, » 
"que me dice que por mis ê ceI!l(, 
"cidades soy la irrisión del Cuerp. 
"y que precisa no siga mis exp 
"montos.. . " 
En estas horas tan críticas, cuw 
do surge en España un plantel 
brillantes inventores, el "caso' 
no debe caérsenos de la memo 
aunque sólo sea para impedir qu 
r ep i t a . . . 
alt 2t-lo. 
Los piadosos sentimientos de la se-1 
ñora Sabatés de Boa da. 
Una encantadora y piadosa fiesta 
religiosa se ha celebrado en estos 
días en la espléndida mansión de los 
esposos Boada.Sabatés , en su casa-| 
quinta "Pedralves", en Cojimar, en ¡ 
cuya regia posesión ejercita la cari-
dad y el bien y difunde las práct icas 
de la santa religión, la distinguida 
y bella señora Conchita Sabatés de 
Boada, cuyo nombre bendicen los hu-
mildes y necesitados. 
La fiesta se dividió en dos partes: 
en religiosa ii m art íst ico-musical, 
pués dió gran relieve al encantador 
acto el Orfeón de sseñoritas quo d i r i -
ge el meritísimo compositor maestro 
Enrique Masriera, orfeón que es gala 
del Conservatorio de Música que el 
maestro Masriera dirige en el Veda-
do. 
El fotógrafo ha recogido dos gru-
po-; de delicadas, virtuosas e inteli-
gentes jóvenes: en uno constan 10 
niñas después de haber recibido la 
primera comunión, haciendo su ingre-
so en la vida piadosa y virtuosamen-
te; en la otra fotograf ía consta el 
grupo de distinguidas señori tas que 
forman el Orfeón del Conservatorio 
Masriera. 
Cojimar acogió con agrado y sa-
tisfacción suma el acto. En la capilla 
de Cojimar, cuyo pueblo que es una 
pintoresca atalaya mar í t ima, recibie-
ron la Santa Comunión las diez n i -
ñas . Ofició un P. Carmelita, y termi-
nado el religioso precepto, fueron ob-
sequiadas por la señora Sabatés de 
Boada. Los albos trajes y las coro-
nas, que ostentaban las diez niñas, 
habían sido también regaladas por la 
noble dama nombrada. E l "Orfeón de 
señor i tas" interpretó magistralmente 
el "Ave Mar ía" de Gounod, el "Cru-
cifix' ' de Faure, acompañado a dos 
violines y el armonium por las inte-
ligentes y piadosas señoritas Pilar 
Masriera e Isabel Cordón. He aquí las 
señori tas cantantes: Montserrat y Ce-
cilia Masriera, Margarita y Mercedes 
Huguet, Pilar e Isabel Cordón, Con-
chita Ramírez, Carmen Coll, Teresa 
Justo, Aurelia Rodríguez, Rosa Cuan-
da. Teresa Cristofol, Josefina Calbó 
i- Teresa Posada. 
Terminó con el "Sarctus" del maes 
tro Masriera; y "Oh, Salutaris", del 
amaestro Bordere; y "Adiós, María", 
oel maestro Martín. 
La iniciadora, señora Sabatés de 
Boada, fué 'objeto de toda clase de 
bendiciones de parte de las niñas que 
han recibido la primera comunión y 
del más completo recenocimiento de 
parte de cuantos participaron de la 
placentera e inefable fiesta. 
Reciba también, la culta señora, 
los plácemes más respetuosos del ero.! 
msta. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones i * 
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suaV' 
dad de 1* juventud. No tiñe c! cu-
tis, pues se aplica como cu 
qu;er aceite perfumado. En a 
gueríns v boticas. I^er)«',sitoS: *e. 
rrá, Johnson, Taquechel, la Am 
ricana y San José. 
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